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I. Adm in istrationen vedkommende. 
a. Opsynets Personale. 
Ot!;)ynet var i Virksomhed fra 16de Januar indtil 23de April pa(\, 
~trækningen fra Lofotodclen til Guldvig. 
I flere af Vestlofotværene var Fisket imidlertid enchw ikke den-
gang ganske afsluttet, hvorfor endel Opsynsbetjente med .Mandskaber 
nogle Dage fortsatte Opsynstjenesten under Lofotens Foged . 
. N oget større Fiske blev der heller ikke ivinter i Raftsundet, og 
Opsyn blev derfor ikke der etableret. 
Opsynspersomtlet bestod som sæclvanlig af 9 Op~ynsbetj ente, l Under-
opsynsbetjent, 2 Styrmænd, 2 Formænd, 22 l\1atroser og l Assistent ved 
K ontoret. 
Dæksbaatlen Petrellen med 2 Mand blev anvendt, dels til Opsyn~­
tjeneste i Østnæsfjorden og Raft~undet, dels til Assistance for Op::-yns-
betjenten i Svolvær. I April l\!laaned blev enkelte af Opsynsmatroserue 
i Østlofoten sendte til Tjeneste i Nufsfjonl og Sund, hvor en hel Del 
Fiskere dengang var samJ ede. 
Den gjennemsnitlige Tjenestetid var for Opsynsbetjentene 8\J Dage 
og for Mandskaberne D5 Dage. 
Personalets Fordeling vil sees aJ efterfølgende Tab. l. 
b. Budgettet.; 
Bevilgningen til Opsyn i Raftsundet kom ivintm· ikke til il_nven-
delse. Henimod Slutningen af Februar var vistnok i nogle Dage adskil-
lige Baade der tilstede, men Fisket ophørte snart . og Fi::;kerne flyttede 
til andre V ær. 
Arrestlokaler var leiede i Svolvær, Stamsund og Sørvaagen og vi::;te 
sig at være til meg en Nytte. ·· 
Indtægten af bj ergede Redskaber i Budgetterminen 1893--94 er i 
Henhold til Storthingets Beslutning af 2lcle Marts 1882 indbetalt i Lofot-
:fiskernes Selvhjæpskasse. 
Tegrammer om Fisket og om Veirforholdene blev af Opsynet af~en clt 
til de samme Steder og omtrent i samme Udstrækning som forrige Aar. 
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Tab. I. 
Opsyns-
distrikt. 
Raftsundet. 
Skraaven. 
Fiskevær. 
Løksund, Digermulen, Slotholmen, Mol- l 
gavlen, Valen, Aarsten, Ulvaag. f 
Guldvig, Brettesnæs, Haversand, Vikan, l 
Skraaven, Guldbrandsøerne, Sandø og ( 
Skjold vær. 
~å.() 
·~ .a a.) Høieste Belæg. 
~ :=l :-:::1 •---~--­
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Opsyns-
betjent. 
11/2 Intet Fiske ivinter, hvorfor Opsyn 
ikke etableret. 
P /4 26 ! 350 l 1400 l 2 Lensmand 
H . Jacobsen. 
Fiskerilæge. 
t Cand. med. 
J M. Grøntvedt. 
E . Østnæsfjorden.l Odvær, Følstad, Langstranden, Sildpollen, l Jl/2 65 300 1000 l fDæksbaad Petrellen. Lensmand 
L. Forsaa. 
l Cand. med. 
s. Svolvær. 
H. J. l Vaagen. 
K. L. M. l Hopen. 
N. l Henningsvær. 
P. G.~r. U. l Stamsund. 
V. W. Balstad. 
X. Y. Sund. 
Z. Æ . Ø. Reine. 
Liland, Vaterfjord , Husvaagen. J 
Helle, Børvaagen, Svolvær, Osan. 
Kirkevaag, Kabelvaag, Smedvig, Rækøen, } 
Storvaagen . 
Mølnosen, Ørsvaag, Ørsnæs, Hopen, Kalle. 
Guldvig, Festvaag, Sauøen, Henningsvær. 
Valberg, Skokkelvig, Sværholt, Stamsund, } 
Esøen, St ene, Ure. 
Brandsholmen, Sand sund , Mortsund, } 
Moholmen, Baarsund, Balstad. 
s;4 
1/ 2 
1/~ 
l/ 2 
P/4 
Strømø, Nufsfj ord, Næsland, Sund. l 11/ 2 
Havnø, Olenils.ø, H.eine, Moskenæs, Sør- }l P/ 
vaagen, Bogen, Tind, Aa, Evenstad. 2 
110 820 3500 l 5 
70 
150 
151 
161 
84 
870 
610 
747 
1350 
3550 
3200 
3850 
6520 
532 l 2700 
116 l 1080 l 5000 
119 l 1000 l 5000 
3 
2 
3 
4 
3 
2 
3 
r O. Moe. 
B. Mot.zfeldt. ( 
W . S. Steiro. 
Cand. med. 
E . Platon. l Lensmand Il 
l Cand. med. Lensman d G. Pleym. 
Cand . jur. 
H. Evjenth. 
Cand. jnr. 
P. Schjønning. 
F. Fearnley og 
Cand. med. 
O. Bugge. 
Cand . med. 
N. A. Vogt. 
D 1striktslæge 
Oxholm. 
adj. Lensmand 
M. Kjelsberg ~ Cand. med. 
Lensmand A. Magnesen. 
l H. Olsen. 
Desuden var 1 Mand ug l Kontorist stationeret. Svolvær til Tjeneste hos Opsynschefen og Dommeren. 
~ 
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c. Politivæsenet. 
Som det vH sees af Tab. II var Antallf~t at Mulkter ogsaa ivinter 
ganske betydeligt og hertil kommer clesuclen adskillige lVlulkter - hvori-
blamlt 48 Forelæg for forticllig U clroning i Østnæsfjorden - som henstaar 
nafgjorte og først vil hlive behandlede under kommende Fiske. 
Tab. IL 
Forseelsernes Art. 
Mulkter. 
Procentvis af Fiskerantallet 
Heraf var følgende for : 
Fornærmelse mod Opsynsmatros 
Forstyrrelse af den alm. Rolighed . 
Overtrædelse af Havneforskrifterne 
D 
F 
revet Fiske uden Baadmærke . 
ortirlEg U dro en eller forsilflig Sæt-
ning· . 
Ulovlig Sætning paa delt. Hav 
Undladt at mærke Dublet . 
B eskadigelse af Andenmands 
skaber 
versætning trods Advarsel 
tilbørlig- Kapning 
verstaaen paa Helligdag . 
o 
u 
o 
s 
u 
ætning af Not i ulovlig Tid 
lovligt Brændevinssalg . 
- Øl- eller Vinsalg 
-- Salg af andre Varer 
Red-
Ialt 
§ <) i) 
§ 6 
§ 7 
§ 9 
§ 10 
§ 11 
§ 12 
§ 14 
§ 15 
§ .16 
§ 19 
L 
L 
o 
ov af 6/ 9 1845 § 20 (Beruset i Kirke) 
V 
A 
ov af 3/s 1860 (Drab af Edderfugl) 
vertrædelse af Sundhedsforskrifterne 
- af Lov af 14/G 51 om Lotterispil 
edtagne Bøder ved privat Forlig 
ndre private Sager, førte til Protokols 
Antal Bøder, vedtagne eller 
idømte aarlig. 
-
1890 11891 11892 11893 1 1894 
239 242 173 260 220 
0.79 0.79 0.57 
- -- - l - -
25 22 29 26 31 
3 l 2 2 l 
5 2 5 - 5 
27 49 50 88 77 
107 40 9 - 3 
- - - 2 -
- - l l -
- - - - l 
4 - 5 6 14 
29 G2 13 61 5 
- -- l - -
5 12 14 16 24 
6 13 7 · 12 1-1 
28 41 34 40 45 
- - - 4 ·-
- - l - -
- - - l -
- - 2 - -
----
8 29 14 35 24 
220 266 226 240 168 
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Ogsaa ivinter viser det sig at de fleste Forelæg maa udfærdiges 
for Overtrædelse af Lofotlovens § JO. Efter Tabellen er 7 7 Mulkter . 
ved tagne eller idømte efter denne Paragraf; men naar dertil lægges de 
forannævnte 48 Forelæg, som endnu ikke er ordnede, bliver Antallet 126. 
Det synes saaledes .:om om Fiskernes Tilbøielighed til at ro paa Søen 
fortidligt om lVIorgenen eller f01·sent om Aftenen igjen tiltager, og jeg 
kan kun beklage, at Opsynet ikke magter at standse eller ialfald ind-
skrænke dette Uvæsen. Som jeg paapegecte i min Beretning ifjor og 
ligeledes tidligere ofte har gjort, lader formentlig dette sig imidlertid 
ikke gjøre uden Anvendelse af Dampskib. 
Overtrædelse af Lofotlovens § G eller Forstyrrelse af den alminde-
lige Rolighed ~yne. · ogsaa at være i Tiltagende, idet eler ivinter efier 
denne Paragraf er vedtaget eller idømt 31 Mulkter . Disse alene belyser 
J.og ikke Forholdet tilstrækkeligt, thi de i Tab. III anførte 10 retsligP 
Afhørelser under Efterforskning i Politisager, hvoraf D angik Legem s-
f'ornærmelser tildels at alvorlig Beskaffenhed, maa her væsentlig tages i 
Betragtning. Det som uagtsomt Drab anførte Tilfælfle stod ogsaa i For-
bindelse med rolighedsforstyrren<le Adfærd. 
For ulovligt Salg af Brændevin, Øl og andre Varer var lYiulkternes 
An tal ivinter ogsaa stort. Jeg tror dog ikke, at man deraf kan uddrage 
dPn Slutning, at den ulovlige Handel dermed var større end tidligere, jeg 
er snarere tilbøielig til at tro: at i elet Hele taget var det modsatte Til-
fældet; men det har vel nærmest været Opsynsbetjentenes ~mere el1(1 
almindelige Iver efter at fakke Lovovertræderne, som har bevirket de 
. mange M ulktforelæg. Efter min Formening er imidlertid den ulovlige 
Handel med Brænclevin, Likør, Vin og Øl som med andre Varer større 
under Lofotfisket, end den burde være., men uden Forandringer i den 
nugjældende deromhancllencle Lovgivning, vil Opsynet neppe kunne for-
hindre, at saa bliver Tilfældet. Fra Amtmanden i Nordlands Amt blev 
eler i Mart~ JYiaaned sendt mig til U cltalelse en Klage fra Buksnæs 
Herredsstyrelse over ulovligt Salg af berusende Drikke. I min_:afgivne 
udførlige Redegjørelse angaaende Sagen har j eg -- foruden at_'~anbefale 
lovlige og fnldt kontrollerede Udsalgssteder -- blandt andet .ogsaa paa-
peget, at det formentlig burde bestemmes ved I1ov, at Restaurationsvirk-
somhed under de store Fiskerier og paa lVIarkeder i Nordland ikke maa 
finde Sted uden Amtmandens Bevilling efter Forslag af vedkommende 
Distrikts HetTedsstyrelse samt Fogdens Anbefaling og selv da kun i en 
nøie bestemt U dstrækning. Paa samme Tid burde Mulkten for 1 ste Gangs 
ulovligt Brændevh1ssalg bestemmes til Kr 200,oo og for lste Gangs ulov-
Jigt Ølsalg til Kr. 60,oo med forholdsvis større Beløb i Gjentagelsestilfælcle. 
Smughandlere vilcle nok med saadanne Mulkter for Øie betænke sig vel, 
forinclen de etablerecle sin Forretning, der som Regel allerede nu kræver 
store Udgifter specielt i Form af høi Husleie. 
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Handelen med andre Varer foregaar hellel' ikke i de lovlige Fonner, 
som den efter min Formening burde gjøre. 
Umuligheden af at faa .Handelsbevilling for dem, der driver Forret-
nin g andetsteds , b~virker under Lofotfisket saavel megen Omgaaen a.f 
Loven som mange Lovovertrædelser . Til Forebyggelse heraf formenel' 
jeg, at eler, med AJ en efter Handelens Beskaffenhed og U dstrækning af-
passet liden Afg;ift: burde meddeles Enhver, som derom indsendte Begjæ-
ring til vedkommende Øvrighed, Bevilling med Adgang til i Opsynstiden 
at handle inden hele Lofotens Opsynsdistrikt med de i Loven tilladte 
Varer. Forholdet vilde neppe derved for de fastboende Handlende blive 
væsentlig værre, end det er. 
I Kabelvaag og Ørsnæs forefaldt der ivinter- til at være i Lofoten, 
llvor jo som Regel Folket er meget fredsommeligt - · enkelte Gange 
endog ret voldsomme Optøier i Anledning af den der drevne Restanra-
tion::;virksomhed. Man maa beklage, at retsindige Folks - om end til-
dels berettigede -- U vilje mot l et Uvæsen udarter til Selvtægt og Freds-
forstynelse, da saadan Færd selvfølgelig maa paatales og straffes. Det 
skal imidlertid være Opsynets Bestræbelse, saavidt det formaar, at have 
Indseende med den paa Restaurationer og andetsteds muligens drevne 
ulovlige Trafik og jeg haaber i Samarbeide med den bedre Del afBefolk-
ningen at?komme til et saavidt muligt tilfredsstillende Resultat. Som før 
nævnt formener jeg, at en ±uldt tilfred~stillende Ordning i heromhancllede 
Henæende:ikke vil kunne opnaaes uden hensigtssvarende Lovforandringer, 
og jeg nærer det Haab, aJ Optøier ialfald ikke oftere anvendes for at 
afhjæ1pe det fornumtlige Onde, ela de snarere fører fra end til det for-
ønskede Maal. 
De ivinter vecltagne og idømte Bøder, der er indkomne til Opsynet, 
udgjør Kr. 1 302,oo til Statskassen, hvilke er inclbetalte i Norges Bank, 
og Kr. 993,oo til Kommunekassen. Af disse er indbetalt til Vaagens 
] 1attigkasse Kr. 360,oo, til Vaagens Herredskasse Kr. 65 oo til Bulumæs 
Fattigle:"~se Kr. 426,oo, ti l Buksnæs Herredskasse Kr. 11 5,oo, til Flakf.;tacl 
Fattigkasse I{r. 40,oo og til Flakstad Herredskasse Kr. 8,oo. 
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d. Extraordinære Dommere. 
Overretssagfører O. Heyerdahl fungerede ogsaa ivinter som Dommer 
under hele Opsynstiden og Cand. jur. H . Kastrud som Hjælpedommer f]·a 
20c1e Marts til 25de April. 
Antallet og Arten af Dommernes Forretninger fremgaar af Tab. Ill. 
Af denne vil det bemærkes, at der ivinter forelaa mange Sager, der 
krævede retslig Behandling, hvorfor det viste sig nødvendigt at ansætte 
Hjælpedommer. I kke mindre end 7 af de retslige Afhørelser under 
Efterforskning angik Overfald, der synes at blive mere almindelige under 
Lofotfisket end tidligere og som tildels var af ret al varlig Karakter, i <let 
K niv eller andet Vaaben oftere blev benyttet. 
Tab. Ill. 
Sager behandlede af Dommerne. 
Forr e tning: 
~ 
l 
l:-
l 
00 
l 
O"> 
l 
o 
l 
~ 
l 
C'l 
l 
c.-;, 
l 
"<ti 
00 00 00 00 O"> ~ O"> O"> O"> 
00 00 00 ~ ~ 00 00 00 00 ..-l ..-l ,.....; ri r--1 ,.....; r--1 
Ialt 11)52 1)39 1)58 ')39 1)23 4 )42 4(34 4) -1:8 1)61 
Heraf var: 
Retslig Afhørel. ·e under 
Efterforskning - - - - 21 8 13 l'" .) 28 
Forhør 20 16 26 13 - - - - -
Politisager . 22 18 29 24 - 31 17 27 -
Søretssager - - - - - - ·- -- 2 
Søforklaringer l l - - l 1 - 2 -
Søprotester l l - l - -- -- l --
Taxationsforretninger . 1 l - - - - ·- l -
Private Tvistigheder 7 2 3 l l 2 4 4 4 
A fF or høre n e o g d e r e t s-
lig e Afhørels er a n-
g ik : 
Poltiforseelser - - - - 6 --- 2 2 4 
Tyveri 14 7 16 7 7 2 3 4 6 
Bedrageri og Balskneri 4 6 4 4 l 4 2 l 3 
Fordølgelse af Hittegods . 2 - - l - - - - - -
Kriminallovens Kap. 18 . - l l - - - l - -
Andre Forbrydelser - l - - 5 2 l · 5 l) 
Overfald - 2)1 3)4 - l - 4 - 3)7 
Uagtsomt Drab . ·-- - - - -· - - l -
En Fiskers Dødsmaade - - - l - - - - - -
H' emstavnsundersø ·else g - - - l - - - - -
1) 2 Dommere. 2) P1ta Politiet. 3) l Drabssag. to ) l Dommer, . 
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e. Lægevæsenet. 
Ligesom i forrige Vinter var der iaar i Opsynsdistriktet ansat 7 
FiskerilægerJ hvis Navne og tildelte Distrikter :tindeR anførte i Tab. I. 
Udenfor Opsynsdistriktet var som F iskerilæge i Værø og Røst ansat 
Oanc1. med. A Skjøn.'berg, i Borge og Gim. ø Canc1. med. O. Bugge, i 
Bø og Malnes Cand. med. E. Ritssing, i Øksnæs Cand. med. N. Christof-
fersen og i Dverberg Cand. med. H. Schjelderup. 
Efterstaaende Tabeller, der ligesom de foregaaende Aar ved vel-
villig Imødekommen af .Medicinaldirektøren er udarbeidede efter den 
Syg-estatistik, som de respektiye Fiskerilæger har indsendt til Opsyns-
c.;llefen, vil give nærmere Oplysninger om Sygdom~forholdene saåvel inden 
Opsynsdistriktet som paa V ærø og Røst samt i Borge, Gimsø, Bø, Dver-
berg og Øksnæs. 
U agtet det af Tab el IV vistnok fremgaar, at der har været behandlet 
af Lægerne et usædvanlig stort Antal S:yge, specielt i Kabelvaag og 
.Reine Læged.istrikter, maatte dog Sundhedstilstanden i Lofoten ivinter 
siges at være meget god. Fornemmelig· i dell første Del af Fisket ind-
traf der ikke faa Tilfælde af Influenza, men som Regel var den ikke saa 
onclartet som de foregaaeude .A.ar og Eftersygdomme yar neppe heller 
saa almind.elige. Spredte Tilfælde af Diphtherit indtraf ogsaa, men held.ig-
vis blev man forskaanet for nogen Epidemi af denne som .Regel sa::t ond-
artede Sygdom. 
Paa Grund af manglende Oplysninger fra Fiskerilægerne i Hen-
ningsvær har det samlede Antal aJ Syge, som iYinter har været indlagte 
paa Sygehus, ikke kunnet opgiyes, men for de øvrige Sygehuses Ved-
kommende vil Tabel IV isaahenseende give fuld Oplysning. Med. Uncl-
tagelse af Stene Sygehus, der sees ivinter at have havt et mind.re Belæg, 
har dette paa de fleste øyrige gjennemgaaende været lidt ., tørre end ifjor. 
Som Grunde til den ivinter forholdsvis gode Sundhedstilstand kan 
man vistnok anse de hyppige Snefald den længste Tid aJ Fisket, der 
befordrede Renligheclen og i Forbindelse med enkelte Regnveirsdage 
skaffede tilstrækkelig Tilgang paa godt Drikkevand. Det gode, tildels 
sommerlige Veir, uclen større 'remperaturvexlinger, man havde i saagodt-
som hele April Maaned, bidrog vistnok ogsaa meget til den daværende 
gode Snnclhedstilstand. 
Tab. IV angiver Antallet af de i hvert Distrikt behandlede Syge. 
Tab. IV. Behandl~de Syge under Lofotfisket 1894. 
Fordeling paa Maanederne. 
Behandlede Syge. 
Januar. Februar. Marts. April. 
Distrikt. 
5 -~ Delraf__ ,.ei . De1raf . ,.ei , Delraf . ~ , Delraf . ,.ei , Delraf . ;];; ~51~ ~ ~ ~51~ ~ ~ ~~~ g ~ ~51~ ~ ~ ~~~ ~ p..i»,q tSl p..P..,q tSl p..i»,q ISl ,.., :>.,q tSl P-<"'.<:1 tSl 
--------------';----:.--w-+--A-.;....--:,_,w --~ A w A l ,.... w A w A 
. 
Indenfor Opsynsdistriktet: 
Skraaven . 290 33 4 21 l -· 147 20 3 99 11 l 23 l -
Svolvær og Østnæsfjorden . 970 20 - - - - 354 9 -- 460 10 - 156 l -
Kabelvaag . 1160 109 6 66 6 l 393 38 l 533 43 4 HiS 22 -
Henningsvær . 838 uopg. l 109 uopg. - 339 
1 
uopg. - 276 uopg. - - 114 uopg . l 
Stene. 1105 77 4 68 4 2 .. 377 1 30 - 420 28 - 240 15 2 
Balstad . 248 50 3 30 9 2 67 8 - 95 21 l 56 12 -
Reine 1514 60 4 248 7 - 390 11 l 590 24 - 286 18 3 
- -------------------- - - - ------------------
Sum 6125 - 22 542 - 5 2067 - 5 2473 - 6 1043 - 6 
____ , ___ ------------------------------------------
Udenfor Opsynsdistriktet: 
Værø og Røst . 315 19 - 57 5 93 8 , - 89 2 - 76 4 --
Borge og Gimsø . l 239 l - 104 \ l - l 84 - l - 51 - - - - -
Øksnæs . 4Ll8 3 l 1537 2 - 1±7 l - 85 - - 29 - l 
Dverberg 52 - 2 23 - l 17 - l 7 - - 5 - -
Bø og Malnæs l 72 l 2 04 - l 22 - - 28 - - 58 - l 
------ ------------------------------------
Sum 1226 24 5 435 2 363 l 2UO - - 168 - 2 
Samlet Sum 7351 --------g;;;----- 2430 ·--,-- 2733 ----12il----
1--'-
0 
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Tab. IV a viser Dødsaarsagerne og de Dødes omtrent]jge Alder. 
Tab. IV a. 
Opgivne D ødsaarsager under Lofotfisket 1894. 
l 
Kj øn og Alder. 
s >t:l o o . , o . r-~ o . o o Cansa 11wrtis. ,...,,., C'-1 r-i l ~ i~ 'fa L-~ ro ;...i D ø clRanrRn g. p l ~ l ~ l~ l oJ 
Ul ~~ :s-< o~ o~ o-< p~ 9-< o~ 
C'l ""' _:!'_ ~
Mk. I!Vlk. 
--
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk 
(I n tl en for Opsyusdistriktet). 
B1·onchitis acuf"a. l -
l 
-
] 
l 
- l - l 
~ 
l 
-
l 
- A kut Broncl1 i L 
Commof"io cr1·ebri l - - l - - - - - HjernerystelRf'. 
Dian·hnca ncnf"a. 
l 
2 - ] - l - - - - A kut Dinrrhoe. 
D·ip hthc1·it-is l - l - - - - - - Diphtherit. 
Ilens l l l - - - 1 - - - - Tarmslyng Infhwnza 2 l - l - - - -
l 
- Inflnen ~a. 
111 enin,qitis 2 - 1 - ] - - - - Hj e rnebctæn (] elsf' . 
Pnenmonia . 10 - - 5 l 2 1 1 - L11 ngeheh:cn d el Re. 
Pylephlebitis 1 - - - - l - - l= Portn.archetæud P]Re Tnbe1·cnlosis pnlrnonurn 1 - - - - - - l Tæring. 
----
---;-1- sl- 4 ---- -~nm 22 1 3 1 2 l --
(Udenf'or Opsyn s distrikt.et). 
Hæmoptysis 
Injluenza . 
Nien·ingitis . 
Pnewrwnirt . 
l*)~ 
l 
l l l l l l Blodspytning 1 Infl.uenza. 
- 1 Hjernf'hetændel~f'. 
Lungehetæncl el se. 
Sum 5 l l l ] 
THsan1men 
__ , _____ _ 
27 l 4 l 9 iS 3 1 l 2 l 
*) For l :Mandkjøn Alder ikke ilnført. 
Tab. IV b angiver Antallet af Døde og fra hvilke Herreder. 
Tab. IV b. 
Hjemstavn (Herred) for de under LofotfislH~t 1894 døde Fiskere. 
(Indenfor Op sy nsdistriktet). 
Sø ndre Trondhjems Amt = 2. 
Bjørnør 1 l Ørland et 1 
Nordlands Amt= 11. 
Lyngen i\ Vaagan 31 Velfjorden 11 Gild.e~kaal l, Hadsel l. 
Tromsø Amt = 7. 
Lenviken 21 l\1aalselven 21 Skjervø 11 Bakfjorclen 1, Tromsø 1. 
For 2 Hjemstavn uopgivet. 
(Ud enfor Opsynsdist.riktet). 
Nordlands Amt = 5. 
Dverberg 2, Bø 2, Øksnes 1. 
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'Fabel V viser, hvormange Procent af det hele Antal Lofotsøgende, 
der j de sidste 10 Aar er bellandJede af Lægerne, hvormange af flisBe 
der har været incllagte paa Sygehusene samt Antallet af Døde. 
1885 
188() 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
18D2 
18D3 
189-i 
Tab. V. 
A ar. 
30 600 12.9 3958 368 9.3 Dfo 10 2.7 Oj0 
33 000 14.8 4881 443 9.1 - 14 3.2 ·-
31300 10.2 3188 318 lO.o - - 12 3.8 -
:36 000 13.8 4970 380 7.6- 27 7.1 -
34 300 13.4 4603 457 9.9 - 18 3.9 -
35 000 18.7 6533 603 D.2 -- 46 7.6 --
35 300 14. 0 4937 569 11.5- 32 5.() -
34 300 16.1 5508 515 9.4- 29 5 G -
31000 13.5 4193 4Hl 10.o ·-- 9 2.1 -
32 200 Hl.o 6125 22 
De epidemiske Sygdomme inden Opsynsdistriktet findes anførte i Tab. VI a. 
Teu\J. \Tl <1. 
Epidemiske Sygdomme under Lofotfisket 1894. 
(U denfor Opsynsdistriktet). 
-- -------- - --- --- -- ----------- ------- --
Sum. Behandlede i Fordeling paa Fiskeridistrikterne. 
c5 c5 Værø og Borge og Epidemiske Sygdomme. ru ro ~ :;...; Øksnæs. Dverberg. <J) "0 ctl ui ~ Røst. GimRø. ;:c; A ~ ::: ~ 
$:l 
p li 
,_, 
A "-< ;:l ctl l ~ lj lj l~ ce ce ~ <J) '<::-< < ,.ei ,.ei ..d ,.ei ,.q r-. ~ r:<. ~ <J) <J) <J) <J) <J) <J) I=Q A I=Q I=Q :::q :::q 
Simpel Feber . 4 - - 2 2 - 4 - - - - - - -
Skarlagensfeber . 3 -- 3 - - - - - l - 2 - - -
Rosen. l - - - - l - - - -- ·- - - - -
Diphtherit . 3 --~ - l - 2 - - - - - 3 - - -
Akut Bronchit, Katarrh . ~8 - 46 . 32 6 4 13 - 16 - 41 - 2 -
Katarrhalsk og follikulær An-
gina 31 - 15 9 6 l 2 -- 5 - 20 - - -
Inflnenza 133 2 95 23 12 3 l - 27 - 75 l 16 l 
IÆngebetænaelse . 16 1 15 - -- l 2 - 5 - 6 - - -
Pleurit 11 - 4 2 4 1 3 - - - 4 - l -
Gigtfeber .. - - l 2 - 3 - - - - -iJ - --;-
Diarrhoe akut . 46 - 14 21 9 2 21 - 13 - lO - l -
Blod gang l - - l - - - - - - - - - -
--- - -- - - -- - - ------ - - ----- - ----
Sum 340 3 193 91 4-:!: 12 49 - 67 - 161 l 20 ] 
Bø og 
Malsnæs. 
l ~ ~ <J) ~ 
-
-
- -
l -
-- -
16 -
4 --· 
14 -
3 l 
3 -
- -
l -
- -
- -
-
-1:3 l 
f-J. 
~ 
De af Fiskerilægerne i V ærø og Røst samt i Borge, Bø, Dverberg og Øksnæs· behandlede epidemiske Syg-
domme :findes anførte i Tab. VI b. 
Tab. VI b. 
Sygdom. 
Typhoidfeber 
Simpel Feber 
Vandkopper 
Skarlagensfeber 
Rosen 
Diphtherit 
Kusma 
Akut Bronchit, Katarrh 
Katharalsk, follikulær Angina 
Influenza 
Lungebetændelse. 
Pleurit 
Gigtfeber 
Dianhoe og indenlandsk Oholera . 
Blod o· an o· b b 
Epidemiske Sygdomme under Lofotfisket 1894. 
(Indenfor Opsynsdistriktet). 
Sum Behandlede i Fordeling paa Fiskeridistrikterne. 
a.i 
r-e: Q.) 
a5 . 
"' ;;.; 
,g ~ g 
Skraa- S 1 Kabel- Hen- Stene. l Balstad. Reine. 
:c 
~ 
~ Q.) 
iXl 
~ ::-. 
:=l ..0 
c;:: Q.) 
~ ~ 
2 
~ 
?-l 
~ 
< 
ven. vo vær. vaag. ningsvær
1 
__ 
1 
l 
_g l~ .g l ~ .g ! ~ .g l ~ .g l ~ .g l~ .g l~ ~ ÅH Å~ Å ~ Å~ Å~ Å~ r!3 
l-
8-
3--
2 -
8-
16 l 
5 -
415 l 
122 -
758 2 
6210 
62-
11-
280 2 g l_ 
l --1 --·-l - 1-11 - ;- - ~-3 5 3- - ~ - --- -
11 l l - -- -_l - - --
21 -- - -- 1-1 1 - --
4 l 3 1- -- - 2- 1-
3 8 5 -- -- 5 -- 1-
3 l l - - - - _ l_ 4 -
37 169 151 58 21- 141- 821 1 3-t-
9 35 52 26 6- 14- 23-- 12 --
161 329 212 06 34- 82 - 2051- 127 -
15 22 20 5 11 3 3 - 12 2 6 l 
9 31 19 3 7 - 6- 4- 10 -
2 3 4 2 - - -- - -1-- 2 -
15 72 127 66 15 - 27 - -1:6 2 56 -
11-2 ---
31--7 l 
92-
19 -
53 -
4 l 
6 -
2·-
104·--
1·--
11-2 -
10-
14 -
6 ---
10 l 
8 -
5·--
31-
2 -
l-
l --
35 -
04-
251 2 
16 2 
21 
7 
28 
3 
Skjørbng 1 - - - j - l - - - - . -- -- -- l -- -- - -2 11 - -- --- - -- - - --1 -~-
Sum h757 1 6,2481676 l 601 1 232 -08 3 274 = 1 379 5 2531 29~ 2[~ ti 4021 4 
1-'-
lf:>.-
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Tabel VII a. indeholder Opgave over de af de ndenfor Opsyns-
distriktet ansatte Fiskerilæger behandlede ikke epidemiske Sygdomme. 
Tab. VIIa. 
Ikke epidemiske Sygdomme under Lofotfisket 1894. 
(U denfor OpsynscUstriktet). 
Fordeling pa~· -·Fiske~jdistrikterne. 
sy g do 111. 
Hj ern ebet.æn rlelse 
Andre Hjerne- og H.ygma.rY-
sygdomme .. . .. 
Andre Nervesygdomme . 
Hjertesygdom . . . . . 
Kronisk Bronchit. Astma . 
Lunget uberkulose . . . . . 
Blodspytning (Blodbrækning) . 
Akut Sygdom i Fordøielses-
organerne . . 
Kronisk Gastrit. Kardialgi 
Leversygdom Gulsot 
Ny.resygdom . . 
Anden Sygdom i UrinYeiene . 
Andre kroniske Underliyssyg- l 
domDle . . . 
Blod- og Ernæringssygdomme 
Septichæmi, Pyæmi . 
Kronisk Rheumatisme 
Fnat og smitsomme Hudsyg-
domllle 
Audre Hudsygdomme 
Gonorrboe. Epididymit 
Saar (Vulnera) . . . 
Benbrud. Luxationer 
Ben- og Ledsygdomme 
Stød. ForYridning etc .. 
Seneskedebetændelse . . . . 
Lymphangit. Aarebetændelse 
Bylder, Phlegmone, Karbnnkel 
Værke:fingre 
Ulcera 
Forbrænding . 
Øiensygdom 
Øresygdom . 
Sygdom i N æ sen. Blødning . 
Svnlster 
Brok. 
Andre Sygdomme. 
Sum. 
2 l 
5 --
27 -
5 -
13 -
8 -
:3 l 
21 -
117 -
1-
6 -
3 -
l -
3 ·-
1 -
65 
59 -
32 -
17 -
40 
3 
lO 
45 -
7 
9 -
61 
65 
36 
l -
24 -
20 -
7 
4 -
7 -
28 -
Værø l Borge l Øks-
og og næs. 
Røst. Gimsø. 
2 -
3 -
5 -
28 -
4 -
2 -
7 -
l -
2 -
3 -
4 -
25 -
l -
l -
2 -
1~1 = 
26 - 7 -
12 - 6 -
3 - 3 -
~=l~= 14 ·- 9 -
l -
2 -
9 -
24 --
13 -
8 -
8 ·-
3 -
2 -
27 -
20 -
9 -
5 -
5 -
3 -
1-
1-
] ·-
1-
4 -
2 -
l -
3 -
3 -
l -
9 -
55 -
35J= 
15 -
10 -
4 -
19 -
l -
14 -
4 ·-
1-
19 -
16 -
13 -
l -
10 -
7 -
1-
2 -
3 -
Dver-
berg. 
l 1 
1-
1-
2 -
1 -
2 -
l-
2 -
l -
l-
l-
l -
1-
l -
l -
2 -
l -
l-
l 
13ø og 
Ma.lnes . 
]-
16 -
3 -
J-
1 l 
"/ --
7 -
l -
9 -
3 --
5 -
3 -
B -
8 -
1-
5 -
12 -
15 --
4 -
l -
1 -
----1 ----- - ---- - - ---- - -----
Tandud tl'ækning 
Epidemiske Sygclomme _. ____ 
1 
Samlet Sum Syge 1226 J 51 3151 - J 2391 -J 4481 1J 521 2J 1721 2 
Tab. VII b indeholder Opgave over de ikke epidemiske Sygdomme i Op~ynsdistriktet. 
Tab. VII b. 
Ikke epidemiske Sygdomme under Lofotfisket 1894. 
(Indenfor Opsynsdistriktet). 
Fordeling paa Fiskeridistrikterne. 
Sum. l Skraav~n Sy g dom. l Svolvær. y b 1 l Hennmgs- Stene. Balstad. . 1- Reine. . ~a e vaag. vær. 
..t:i l ~ l ,.d l ~ l ..t:i l~ l ..d l ~ l ..d l~ ..t:i l ~ " 1 ~ 1 " l ~ 1--"-Q) <l) <l) <l) <l) Q) <l) IS! <l) IS! 0: ~ ~ ~ ~ CC1 ~ ~ q CQ q 
Hjernebetændelse . 2 2 - - - - l l - - l l l - ' - -
Andre Hjerne- og Rygmarvsyg-
domme. 22 l l - 6 - - - - - 15 l - -
Andre N ervesygdomme . 72 - - - 12 - 26 - 9 - 23 - 2 - -
Sindssygdom (Form?) 3 - - - - - 2 - - - - - - l 
Hj ertesygdom 47 - 5 - 4 - 11 - 4 - 7 - 2 -- 14 -
Kronisk Bronchit. Astma 69 - 3 - 19 - - - 5 - 12 - 2 - ~8 -
Lungetuberkulose. . . .. 27 l 9 l 6 - 4 - - - 6 - - 2 -
Blodspy tning (Blodbrækning) 19 - 2 - 4 - 2 - 4 - 3 - 1 - 3 -
A kut Sygdom i Fordøielsesorga-
nerne 66 - 3 - 15 - 25 - l - l - 5 - 16 -
Kronisk Gastrit. Kardialgi 412 - 11 - 70 - 75 - 59 - 80 - 35 - 82 -
Tarmslyng l l - - - - - - - - - - l l - -
Leversygdom. Gulsot . 11 l - - - - 2 - - - 5 - l l 3 -
Nyresygdom. 16 - - - 3 - l - 5 - 3 - - - 4 -
Vatersot . 4 - - -- - - l - - - - - - - :3 -
Anden Sygdom i Urinveiene. 22 - - - 3 - l - 2 - 6 - l - ~) -
'-'=' 
Andre kroniske Underlivssy 
Blod- og Ernæringssygdom 
Kronisk Rheumatisme . 
Fnat og smitsomme Hudsy 
AndTe Hudsygdomme 
Veneriske Saar . 
Syphilis 
Gonorrhoe. Epididymit 
Saar (Vulnera) . 
Ben brud. Luxationer . 
Ben- og Ledsygdomme . 
Stød. Forvridning etc . 
Seneskedebetændelse . 
Lymphangit. Aarebet ænd 
Bylder, P hlegmone, Karbu 
Værke:fingr e . 
Ulcera . 
Forbrænding 
Forfrysning . 
Øiensygdom . 
Øresygrlom . 
Sygdom i Næsen . Blødm 
Svulster . 
Brok 
Spedalskhed. 
Anrl re Sygdomme . 
'randudtrækning . 
Epidemiske Sygdomme. 
Samlet S 
gdomme 
me . 
gdomme 
Jse . 
1kel . 
tg. 
Sum 
m Syge 
18 -
34 -
300 -
360 -
140 -
3 -
9 -
62 -
163 -
14 -
88 -
213 -
78 -
26 -
340 -
287 -
1~8 -
18 -
18 -
241 -
156 -
27 -
12 -
19 -
l -
14 --
--
3572 6 
796 -
1757 16 
l 
6126 1221 
-
- 4 -
3 - 8 -
l - 31 -
11 - 47 -
2 - 8 -
- - l -
- - - -
3 - - -
7 - 21 -
- - -- -
l - 21 -
7 - · 63 --
2 - 22 -
3 - 8 -
16 - 48 -
17 - 27 -
3 - 32 -
l - 4 -
l - 5 -
15 - 48 -
13 - 32 -
5 - l -
- - - -
2 - 4 -
l -- - -
- - - -
- ---- - -- - -
148 l 577 -
44 - 119 -
98 3 274 -
l 4 j l - l 
- - - - 13 
l - 4 - 7 
50 - 60 - 75 
45 - 49 - 48 
29 - 20 - 31 
2 -
- - -
l - - - 5 
20 - l - 16 
42 - 25 - 27 
l - -
- 4 
23 - lO - 16 
76 - 24 - 25 
12 - lo - 19 
2 - 6 - 5 
69 - 39 - 67 
·i O - 25 - 43 
20 - 24 - 33 
3 - 4 - 2 
6 - l - l 
47 - 34 - 46 
27 - 35 - 16 
6 - 3 - 2 
7 - l - 3 
6 - - --
-5 
- - - - -
- - - - 13 
- ----
- ----
- --
686 l 410 - 684 
95 5 115 - 127 
379 o 253 l 294 
Ill l 
- l -
- 3 --
- 14 -
- 15 -
- 13 -
- - -
- l -
- 6 -
- 3 -
-
- -
- 2 -
- 6 
- 3 -
- l -
- 16 -
- 12 -
- 5 -
- - -
- l -
- lO -
- 3 -
- l -
- l -
- l -
-
- ,-
- l l --
. l 
- -
-----
2 169 1 2 
- 22 -
2 57 : l 
l 
4
1 
-
s 
69 
145 
37 
-
2 
16 
38 
9 
15 
12 
4 
l 
85 
12:3 
21 
4 
3 . 
41 
30 
9 
-
l 
-
-
- - -
838 
27 4 
402 
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
4 
~ 
-:J 
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Hvor ledes Forholdet har stillet sig med Hensyn til de veneriske 
Sygdomme i de sidste 10 Aår vil see$ af Tab. VII c. 
Tab. VII c. 
A ar. Sum af Lofot- Antal veneriske l Venerisk søgende. Tilfælde. kommer paa: 
.1885 30600 54 567 
1886 33000 31 1065 
1887 31300 42 745 
-
18B8 36000 40 900 
1889 34300 41 837 
1890 35000 49 717 
1891 35300 33 1070 
1892 34300 55 624 . 
1893 31000 41 756 
1894 32200 74 435 
At disse Helbreden saa ødelæggende Sygdomme igjen tiltager inden 
Opsynsdistriktet, kan kun anføres som et beklageligt Faktum. Det skal 
imidlertid være Opsynets Opgave med de til Raadighecl staaende lovlige 
lVIicller saavidt muligt ogsaa at hemme dette Onde, men det vil desværre 
vel ikke lykkes i den U dstrækning, som det kunde være ønskeligt. 
. . 
--~-- - -----
i9 
f. Kirke- og Skolevæsenet. 
Den extraordinære geistlige Betjening blev ivinter udført af Stifts-
kapel lan P. Rynning med Station i Svolvær, af Stiftskapellan N. Ohristie 
i Hen ningsvær og af Hjælpeprest K. Bull Hansen i Stene. 
Til Betjening af Reine Kapelkirke var der ikke ivinter ansat nogen 
fast .Prest, men gnds~jenstlige Sammenkomster blev dog ofte afholdt der, 
dels a f Sognepresten, som jevnligen holdt Gudstjeneste i Fiskeværene, og 
Skolelærer Olsen af Rødø, dels af Emissærer, deriblandt oftest af Cand. 
theoL Traasdahl og Sømandsemissær Rasmussen fra Bergen. 
Stiftskapellan Rynning ankom til Svolvær den 30te Januar og 
afslut tede sin Virksomhed der den lOde April. 
Foruden Svolvær var ogsaa Skraaven henlagt under ham, og var 
Guds t jenesterne saaledes fordelte mellem disse Steder, at efter 2 Søndage 
paa det førstnævnte Sted afholdtes Gudstjeneste den 3die Søndag i 
Skraaven, hvor Tjeneste ogsaa blev holdt Skjærtorsdag, Langfredag og 
2den Paaskedag. Stiftskapellanen oplyser, at Søgningen har været god, 
. idet Bedehusene har været vel fyldt Han udtalte, at hos en ~tor Del af 
Fiskerne er den religiøse Sands og Interesse vakt, men at der dog endnu 
er adskillige, hos hvem dette ikke er Tilfældet. Pastor Frantz Brun fra 
Kristiania holdt ogsaa Gudstjeneste og endel religiøse Foredrag saavel i 
Svolvær som i andre Fiskevær, ligesom der i de forskjellige Bedehuse 
jevnligen blev holdt Andagt og BibeJlæsninger af Emissærerne Mons 
Olsen, Traasdahl, L . Dybdahl m. F l. 
Fiskerbibliothekerne i Svolvær og Skraaven var som sædvanlig 
aabnede for U dlaan og begge hav de modtaget Forøgelse af sine Samlinger . 
. Der v ar i Svolvær dog kun 42 Laantagere med 62 Udlaan,. hvilket vel 
nærmest hidrører fra, at der som Regel var forholdsvis faa Fiskere til-
stede i V æret paa Grund af mislykket Fiske. I Skraaven var der 89 
Laantagere med 430 Udlaan. 
For Fiskerne i Svolvær blev der af . Lærer A. K. Meyer · holdt 
Aftenskole for Voksne i lidt over 5 U ger. Skolen blev søgt af ialt 70 
Elever, hvoraf gjennemsnitlig 13 pr. Dag. Undervisningsfagene var Norsk 
og Regning samt nogle Foredrag af historisk og geografisk Indhold. 
I Skraaven blev en Tid holdt F iskerskole i Kommunens Lokale af 
Lærer Kristiansen. 
Fiskerbibliotheket i Kabelvaag, der nu indeholder 382 Bind, havde 
ivinter 103 Laantagere med 872 Udlaan. 
Bedehusene .paa Kalle og Ørsnæs bestyredes ivinter af Emissær 
Eidissen fra Tromsø, som holdt Opbyggelse eler foruden om Søn- og 
Helligclage ogsaa i Regelen paa Landliggeclage. Det føles af Fiskerne 
som et Savn, at der ikke er Fiskerskole og Fiskerbibliothek paa disse 
·Steder. 
2* 
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Den geistlige Betjening i Henningsvær var overtaget af Stifts-
kapellan N. Ohristie Under ham var ivinter desuden henlagt Gimsø, 
hvor han i 7 Søndage holdt Gudstj eneste for Fiskerne. I Henningsvær 
blev der holdt Gudstjeneste i Kirken Søndag Formiddag og Bibellæsning 
enten der eller i Forsamlingshuset for Hellandsøen om Eftermiddagen. 
Forøvrigt blev der i Ugens Løb, naar der var Landligge, holdt Bibel-
læsning samt undertiden fremvist Lysbilleder. Fremmødet var altid stort. 
Paa Sygehuset blev der holdt Andagt hver Søndag Formiddag efter 
Gudstjenesten i Kirken. Skolelærer .Jens en fra Borge bestyrede ogsaa 
ivinter Fiskerskolen, hvor imidlertid Fremmødet om Formiddagen af 
ukonfirmerede Gutter var daarligt. Endel Voksne indfandt sig om Efter-
middagen og fik Undervisning i de almindelige Skolefag, særlig Skrivning 
og Regning. Lærer Jensen afholdt ogsaa endel Bibellæsninger paa Sauøen. 
Pastor Frantz Brun holdt en Række Boredrag og forrettede ogsaa en 
Søndag til Høimesse, da Stiftskapellanen var i Gimsø. Bibliotheket be-
nyttedes meget flittig. Lærer .Jensen var Bibliothe kar, og U c1laan fandt 
Sted et Par Eftermicldage hver Uge. Por Forsamlingshuset udarbeidedes 
og vedtoges nye . Statuter i fuldstændig kirkelig Aand. 
Hjælpeprest Bull Hansen udførte foruden i Stene desuden den 
geistlige Betjening i Stamsund og Ure. Den ved F iskerskolen i Stamsund 
ansatte Lærer K. K. Gjelle afholdt ogsaa gudstjenstlige Sammenkomster 
i Bedehuset der. Søgningen til Gudstjenesterne i Stene Kapel var meget 
god, hvorimod den til Ugens Bibellæsninger var noget ujevn; bedst paa Ure. 
FiskP-rskole blev holdt i Stamsund i 35 Skoledage.. Ialt 21 ukonfirmerede 
og 29 konfirmerede Elever, hvoraf gjennemsnitlig fremmødte 9 pr. Dag. 
I Stene blev Fiskerskole holdt af Lærer E. K. Lie i 44 Skoledage 
for ialt 13 ukonfirmerede og 67 konfirmerede Elever, heri ogsaa indbefattet 
dem, der kun deltoge i Sangøvelserne om Søndagene. 
Fiskerbibliotheket i Stamsund havde 41~ Laantagere med 1045 Ud-
laan, i Stene var 122 L aantagere med 530 Udlaan og i Ure 145 Laan-
tagere med 593 U dlaan. Paa de 2 førstnævnte Steder var de ovenfor 
nævnte L ærere Bibliothekai\ hvilken Stilling i Ure overtoges af Opsynet. 
I Balstad og Sandsund blev der ivinter af Sognepresten O. Arctander 
i Buksnæs holdt 17 Bibellæsninger og Foredrag, hvoraf 12 i Balstad og 
5 i Sandsund. Søgningen var iaar bedre end ellers, særlig om Søndagene. 
Pastoren udtaler, at Forholdene i Fiskeværene maa siges at være gode, 
naar man tager Hensyn til den store Tilstrømning af Folk fra alle 
Kanter. 
Kirkesanger Berg i Buksnæs holdt ogsaa ivinter Skole i Balstad 
for Fiskerne. Den begyndte 22cle .Januar og o p hørte 17de Marts og ialt 
var den søgt aJ 16 konfirmerede og 26 ukonfirmerede Elever. Paa Bal-
stadøen blev der ikke holdt Skole ivinter, da Læreren fandt af Hensyn til 
Helbreden ikke at kunne holde den · som før i Ror boder og andet Lokale 
ikke var stillet til hans Disposition. Skolen var dagli,g søgt gjennem-
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snitlig af 8 nkonfirmerede og 10 konfirmerede Elever. De nkonfinnerede 
Landgutter fra Vegø søgte Skolen saagodtsom hver Dag, medens dette 
ikke var Tilfældet med dem fra Buksnæs. Læreren oplyser imidlertid, at 
Børnene fra Vegø har Skolepligt om Vinteren hjemme og er paalagte af 
Skolestyret at søge Skolen i Lofoten, hvilken Ordning han anbefaler til 
Efter ligning. 
Den af Læ1~eren dannede Sangforening holdt i Regelen Møder 2 
Gange om U gen, og Medlemsantallet var mellem 30 og 40. Paa Læse-
værelset, der var aabent hele Dagen, var der udlagt Aviser og religiøse 
Skrifter. Fiskerbibliotheket havde faaet en Forøgelse af 11 Bind og har 
nu ialt 2-i 7 katalogiserede saadanne. Der var 112 Laantagere med 670 
U dlaan. Til Istandsættelse a.f Bøgerne betalte hver Laantag-er Kontingent 
af 25 Øre. 
For Strækningen fra Nufsfjonl vestover var Lærer A. Olsen fra 
Rødø ansat som Reiseprædikant. I sin Beretning til mig oplyser han, at 
der ved de allerfieste Forsamlinger saavel i Kirkerne paa Reine og 
JYioskenæs som i Bedehusene i Nufsfjord, Sund, Sørvaagen og Aa var 
overfyldt Hus. Paa Sygehuset i Reine holdt han oftere Andagt for de 
Syge_ Han omtaler de stille og rolige Borholde, under hvilke han ivinter 
arbeidede, til Forskjel fra det støiencle og urolige Stamsund, hvor han i 
en Aarrække har været Lærer ved Fiskerskolen og Forstander ved. 
Bedehuset. 
I Sund blev der af Lærer Ramberg fra Borge ved Midler af Amts-
kassen og efter Foranstaltning af _Flakstad Skolestyre holdt Fiskerskole 
i Sund fra 22de Januar til 3die Marts Skolen frekventeredes af 21 
Voksne og 9 Ukonfirmerede. N og et F iskerbibliothek fin des ikke i Sund, 
men efter L ærerens U ds agn er det meget savnet. 
Hans Høiærværdighed Biskop Bøckman fra Tromsø opholdt sig i 
Begyndelsen af Marts nogen Tid i flere af de større Fiskevær, hvor han 
jevnligen holdt Gudstjeneste for Fiskerne. 
Af «Den fri Missionsforening» var der i Kabelvaag opført en ny 
Bygning,- i hvis 2den Etage der næsten saagodtsom daglig holdtes Op-
byggelse og i hvis l ste Etage var indrettet Fiskerhjem, hvor der var 
Beværtning med Mad, Kaffe, The og lignende, og hvor der fandtes Aviser 
samt Skrivematerialier. Saavel Opbyggelserne som Fiskerhjemmet besøgtes 
fiittigt af Fiskerne. 
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g. Telegrafvæsenet. 
Personalet ved Telegrafstationerne i Lofoten bestod ivinter af 31 
Tjenestgjørende, der var fordelte paa 18 faste og l Feltstation. Ved 
Lødingen Station blev Betjeningen under Fisket forstærket med 7 Tjeneste-
gjørende. .A.f de 18 faste Stationer holdes de 10 aabne hele .A.aret, 7 
som Telegraf- og 3 som Telefonstationer. .Stene Feltstation aabnedes 
26de Januar og nedlagdes 20de April. Digermulen nedlagdes 28de Marts, 
Vaterfjord, Ørsvaag, Hopen og Ure nedlagcles :respektive den 12te, 17de, 
17 de og 30te April. 
Stationerne N ufsfjord, Sund og Reine skulde ogsaa efter den Tid 
holdes i Virksomhecl. 
Tab. VIII, eler ogsaa iaar velvilligen er mig tilstillet af Fiskeri-
inspektør Lie, viser Antallet af de ved Lofotstationm ne afsendte og mod-
tagn.e Telegrammer i Tidsrummet Januar-April d. A. Som det af denne 
vil sees, blev der iaar under Lofotfisket expederet nær \)3 Tusincle 
'l1elegrammer paa Lofotens Telegrafstationer mod omtrent 821/2 Tusinde 
i samme Tidsrum ifjor, en Forøgelse, som selvfølgelig kræver streng 
Tjeneste for Telegrafpersonalet, selv om dette blev noget forstærket paa 
de større Stationer. Trods, at de fleste af Østlofotens Fiskevær lige 
incltil Henningsvær nu staar i Telefonforbindelse med hverandre, og cle1· 
ligelecles er Telefon fra Stamsund til Stene, viser eler sig altsaa alligevel 
en stærk Stigning i Telegrammernes Antal, hvilket man vistnok tør 
foruclsætte fremdeles vil blive Tilfælclet, naar større Fiske indtræffer. 
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Tab. VIII. 
Fortegnelse 
over Antallet af expederede Telegrammer ved Telegrafstationerne 
i Lofoten under Vinterfisket i Aaret 1894. 
Januar. Februar. lVIarts. A.p ril. l=! 
<l) 
ai ai o:i ~ s Sta ti on. oS <ri ai <ri R .p l=l ~ $:l +' l=l .p l=l @ ro s s ro s rO s l=l l=l l=l l=l ~ Il;> o Il;> o Il;> o Il;> o 
..!:4 ..!:4 ~ ..!:4 ·~ ~ p ~ l=l ~ l=l ~ l=l 8 
<t1 <! < 
-< <! < -< < 
Digermulen 80 67 123 251 131 255 - - 907 
Brettesnæs 124 106 5-16 373 254 401 111 308 2223 
Skraaven . 137 1H1 601 350 880 683 411 503 3704 
Vaterfjord. 21 43 67 197 392 317 118 169 1324 
Svolvær 109~ 6221 1832 960 2781 18821 2030 18~2 13098 
J{abelvaag 646 5171 1207 767 1753 1384 1640 1309 9223 
Ørsvaag 147 96 595 420 390 539 58 208 2453 
Hopen . 209 92 48:l 275 \:J16 704 235 284 3204 
Henningsvær 719 412 1308 808 2168 1676 1440 1327 9858 
Lyngvær 74 63 28 57 53 64 52 71 462 
Stamsund . 753 450 1061 693 1884 1142 2154 1619 9756 
Ste ne 25 27 15G 252 406 521 215 334 1936 
Ure. 116 72 409 286 892 671 597 497 3540 
Bal stad 567 3-14 718 517 1339 955 1552 1156 7148 
Borgevær . 93 67 96 72 120 122 133 129 832 
N ufsfjord . - - ~86 255 579 456 1647 1007 4230 
Sund 357 245 489 378 916 632 1708 1127 5852 
R eine 478 266 482 407 822 665 1557 990 5667 
Sørvaagen . 774 418 656 464 983 806 2059 1418 7578 
-- - - - - --
--------
Tilsammen 6439 4026 11149 7782 17639 13875 17717 14348 92995 
..---"----.... ...--_.....__-... ...--~ ""----""-'-~ -'--
Ialt 10465 18 931 31534 32065 92995 
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Tab. IX viser Telegrafkorrespomlanceu i de f::dclste 6 Aar. 
Tab. IX. 
1000 Telegrammer. 
Maanecl. 
l l l l l 
1889. 1890. ] 891. 1892. ] 893. 1894. 
Januar 8 .0 9.2 9.4 9.2 8.8 10.5 
Februar 14.4 18.7 14.2 20.0 20.5 18.\:l 
Marts. 25.5 33.7 31.6 29.6 33.1 31 .5 
April . 21.9 18 .4 20.5 17.5 20.2 32.1 
Ialt 69.8 80.0 75.7 76.3 82.G 93.0 
Telegrammernes Antal vec1 L ofotstationerne for llele .A_aret er til 
SammenUgning anført i neclenstaaende Tab. X. 
Tab. X. 
1000 Telegrammer. 0/o af hele 
A ar. 
Af,endle. IModlngne. j l 
Aarets 
Ialt. l Fiske- .l!;xpeditiou . 
tiden. 
1883 26.5 19.5 46.0 31.8 69.1 
1884 27.7 21.5 49.2 33.8 68.7 
1885 37 .1 28.4 65.5 44.8 68.4 
1886 35.6 27.3 62 .9 46.5 73.u 
1887 33.9 27 .0 HO.o 42.2 l 67. 1 
1888 52.1 40.2 92.3 62.3 ()7 .5 
1889 54.4 43.9 98 .3 69.8 7l.o 
1880 68.0 53.6 121.6 80.0 66.0 
1891 61.5 49.1 110.6 75,7 68.4 
1892 60.2 50.4 110.6 76.3 69 .0 
1893 67.6 55.2 122.8 l 82.6 67 .3 
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h. Post- og Passagerbefordringen. 
Dampskibet Bystein udførte ivinter Lokalruten i Lofoten. Dets 
Havari i Hopen, hvorved Turen fra Svolvær den 14de Marts maatte 
sløifes, forvoldte ikke liden Ulempe for Post og Passagerer. 
Vesteraalsselskabets Dampskib Vesteraalen, der ivinter gik Hurtig-
rute mellem Trondhjem og Tromsø, udførte denne med en Nøiagtighed 
som tildels kunde sammenlignes med en Jernbanes, idet Forsinkelser efter 
Ruten, naar de en enkelt Gang indtraf, sjelden overskred et Par Timer. 
Den af mig i min Beretning om Lofotfisket · for 1886 Pag. 34 udkastede 
Tanke, at Dampskibstrafiken i N orclland og Fin marken burde ordnes som 
paa J ernbanerne med Hurtigtog, blandede Tog og Godstog var altsaa nu 
ivinter endelig gjennemført ved Hurtigrutens I standbringelse, og jeg er 
forvisset om, at den Ordning vakte almindelig Tilfredshed; thi Post- 0g 
Passagerer kom ved den ialfald frem inden rimelig Tid, og naar man nu 
desuden har faaet endnu en Hurtigrute om Ugen, maa vistnok Fordrin-
gerne til ticlsmæssig Post- og Passagerbeforclring derved være a.f hjulpne 
ialfald for de Steder, der ligger i Rut0n. Større Lasteclampskibe, der mod -
billig Fragt besørger Varetransporten i Nordland og Finmarken, kan for-
mentlig heller ikke lade vente ret længe paa sig Ønskeligt vilde det for-
mentlig være, om Postdampskibenes Ruter ialfald sydover forbi ev uforandrede 
indtil April Maaneds U clgang. Dette viste sig formentlig iaar at være 
paakrævet, thi, StØrstedelen aJ Postskibenr. fortsatte til Vestlofoten længe, 
efter at Anløb der a.f var sløifet i Ruterne. N aar saadanne Extrature ikke 
i betimelig Tid er tilstrækkelig bekj endtgjorte specielt i de V ær, der 
anløbes udenfor Ruten, svarer de ikke til Hensigten, og det vil lettelig 
indtræffe, at Passagerer kommer til at foretage en aldeles overflødig 
Reise frem og tilbage langs Lofoten. 
i. Havnevæsenet. 
Saalænge de i min Beretning for forrige Aar nævnte Havnearbeider 
ikke er uclførte, :tinder jeg ikke Grund til at bringe flere i Forslag. Jeg 
anser nemlig Opmudring af Rækøkilen og Østervaagen samt a.f Revet i 
Reine for at være de Arbeider, der nu er stærkest paakrævede i Lofoten 
og efter dem kommer efter min Formening Forbedringen ved Havnefor-
holdene i Evenstad, hvor Fiskerne har store Vanskeligheder ved at 
bjerge sine Baade og øve sin Beddft. Udførelse saasnart som muligt af 
disse Arbeider, der forekommer mig at være i høi Grad paakrævede maa 
jeg give min bedste Anbefaling. 
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k. Fyr- og Mærkevæsenet. 
Fra Fyrdirektøren modtog jeg ivinter Anmodning om at sende ham 
Opgave over, hvor der ønskedes 11,11bragt Ring-e og Fæstigheder i Lofoten. 
Efterat saadanne Opgaver tildels med Rids var indhentede gjennem Op-
s:ynsbetjentene for de forskjellige Værs Vedkommende, blev de oversendte 
Fyrkontoret, hvor der saaledes formentlig · vil :fincles fornødne Oplysninger 
til Fæstigheders fremtidige Anbringelse i Lofotværene. 
N og et østenfor Moskenæs ligger et Skjær kald et « Grautdallen », som 
er over:flydt ved Høiv11,nde. Anbringelsen af en Støtte her maa jeg an-
befale og ligesaa, at de ifjor i min Beretning paapegede Grunde og Boer 
bliver afmærkede, saafremt dette ikke allerede maatte være skeet. Efter 
Forlydende skulde der isommer anbringes Fyr uclen fast Tilsyn ved Ind-
seHingen til Nufsfjord og til Henningsvær. Disse vil jsaafald afhjælpe 
et saavel af Dampskibene som af Fiskerne længe følt Savn og de vil 
upaatvivlelig blive til megen Nytte. Ogsaa for Indseilingen til Kabel-
vaag vilde et saadant .Fyr gjøre god Tjeneste, thi i Mørke og Uveir er 
det let der at tage feil af Holmene. Dernæst maa jeg anbefale, at der 
anbringe~ det fornødne Antal af saadanne Fyre i Gimsøstrømmen, specielt 
for at Postskibet i det vanskelige Farvand ikke skal blive altfor meget 
forsinket paa sine Toure tH Gimsø. 
Opsynsbetjenten i Ba1stac1 gjør opmærksom paa, at der føres Be-
sværinger over Svinø Fyr, fordi dets Lys er for svagt, og fordi elet ikke 
ved Skjærmning yder den Retledning for Seiladsen, som elet formene.· 
at kunne gjøre. 
Il. Fiskerne vedkommende. 
a. Ankomst og Afreise samt Flytninger inden 
Opsynsdistriktet. 
V eiret var i den første Halvdel af Januar ret godt, hvorfor der 
allerede var adskillige Baade tilstede i V ærene fra Balstacl vestover, da 
Opsynet den 16cle traadte i Virksomhed. Ogsaa de nærmest paafølgencle 
Dage var der østlig og nordvestlig Vind med Klarveir, saa eler var god 
Anledning for Fiskerne til at komme frem til ljofoten, hvor eler allerede 
den 20c1e var sa.mlet henved Femteparten af det Baada.ntaL som alminde-
ligvis ind:fincler sig der om Vinteren. Senere blev Veirforholdene mere 
utrygge, hvorved Fiskernes Fremkomst forsinkedes adskilligt. Den 31te 
Januar var der frisk Østen vind med Klarveir, og den Dag· kom der mange 
Baacle saavel sønden- som nordenfra. Om end V eiret holdt sig uroligt tildels 
med Storm og Snebyger kom der dog jevnligen Baacle til Værene saavel 
i Østlofoten som i Vestlofoten, saaledes at over Halvdelen af Fiskerne 
den 10de Fehruar var fremkommen . Som sedvanlig i den første Fisketid 
søgte Størstedelen af dem til Henningsvær og Vestlofoten, men fra nu af 
voksede Belægget hurtig i de østlige V ær, ja selv i Raftsundet, da Fiskerne 
nærede Haab om ogsaa iaar at faa Østlofotfiske. Heri blev de imidlertid 
skuffede paa saagodtsom hele Strækningen østenfor Henningsvær, om der 
end til enkelte Tider f. Ex. i Raftsundet og Østnæsfjorden var gode U cl-
sigter for Fiske. Adskillige Baade :flyttede ogsaa derhen, men noget 
større Fiske blev der ikke. I Brettesnæsdistriktet slog de sig dog til Ro 
i længere Tid, da Fisket her i et Par U ger oftere var ret bra og V eir-
forholdene desuden gjorde elet vanskeligt for Fiskerne at komme vestover. 
Særdeles meget blev dog ikke derved forsømt, thi vistnok var der meget 
Fisk under Land, lige fra Hopen til Balstad, men fra 18cle Februar indtil 
I5cle Marts var Veiret saa stormende og utrygt, at man som oftest ikke 
kunde drive Søen. I den første U ge af 1Yiarts :flyttede dog adskillige 
Baade fra Sørvaagen, Reine og Sund østover fornemmelig til Balstad og 
Ure, ligesom der ogsaa paa denne Tid foregik Flytning fra Raftsundet, 
Brettesnæs og Østnæsfjorden til Værene paa Strækningen Svolvær-
Henningsvær, ja endel Baade drog strax endnu længere vestover. Hen-
imod Midten af Maaneden var Hovedmassen af Fiskerne ankomne til 
Lofoten, men som sædvanlig øgedes ogsaa ivinter .A..ntallet efter den Tid 
ved Tilflytning af Baade fra Y dersiden. V ed Efterretninger om godt 
Fiske fra Henningsvær vestover kom Fiskerne derfra saavel tidligere som 
i større Antal end sædvanligt i de senere Aar ind til Indersiden og :fiskede 
sig vistnok som Regel der en ret god Lot. 
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Da Veirforboldene fra lVIidten af J\1arts Maaned bedrede sig væsentlig, 
søgte selv de mindre Baade fra Østlofoten til Vestlofoten og efter Paasken 
- fra 22de- 25de Marts - var Størstedelen af Fiskerne samlede fra 
Henningsvær vestover ligetil Sørvaagen. Fisket tog sig nemlig paa denne 
Tid op igjen for de vestligste Vær, hvorhen derfor saamange Baade til-
flyttede~ at alt Husrnm tildels blev overfyldt. Begunstiget af det deiligste 
Veir med tildels Sommervarme foregik nu fra 31te Marts daglig et ret 
godt paa flere Steder ofte endog rigt Fiske fra Henningsvær til Lofotodden. 
Dette vedvarede med stadig, men langsom jevn Aftagen indtil Maanedens 
Slutning, hvorfor de sidst fra Østlofoten Tilfl.yttede som Regel fandt at 
burde forsætte Fisket, saalænge dette svarecle rimelig Regning. Allerede 
i de sidste Dage af J\1ars sluttede flere af N orcUændingerne i Østlofoten 
Fisket og reiste hjem for at gjøre sig istand til at reise paa Finmarken, 
og efterhaanden a.fseilecle ogsaa endel H elgelændere for der at prøve sin 
Lykke. 
Fra Midten af April foregik der omtrent daglig Hjemreise af Fiskere 
fra de forskielli ge V æ1\ selv om Fisket endnu maatte siges at \ære 
nogenlnnde bra. :Mange he1,vele fisket godt og var trætte efter elet anstren-
gende Arbeide, andre manglede enten Reclskaber eller Agn. Pa.a den 
lVIaaele ophørte Fisket i snart det ene knart elet andet V ær og in den 
Maanedens Slutniug var omtrent alle fremmede Fiskere afre.iste fra Lofoten . 
Der indtraf ivinter det vistnok ~jeldne Tifælde, at P olk fra Indlandet 
- Hammerø, Strgen, Ofoten og Lødingen -som af en eller anden Grund 
havde sluttet Fisket, kom tilbage i Midten af April til Lofoten for at 
fortsætte med nyt Manclslmb. 
Efterstaaencle Tab. X I viser Baadantallet samt dets procentvise 
Størrelse ved Begyndelsen og ved Midten af hver Maanecl i de :::;iclste 
4 Aar. 
Tab. X I. 
Antal Baade tilstede Procent 
Tid. 
1890 11891 11892 11893 , 1894 1891 , 1892 , 1893 , 1894 
Januar, Midten 300 100 400 500 800 lA 5 .8 8.3 12.8 
Februar, Begyndelsen 2900 2100 2000 2100 2400 30.o 29.o 35.o 38.4 
- Midten 4700 3400 4500 4200 4ti00 48.6 65.2 70.o 73.6 
J:\Ia.rts, Begynclelsen 6400 4900 6400 5000 6500 70.u 92.7 91.7 88.o 
- .Midten 6900 7000 6900 6000 6100 lOO.o 100.o 100.o 97.6 
-- Slutningen . 6500 7000 4000 5900 6250 lOO.o 58.o 98.3 lOO.o 
April, Slutningen af lste Uge 5000 4000 2200 3500 5300 57.1 31.9 58.s 84.8 
- 2den Uge 2200 1500 1000 2100 3700 21.•! 14.5 35 .o 59.2 
·- 3c1ie U e - - 5'00 300 2000 - 7.2 5.o 32 .o g 
Tab. XII viser Baadfordelingen ved de forskjellige Piskevær. Tallene 
over Delestregen betegner Garnbaade, u n el er Stregen Linebaacle og 
efter samme Dybsagnbaade. 
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Tab. XII. 
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23cle April om Aftenen, Linefiske i Østlofoten og 1000 i Vestlofoten. Hesten havde 
Tab. XIII indeholder Opgave over de fra de forskjellige Amter den 16de Marts i Lofoten antegnede Fiskere, 
disses Fordeling ved de forskjellige Brug samt Antallet af Leiekarle. · 
Tab. XIII. 
Fortegnelse 
over de i Lofoten den 16de ~{arts 1894 forsamlede Åntal Fiskere, disses Fordeling ved de 
forskjellige Redskaber o. s. v. 
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66 11 11 - 8 l 2 2 l 65 - 17 139 l 30 30 2 
12 2 2 - 4 ] l l 113 - 29 129 32 32 -
171 31 3 - 20 5 51 22 l 5 59 1 14 14 10 
--- 5 1 1 l --- 5 l 11 2 ---·~re--;;----=-~ --11-1--11-m--2-~ru~ ~---;-
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Garn. Line. 
~ Q) Q) ;..; ;..; 
Fra hvilket Præstegj eld. Q) Q) .-d~ aj ro'CQ) ,.., 'C eg Q) ~ rd .-b'Ce ro ro~~ ...... ~ ~,.!:Q ~~H s:l c;s ..!:Q c;s w ~ ~ c;s w 
.".. ~'"§ c<:! '"''"''C ~ ~'C ~ co tii ro Q) s:l d 0 .P S ~ s s 
Frosten . 
- 1 - - - 171 4 Leksvigen . 45 8 8 - - -
Ytterøen. - - - - 9 2 
Inderøen . 
-
- - 15 5 
Beitstaden . - - - - 13 3 
Namsos . 6 l l - 6 2 
Fosnæs 19 3 3 - 13 3 
Flatanger 6 l l - 12 3 
Lek ø . 55 9 9 - 4 l 
Kolvereid 64 11 11 - 28 7 
Nærø. 106 18 18 
-l 41 12 
Nordre Trondhjems Amt . 301 51 51 - 158 42 
l 
Bindalen . - - - - 16 4 
Brønø. 299 52 52 l 190 41 
V elfj orden . 48 8 8 - 94 21 
Vegø . 52 9 9 - 424 88 
Alstahaug . .. 540 91 ~2 - 239 51 
Herø . 238 41 41 - 314 74 
Tjøtø . 100 17 21 3 1133 240 
Vefsen 423 71 71 - 46 lO 
Hatfjeldda1en . - - - - 4 l 
- ----- - - - --- ---
Søndre Helgelands Fogderi . 1700 l 289 294 l 4 2460 l 530 
aj 
'C 
d 
ce 
~ 
51 
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3 
2 
3 
5 
l 
7 
12 
45 
4 
41 
21 
89 
51 
74 
241 
lO 
l 
---
532 l 
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Dybsagn. Samlet Antal. ~ ~ 
<l ;..; 
Cl) Baade aj , ..q aj aj rd .... ro~ ~ ro s:l Q) ~,.!:Q ~ 
d ...!:<: ~~ ~ ..... ~ med l uden w ce O) ~ s:l co "Q) Liner. Liner. ce a H 
- -
-
17 l 4 51 6 
-- - - 45 8 8 3 
2 - l 11 3 3 -
7 l l 22 7 7 2 
- - - 13 3 3 l 
- - ·- 12 3 3 4 
- - - 32 6 6 6 
- · - - 18 4 6 -
160 3 48 219 61 61 -
24 l 6 116 25 25 16 
--1;;1----=;- 21153 
32 32 lO 
58 658 156 159 28 
l l 
275 3 87 291 94 94 4 
367 - 126 856 219 219 96 
9 - 3 151 32 32 28 
3 l - 479 98 99 139 
- - - 779 142 143 120 
22 l 7 574 123 123 83 
- - - 1232 257 262 506 
- - - 469 81 81 107 
- - - 4 l l l 
- - - - -- - -- - ----- ---
676 5 l 223 4836 l 104 7 1054 l 10_84 
~ 
tV 
Mo. 
Hemnæs. 
Næsne 
Lur ø 
Rødø. 
89 
391 
580 
105 
220 
66 66 - 14 4 5 - - - 405 70 71 115 
98 98 l 72 20 21 53 -- 18 705 136 137 132 
19 20 l 66 17 18 53 -- 17 224 53 55 39 
37 40 4 163 44 46 19 - 7 402 88 93 22 
- - - - -------------------
15 15 ~ 40 l 10 10 l 3 - l l lå2 l 26 26 l 18 
Nordre Helgelands Fogderi . . . 11385 l 235 239 6 355 95 100 128 -- 43 1868 373 382 :)26 
236 ' 39 ' 39 l -- 2721 59 ' 61 l' -- ' -- ,· -- ' 607,· 98 ' 100 . 75 Gildeskaal . 
Beieren 
Bodø By og Landssogn 
Skjærstad 
Saltdalen 
Kjærringø 
Folden 
Ste gen 
Hammer ø 
Lødingen 
Tysfjord en 
Ofoten 
Saltens Fogderi 
Hadsel 
Sortland. 
Bø . 
Dverberg 
Flakstad. 
Buksnæs . 
Borge. 
Vaagen 
c.:> Lofotens og Vesteraalens Fogderi . 
Nordlands Amt. 
40 8 8 l 166 35 41 -- -- - 206 43 49 36 
173 30 30 - 149 39 40 16 l 5 3381 75 76 32 
349 59 59 -- 50 13 14 23 -- 8 4-22 80 81 14 
189 32 33 -- -- -- - - -- -- 189 32 33 4 
22 4 4 l 91 21 27 20 -- 7 133 32 38 13 
178 30 31 3 387 85 96 10 - 3 575 118 130 33 
126 21 21 2 548 117 118 22 8 -- 696 146 l 147 56 
117 24 24 l 345 87 90 21 7 -- 483 118 121 17 
60 lO 10 -- l 075 179 l 182 -- l -- -- 635 189 192 17 
42 7 7 . - 294 80 . 80 3 - l 3391 88 88 3 
271 45 1 45 -- 1 705 1991 200 17 1 l 5 993 250 251 14 
l 1802 1--;;;-~--8- 3fl82 ~~----;_-;-~~ 5516 \ 1269 1306 ~ 
20R 34 36 1 6 8521 21 5 2161 -- -- 1 -- 10551 249 261 l 64 
100 15 16 l 181 56 56 12 3 -- 293 74 75 lO 
- - 20 6 6 -- -- 20 6 6 -
11 2 2 2 50 l 7 l 7 7 l l 68 21 21 -
23 4 4 - 1260 274 310 -- - 1283 278 314 636 
129 24 33 20 1323 300 339 8 l 2 1460 327 375 34ti 
152 22 24 2 63 14 14 -- -- - 215 36 38 41 
135 231 23 7 1 749 204 i 225 141 2 41 898 233 1 254 69 
753 124 137 37 4498 1086 1183 41 7 7 5292 1224 1334 l 1166 
5650 l 959 l 983 l 55 1108851 2623 l 2762 l 977 l 29 l 302 1175121 3913 l 4076 l 2890 
~ 
~ 
--
.:H'ra hvilket Præstegjeld. 
Kvædfjord . 
Ibestad 
Trondenæs . 
Bjarkø 
Tranø. 
Maalselven . 
Lenvig 
Berg . 
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Tromsøsundet . 
Tromsø . 
Lyngen . 
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Skjærvø . 
Tromsø Amt 
Talvig 
Finmarkens Amt . 
Søndre Bergenhus Amt 
Nordre Bergenhus Amt 
Romsdals Amt . 
Søndre Trondhjems Amt 
Nordre Trondbjems Amt. 
Nordlands Amt . 
Tromsø Amt . 
Finmarkens Amt 
I alt 
.. 
l 
---
Garn. Line. Dybsagn. Samlet Antal. 
'~ l O) O) ...; l ;...; ;...; O) O) Q) "0.-o o> rd~ Q) Baade Q) ..c ~ Q) '1:3 ~ O) 1=1 rod r-d ;:... ~ 2~ l 
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~~ . ,......, 
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448 75 75 - 134 3!:J 39 17 4 2 599 120 120 
823 134 134 - 934 216 216 7 2 l 1764 353 353 
500 82 82 - 683 202 202 9 - 3 1192 287 287 
125 20 20 - 219 61 62 - - - 344 81 82 
574 96 96 l 197 55 55 - - - 771 151 1Gl 
- - - - 45 lO lO - - - 45 lO lO 
502 84 . 84 - 260 74 74 36 4 8 798 170 170 
- - - - 13 4 4 - - - 13 4 4 
273 l 46 46 - 254 68 68 6~ l - 2 532 116 116 89 15 15 - 405 125 125 7 16 561 163 163 
53 9 9 - 254 73 73 35 2 lO 342 94 94 
471 79 79 - 286 79 79 - - - 757 158 158 
11 8 20 20 - 361 98 98 3 - l 482 119 119 
30 5 5 - 111 30 30 - - - 141 35 35 
-- -- --
- --- - - --
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Ogsaa iaar var Antallet af Fiskere i Lofoten liclet i Sammenligning 
med, hvad der for nagle Aar siden var Tilfældet . Det var dog naget 
større encl ifjor, men ogsaet ivinter var der mange Helgelændere, som drev 
]'iske i Hjemværene og kanske nær 2000 1\!l:and reiste til Haugesunds-
kanten for at fiske. Veirforholclene var paa begge de sidstnævnte Steder 
især i den første Fisketjd meget uheldige og U dbyttet blev vistnok tarve-
ligt . for de fleste. 
Baadmandskaberne.s gj ennemsnitlige Styrke har været: 
18~J4 pr. Garnbaad 5 .72, pr. Linebaad 4.oo, pr. Dybsagnbaad 3 12 
1893 » 5.90, 3.85, 3.08 
1892 » 5 .n7, » 3.68, 3 .17 
1891 » 6.03, » 3 .65, » 3 .oo 
1890 6.09, » 3.80, » 2 .85 
Forholdet mellem Baadbesætnirigernes Størrelse fra de forskjellige 
Distrikter vil sees af efterfølgende Tab. XIV. 
Tab. XIV. 
pr. Garnbaad pr. Linebaad pr. Dybsagnbaad 
Distrikt. ~189~;: 1892 1 189311894 l 1893 1 1894 1892 l 
l 
S. Trondhiems Amt l 5.94- 5 91 l 5.98 3 .93 1 4.10 4 .09 3.68 372 1 3.70 
N. Do. Do. 5.94 5.82 5 .90 3.60 3.78 3 .76 3 .05 2 .94- 3 16 
S. Helgelands Fgd. 6.01 5.87 5 .88 4.41 4 .55 4.64 3.16 2 94 2.96 
N. Do. Do. 5.81 5.87 5.89 3 .44 3.63 3 .74 3 .03 2.98 2 .98 
Saltens Do. 6 .02 6 .04 5 .83 3 .63 3.77 3.92 3.051 2 .91 2 .87 
Lofotens & Vester-
aalens Bgd. 5 .72 1 5 .88 6 .07 3.63 3.83 4 .14 2.20 2.93 
G.o2l 
2 .18 l 
Tromsø Amt .... 6 .08 6.11 3 49 3.59 3.66 2.88 l 2.84 2.89 
Man vil bemærke1 at fra Lofoten og Vesteraalen var Baadene iaar 
gjennemgaaende stærkere bemandede end almindelig, hvilket v.el for endel 
skrev sig fra, at flere af dem fra Begyndelsen af havde drevet F iske paa 
Y dersiclen. Ogsaa ivinter var der mange nye Snedseilsbaade, saa Antallet 
af dem voxer stadig og elet lader til, at Brugerne er særdeles tilfredse 
med den nye Baadform og Rig, der endog var anvendt paa endel Line-
baade. Efter Forlydende skal man i Ranen saagodtsom ikke længere 
bygge Raaseilbaacle til Garnbrug uden efter speciel Bestilling. 
3* 
Tab. XV viser Søgningen til L ofoten fra de forskjellige Hjemsteder i Tidsrummet fra 1890·-· 1894. 
Tab. XV. 
Antal Fiskere hjemmehørende: 
Hjemsted. 
1890. o;o 1891. % 1892. % 1893. o;o 1894. 
Søndre Trondhj ems Amt 12981 4.2 1354 4.5 11401 3.8 1003 3.8 874 
Nordre Do. Do. 835 2.8 946 3.1 784 2.6 759 2.8 658 
Søndre Helgelands Fogderi 4847 16.0 4972 16.4 4961 16.5 4811 18.0 4836 
Nordre Do. Do. 2134 7.0 2411 7.9 2379 7.9 2097 7.9 1868 
Saltens Do. Do. 6374 21.o 6056 19.9 6308 21.0 5744 21.5 5516 
Lofotens & Vesteraalens Do. 6757 22.3 5921 19.5 5797 19.3 5035 18.9 6292 
i,;: ...... 
Tromsø Amt 8006 26.4 8660 l 28.5 8695 28.9 72281 27.1 8341 l 
Ialt*) 30324 99.4 30378 99.8 30092 100.0 26683 100.0 27415 
~ =!:) Heri iberegnet Fiskere fra andre her ikke anførte Hjemsteder. 
l . 
o /o 
3.2 
2.4 
17.6 
6.8 
20.1 
19.3 
30.4 
~)9 . 8 
~ 
~ 
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'Tab. XVI. viser Forholdet mellem Brngen af de forskjellige ],it~ke­
redskaber i de sidste 10 Aar. 
Tab. XVI. 
0 l 0 Fiskere. 
A ar. 
Garn- Natline- Dybsagn-
brngere. brugere. brugere. 
1885 36.2 56.2 7.6 
1886 32.5 58.8 8.7 
1887 34.2 57.6 8.2 
1888 29.8 59.8 10.4 
1889 38.7 52.5 8.8 
1890 43.9 49.2 6.9 
1891 44.5 47.4 8.1 
1892 43.2 48.8 8.0 
1893 42.8 49.6 7.6 
1894 38.0 55.7 6.3 
Forbudsloven mod Brugen af Synkenøter vakte ikke AllP;s Tilfreds-
bed. Opsynsbetjenten i Svolvær har til mig indberettet, at han oftere 
blev Vidne til, at Fiskerne i store Forsamlinger saagodtsom enstemmig 
udtalte sin Misfornøielse med, at Synkenøterne var forbudte, og meget faa 
vilde vedstaa at have stemt for deres Afskaffelse. Det var især Line-
fiskerne , som ikke havde noget irnod Brugen af Synkenot, thi, som de 
ganske rigtig bemærkede, derved hindredes Garnmændene i at sætte sine 
Garn i Søen stra.x, efterat de var trukne, og Dagline- samt Dybsagn-
fiskerne kunde finde Anledning til at benytte Fiskehavet i nogenlunde Ru 
til Klokken 5 Eftermiddag. Ganske anderledes uheldigt stiller Forholdet 
sig for dem, naar Garnmænclene greier paa Rummet, som det kaldes, og 
s:etter sine Redskaber saasnart som muligt efter Trækningen. Opsyns-
betjenten udtaler ogsaa, at han hørte flere Garnmæncl, der forsvarede 
Brugen af Synkenøterne. Vist er det ialfald, at Stemningen med Hensyn 
til dem iaar var roligere og besincligere end ifjor. Der var ikke saa faa 
Synkenøter medbragte til Brug i Lofoten og eler var Fiskere, som mente, 
at de vilde bruge dem under Paaskud af, at de ikke havde l æ s t Loven. 
For at der isaahenseende ikke skulde mangle Anledning, lod jeg Lov-
bestemmelserne trykke, opslaa og uddele blanclt Fiskerne i betimelig Tid. 
No gen Overtrædelse af Loven fandt ikke Sted. 
Med Hensyn til den større eller mindre Anvendelse af de forskjellige 
Redskaber i de enkelte Distrikter i de sidste 10 Aar henvises til 
Tab. XVII. 
Tab. XVII. 
- -- -- - ------ -
Brugenes F ordeling. 
S . Tl'ondhj ems N. Tl'ondhjems Søndre Helge- Nordre Helge~ Saltens Lofoten og Tromsø Amt. Amt. Amt. lands Fogderi. lands Fogderi. Fogderi. V esteraalen. 
A ar. 
a.i s:i a.i s:i a.i ::i s:i a.i s:i 
. l a.i ::i a.i ;:i Q) ::i 
.9 0.0 ::i ::l e.o ::i .9 0.0 ::i .s co ;:i .9 0.0 8 .s 0.0 ::i ~~ ~ <:IZ co <:IZ c:l ce c:l 
.... ~ en 1- ':p rn ~ ::: en .... ~ en ;.., ::: en ce ~ en ;... ':p en ce 
.t:i ce 
.t:i c:l ~ ce ~ .t:i ~ ..o 0 ce S l~ ce ~leS d >:. ~ d >,1~ ce t>, 0 l z sl~ ce » z z z ~ z Q z ~ z ~ 
0/o af Fiskere. 
1885 44 11 45 50 15 35 35 49 16 74 17 9 41 56 3 13 86 l 39 58 3 
1886 33 16 51 36 26 38 31 51 18 71 19 lO 38 58 4 15 84 l 33 64 3 
1887 34 7 59 49 20 31 35 46 19 73 18 9 40 58 2 16 8-1 o 34 65 l 
1888 ·28 lO 62 31 31 38 32 45 23 59 2-1 17 34 63 3 16 84 o 29 69 2 
1889 40 lO 50 45 23 32 37 43 ' 20 70 18 12 · 42 55 3 23 77 o 39 59 2 
1890 44 8 48 49 25 26 38 4f> 17 73 18 9 46 52 2 27 72 1 52 47 l 
1891 42 8 60 44 24 32 41 ~o 19 72 18 10 44 53 ') i) 30 69 l 50 4~) 1 
1892 47 5 48 51 19 30 40 42 18 75 13 12 42 54 4 24 75 1 49 49 2 
1893 47 4 49 44 23 33 37 46 17 75 17 8 37 60 3 21 78 l 56 43 l 
1894 52 5 43 46 24 30 35 61 14 74 19 7 33 65 2 14 85 l 48 50 2 
Tabellen udviser, at Linebruget igjen er i Tiltagende saagodtsom i samtlige Distrikter, dog fornemlig i 
Søndre Helgeland, Salten, Lofoten og Vesteraalen samt Tromsø Amt, medens Garnbruget, naar undtages de trond-
hjemske Amter, specielt paa de sidst nævnte :-:;teder, viser en omtrent tilsvarende Tilbagegang. 
C;:) 
00 
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Leiekarle. 
Sidste RnlJrik i Tab. XIII viser Antallet aJ Leiekarle fra de for-
skj ellige Præstegjælcl. N eclenstaaende Tab el XVIII angiver Antallet fra 
de forskjellige Fogderier eller Amter i de sicl:::;te 5 Aar samt det procent-
vise Antal af Distriktes Lofot:fiskere. 
Tab .· XVIII. 
Antal Leiekarle. (f) +" <l) 
t 
1800. 1 189 1. 1 1892.11893. 1 1894. 
:arD 
+" .... 
Hjemsted. (f) <l) •rl,.!:d Cl.~ 
..... ~ 
1;1$ 
Mand. o 
-
o 
Søndre Bergenhm; Amt - - - - - -
Nordre Do. Do. - - - - 4 80.0 
Romsdals Amt - - - -- 3 23.1 
Søndre Tronc1hj ems Amt . 40 29 16 27 26 3.0 
Nordre Do. Do. 52 69 84 90 28 4.3 
Søndre Helgelands Fogderi . 872 869 871 795 1084 22 4 
Nordre Do. Do. 327 390 398 363 326 17.5 
Saltens Fogderi 307 263 257 234 314 5.7 
Lofotens & Vesteraalens Eogcleri . 1322 1041 ~no 912 1166 22.0 
Tromsø Amt 112 101 71 60 32 0.4 
Finmarkens Amt - - -- - -- -
-- --------
Ialt 2971 2762 2607 2481 2983 
oj0 af samtlige F1skm e 9.7 9.1 8.7 9.3 10.0 
· Leiekarlshyren opgives saaledes: Skraaven Kr. 80,oo med Alt frit, 
J{r. lOO,oo med kogt Macl og Kaffe, Kr. 150,oo-160,oo paa egen Kost. 
· Svolvær Kr. 108,oo-l-10,oo med kogt l\i[ad og Kaffe, eller optil Kr. 150,oo 
paa egen Kost. Vaagen J(r. 30,oo-100,oo og Alt frit. For Garnmændenes 
Vedkommende oversteg den neppe Kr. 50,oo paa Grnnd af det for disse 
mislige Fiske, hvorimod nog·le L inemænd gav optil I{r. lOO,oo, almindeligst 
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dog knn omkring Kr. 60,oo. Ørsvaag-Kalle Kr. 90,oo- 120,oo og Alt 
frit eller Kr. 140,oo-1GO,oo med kogt Mad. Forresten benyttede Vefsen-
væringerne ogsaa iaar at give I Jeiekarlen 1/2 Mandslot med I{ost og Seng-
klæder. Henningsvær Kr. 100,oo-150,oo og kogt Mad. Stamsund 
Kr. 60,oo-100,oo og Alt frit eller Kr. 150,oo paa egen J{ost I enkelte 
Tilfælde var Hyren bestemt til Alt frit og Kr. 60,oo eller 1/3 Mandslot, 
saafremt denne oversteg Kr. (jO,oo. Balstad Kr. 140,oo-160,oo med kogt 
1\1ac1 og Kaffe. Sund Ii:r. 120,oo - 180,oo, ·almindeligst Kr. l GO,oo med kogt 
Mad og Kaffe. Reine Kr. 100,oo-180,oo, almincleligt Kr. 150,oo med 
kogt Mad efter almindellg Lofotskik. 
Paa Grnnd af godt F iske de fleste Steder blev Hyren som Reg:el 
ordentlig betalt, dog maatte vel enkelte Leiekarle i Svolvær og Vaagen 
give Henstand med endel cleraf indtil næste Aar. 
III. Fiskeværene vedl<ommende. 
Efterfølgende Tab. XIX viser Antallet af de i de forskjellige Vær 
den l Gele lVIarts an tegnede .Fiskere samt disses Fordeling ved de for-
skjellige Brug. 
Tab. XIX. 
F r a hvilket 
1 
_ __ G_n---,rn_._--,---_
1 
____ L,_i_n_e. __ 
1
_ D-=yc_,.b_s-'ag:::__n_._ Sa.mlet Antal 
a) 11 ' ~ ~ rO ct! 
æ l æ i 
Baade 
Præstegjeld. 
l l l l 
Raftsundet 36 6 G l 466 161 161 - - - 502 167 167 -
Brett.tesnæs 71 12 12 7 847 258 258 2 l - \120 271 27 1 39 
Østnæsfjord en 78 13 13 - 4 17 137 154 2 l - 497 151 168 9 
t:.k raaven 848 148 148 6 747 207 207 272 22 70 1867 447 447 45 
Svolvær 731 116 11o 2 3137 1)34 934 63 5 18 3931 1073 1082 8 
Ka belvaa:t 1089 184 186 2 388 119 11 9 110 12 28 1587 343 345 89 
Storvangen 858 145 145 - 177 47 48 77 1 6243 1806 441 442 105 
Ørsvaag 302 50 50 - 212 47 47 38 - 11 552 108 108 82 
Ørsnæs. 207 35 35 - 424 87 87 - - - 631 122 122 39 
Hopen og Kalle 776 130 130 - 412 SG 86 74 4 21 1262 241 241 92 
Ø st e uforHen- ---------- - ---- - --- ------
uiu gsvæ r 
Henningsvær. 
Skokkel vigøeme 
Stamsnn<l. 
Stene 
1he . 
--Øe rn e til Ure 
Mortsund med 
Brandsholm 
Bal stad . 
N ufsfjord . 
Sund 
Brandsho lm 
t il S und . 
Reine --
l\1oskenæs \ 
Sørvaagen. 
A a 
49961 839 841 1 18 7227 12083 211 ol1332 51 391 l 35551 
HJ95 3351 3:Hj l 21 15221 3201 3201 27ii l - 1 741 37951 
83 11 Il - 3 l l - - l - 86 
1900 3 19 330 11 463 lO!:l 11 0 4 - 2 2367 
422 72 72 3 ..t8 Jl1 14 !::l2 -- 29 5Ci 2 
4 18 73 74 9 318 86 95 22 4 3 788 
-- - - - - ----
2823 475 487 23 8()2 210 220 118 4 34j 3803 
291 l 4121 l 176 29 - 95 128 - -- - 588 
140 25 26 5 1361 280 282 2 - l 1493 
75 12 16 4 63!1 112 144 - - - 614 
71 12 12 - 608 181 157 - - - 679 
4621 78 83 9 2!110 (il8 7 111 2 - 1 l 3374 
l 35 2-1: 1 28 4 l 021 1 2~7 2:32 -- - -111 56 
- - -- - 113!1 72 76 - - - 334 
- - - - 733 153 157 - - - 733 
- - - - 665 136 l 36 - - - 665 
- ---------------- - - --
Heine t il Lo- l l l l 
fo tocl d.en. 135 24 28 4 275:~ 588 601 - - - 2888 
3364 33931 508 
7291 7301 165 
12 12 17 
430 442 250 
115 115 l 
166 176 97 
--
--
--
723 745 3G5 
124 157 117 
306 309 270 
124 160 141 
143 169 259 
697 795 787 
251 1 260 . 400 
72 76 112 
153 157 311 
136 136 335 
() 12 629 1158 
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Tab. XX viser, hvormange Fiskere, der i de sidste 5 Aar har taget 
Nummer i de forskjellige V ærJ samt til hvormange der i clisse omtrent m· 
Hnsrum. 
Tab. XX. 
l\1 æ r k e el i s t ri k t. 
Haftsuudet . 
Brettesnæs. 
Skraa.veD 
Østnæsfj ord eu 
S vol vær 
Kabelvaug . 
Storva agen 
Ørsvaag. 
Ørsnæs . . 
H open og Ka ll e . 
Henningsvær 
Ø erne 
Stamsund 
Stene og Æsøeu 
U r e 
Bra,ndsholmcne og Sandsuud 
Balsta,tl . 
NufstJord 
Sund og Næsland 
Heine 
Moskeuæs . 
Sørvaagen med Bogen 
-- ~ Aa Evenstad 
Belægget procentvi~ 
følgende Tabel XXI. 
Tab. XXI. 
Strækning. 
Ra.ftsunde.t . 
BrettesDæs- Hopen. 
Henningsvær , 
Øerne - -Ure , . . 
Br a.udsholmeue-Nufsfjord *) 
Næsland '~ ''') --Lofoten 
An tal Fiskere taget Nummer. 
...... s~ '<lis ..." 
OOp~ 
180 \ 
~p~ 
00 l-<•.-< 1890 1892 1893 1894 00 ........ 
'.-i <n .-i <n 
H~:a .-i~s 
- 1843 - 911 200 502 2100 
370 550 290 713 280 920 472 
2460 2025 1954 2004 1740 1867 . 2790 
2050 3256 5421 27 18 16 38 497 3205 
3160 2970 3984 4524 4580 3931 3512 
2t170 1589 1687 1755 1522 1587 2250 
1932 2192 2320 2579 2265 180() 2702 
900 476 402 522 47 0 552 700 
740 642 396 555 620 631 7B5 
1660 1427 1310 1287 1160 1262 1766 
4810 4663 4369 3867 3707 3795 5444 
330 173 290 159 230 86 300 
3170 2026 2324 2599 2325 23u7 4620 
1250 437 495 455 465 562 1588 
940 . ti29 588 539 600 78~ 1170 
520 426 446 450 290 588 475 
1270 1403 11 57 1104 1175 1490 1490 
590 767 500 488 590 61 4 970 
580 642 522 500 650 679 950 
830 902 773 966 1100 1156 1149 
} 550 223 214 270 360 334 360 542 425 535 700 733 642 
h 030 o21 511 ') 59;;1 670 665 625 
de forskjellige Grupper af Vær fremgaar af 
Fiskere indskrevne den 16de Marts. 
1890 
pCt. 
G.1 
4\:l.o 
15.4 
-1 O.s 
8. 5 
9.3 
1891 
pCt. 
58.·! 
] 4 .4 
12.2 
().o 
8.1 
1892 
pCt. 
3.o 
55 .4 
l 2.s 
12.5 
8.4 
7.9 
1893 
pCt. 
O.s 
52 .2 
13 9 
12.2 
lO.o 
9. 9 
1894 
pCt. 
l.s 
4 7.6 
13 .9 
13.9 
12.s 
10.5 
*) Fra 1892 Sund. **) Fra 1892 Reine. 
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Om Rorbodernes Antal m. 111. henvises til Tab. XXII. 
Tab. XXII. 
Rorboder og Logihnse. 
Rorhoder tilh ørend e Logilmse. :a Ste el. ;... ;... s_._, a) 
' d ;... a) 
.p <l:l,.....rd ~ Q;) ...... rd p~ ;... <li Q) ;.... s c'3 ::l s 2 ::l 83 .... ,.!A 'O ~ S~c'3 +" w· r-i 
:> -~ -~ >=l ::l s ::l~ l p 
-< 
...... =~~ ~ P<tl~ ;:q Q) 
""" 
~ ~ 
Østnæsfjorclen l 77 34 2 113 1921 77 1284 3205 
Skram en 111. Gulbrandso 160 50 20 220 1920 32 300 2220 
Skjold vær . J2 - - 12 200 7 370 570 
Svolvær 16() - 2 168 2280 69 1130 3410 
Os an - l - l 12 2 90 102 
Kabelvaag G2 75 12 149 2180 6 70 2280 
Storvaagen 116 70 3 189 2582. 6 120 2702 
Ørsvaag 39 16 - 56 631 8 60 691 
Kjøndvik 23 - l 24 260 - - 250 
Ørsnæs. -t3 -
-l 43 534 - - f>34 
Hopen 7S1 -
11 
79 868 - - 868 
Kalle 74 - 75 898 - ·- ~98 
Guldvigen . l 1f:> - Jo 200 l l?> 215 
F estvaag l 39 - - 39 -±80 l 48 528 
Sauøen og Skaten . 68 - - 68 6301 - - 630 
I-!enningsvær . - - 160 107 267 38'21 12 250 4071 
Skokk el vigøerne 19 l - 20 2501 - - 2?>0 
Valbergøerne . 7 l l a 80 - - 80 
Stamsund og Svarholt 234 9 4 247 3864 J7 756 4620 
Æsøen. 13 - - 13 130 - - 130 
Nedre Stene . 70 3 - 73 968 4 80 1048 
Øvre Stene 20 - - 20 240 7 170 410 
U re 821 - l 83 1004 10 166 1J70 
Brandsholm, lVIortsunrl 38, - l 39 269 - -- 259 
Sandsund . 19 •12 - 31 216 - - 216 
Balstad. 1361 8 - 144 1420 6 70 1480 Nufsfjord og Strømø 80 - J 81 880 4 a o 970 
Næsland 19 - -- 19 195 3 15 210 
Sund G7 - 0 70 700 -i 40 740 
Havnø 33 2 l 36 362 - - 362 
Olenilsø 22 l l 24 225 -- - 225 
Reine -64 - l ·65 50~ 2 60 562 
lVloskenæs . 30 l 3 34 360 - - 360 
Sørvaagen med Bogen i10 -- 5 65 630 1 12 642 
.Aa og Tind . 48 -- [) 54 526 1 30 555 
Evens tad 8 ·- - 8 70 - - 70 
-- - - -
Ialt 20:23 44+ l/ 612642 32285 280 5~26 37613 
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Hvad Renlighedsforholdene angaar, var de saalænge der jevnligen 
faldt Sne nok. ·aa upaaklagelige, men da Tøveiret indtraadte, blev dette 
ikke længere Tilfældet. Vistnok falder det ela vanskeligt at holde det 
selv nogenlunde rent, men med god Vilje kunde Fiskerne udrette adskilligt. 
Pa.a mange af dem er der heller ikke noget at klage isaahenseende, men 
saa skjæmmes det H ele ud af de Ligegyldige. Forholdene i Fiskeværene 
opmuntrer dem vistnok heller ikke meget til Renlighecl, men ela det kun 
gaar langsomt med der at faa lVIanglerne afhjulpne, thi det koster Penge, 
maa jeg atter hem~tille til Fiskerne selv saavidt muligt at holde det rent 
saavel i som udenfor Rorboderne. De af dem, hos hvem Renligheds-
sansen er vakt, maa ved Tilhold og Exempel søge at virke paa rlem, der 
endnu ikke indser dens Nødvcnclighed. Da der i Begyndelsen af Fiske· 
tiden faldt megen Sne, og Milclveir oftere incltraadte, var der ivinter 
ingen Mangel paa nogenluncle godt 1\tiacl- og Drikkevand. 
N edenstaaende Ta bel XXIII o p lyser om elet procentvise Forhold 
mellem Belægget i de anførte V ærgrupper og det i disse opfiskede Parti. 
Tab. XXIII. 
Procentvise Forhold mellem Fiskemes Antal og det 
opfiskede Kvantum. 
--
l Strækning. 1890. 1891 18\!2. 
18()3. 1894. 
a) ~ Q.i a) a) ;..., ~ ~ 1-< ~ f.o ~ ~ ~ <l) <l) Cl) <l) ~ en .l:: en ~ ~ ~ en ~ en en ~ en ~ rn (/J tZ en if,; ~ ~ ~ ~ ~ 
pCt. pCt. l pCt. pCt. pCt. pCt. l pCt. l . pCt. l pCt. pCt. 
Raftsundet 6.1 4.9 - - 3.o 0.2 Os - l.s -
Brettesnæs-Hopen 49.9 5G.s 58 A 64 .9 55 4 20.o 52.2 28.3 47.G J7 .G 
Henningsvær 16.4 13 5 14 -1 11.•1 12.s 2.5 13.9 9.4 13 9 15 8 
Øerne- Ure 10.s 11.6 12 .2 9.s 12.5 16.2 13.2 26.s 13 9 19.5 
Brandsbolm- Nnfsfjorden 85 1 5.G 6.9 1 4.o ~,4 1 22.5 10.o l 18.o 12.3 l 20.3 Næsland-Lofotodden 9.3 7.!1 8.1 . 9 !l l .9 38.6 0.9 17.5 10.5 26.8 
Østenfor Heuningsvmr 5o.o l 51.4 l 58.4 l 64 .9 l 58.<! l 20.2 l 53.o l 28.3 l 49 .<1 l 17.6 
Vestenfor Do. 28 6 25.1 27.2 23.7 28.8 77.3 l 33.1 62.3 36.7 66.6 
Som det af Tabellen vil sees, foregik Hovedfisket ivinter fra Hen-
ningsvær til Lofotodden, hvor elet procentvise K vantnm Fisk jo er meget 
stort i Forhold til Fiskernes Anta.l. Herved maa dog bemærkes, at de 
Fjskere, som var indskrevne i Østlofoten, ikke er meclregnede bla.ndt Vest-
Lofotens Fiskere, men Størstedelen af dem cleltog i længere eller kortere 
Tid i Fisket der og har saaledes sin Andel i elet der opfiskede Parti. 
Efterfølgende Tabel XXIV viser, hvorledes Fiskerne fra de for-
skjellige Præstegjeld iaar var fordelte i Lofotens Fiskevær. 
Tab. XXIV. 
Fortegnelse 
over Fordelingen af Fiskere fra de forskjellige Præstegjeld paa de forskjellige V ær efter Optælling den 16de Marts. 
. • ~ ~ 
• • ~ • ~ ;...< P oo· . . -~ rn • ~ • bil >=l • c:: S3 C) ..C oS . rd rn >=l >=l 
ro æ ~ ,.. ,.. c:: ~ oo r:n ~ > IS ~ • -'0 'ti ,.. . . æ Q) Q) 
F l 'lk t p t ~ >=l Q) o . æ Cl! ~ til . æ rn bi.J Q) • . ...., ,..el til o "ti Q) >=l 00 s ra l Vl e ræs e- p ~ ~ <:::> .!:; .!:< Cl! ~ r:~ oo ~ -~ ;;; ~ ~ § rn ~ <R >=l .S 8 ~ ei S 
. . Id rn ""' ce rn o \U l> rn rn o .,.... ,...... S .25 p rn 'ti ,... tel P \U 'W > < et: gJe . ~ ~ "' æ > .-3 ~ .... ,;::: >=l ~ 1ti Cl! C/l -~ r:l ce p w. ~ o "' rn 
C:: "' ~ r:l W. u -+=> 0 ~ <I.l >=l "" ~ o"'CIS ~ Z ..,_. IS . ,... p:; Q:l\00 ""' ,.... w. ,..., Q) ..... w. f.o """' w E-1 0 ~ ~ ,.;; ~"'l 
l l ~ w. 
--~~--~--~~--~--~--~~--~--~~--~--~~-----
Haus . l 6 - - - - - - - - -1 - - - -1 - -1 - -1 -·--1 - -1 - 6 
Nordfjordeid. - - - - - - - - - - - - -- -~ - -- - - 5 5 
Aalesund . - - - - 4 - - - -- - - - - - - - - - -- - - 4 
Næsset. 3 - - - - - - 6 - - - - - - 1- - - - - - - - - 9 
Hitter en ' - - - - - - - - - - 8 - -- - - - - · - - - -- - - 8 
Stats bygden . - - - - - - - - - - 299 - - - - - - - - - - - - 299 
Ørlandet - - - - 8 - 3 - - - 216 -· - 4 4 - - - - - - - - 235 
Bjugn - - - - - - 4 14 - -109 - - - 8 - - - - - - - 4 139 
Aafjorden . - - - - - - 47 26 - - 52 -- - - - - - - - - - 4 - 129 
Bjørnør - - - - 6 - 6 4 - - 5 - 12 12 - - - - - 5 - 5 4 59 
Rissen . - - - - - - - - - - - -- - - - - - 5 - - - - - - 5 
Frosten - - - - - - - - - - - - -- - - -- ·- 17 - - - - 17 
Leksvigen - - - - - - - - - - 24 - 21 - - - - . - -- - - - - 45 
ln~~~=~~ -= -1- = 15 3 =,-= =,-=- = = _7141 =, ~ -=-, = =, = =, = =, ~§ 
~ 
01 
~ 
...,; ri: 
>=i 
Q) en >=i Q) 8:l re ~ en re Q) .... ce Q) Fra hvilket Præste- 1=1 p p.. o c:; O[) c: 00 c: l> p.. ce ce ::::: Q) ce <.;::;"' o a3 c:; > gjeld. rn ..p rn t;.. rr.. ~ ..p ;... æ t;.. ..0 s ~ Q) ~ ce c: ..... :J) 1=1 w. ~ P'1 ...... ~ w 00 
0 
Beitstad en. - - - - - -- - -
Namsos - - - - 6 - - -
Fosnæs. - - - - -- - - -
Flatanger . - - - -~ -· - - -Le kø 11 -- 21 73 
Kolvereid . - 6 6 
Nærø 
=-136 18 Bindalen 146 105 
Brønø - - 64 - 2- 449 56 
V elfj orden . - - -· - - -- 9 -
Vegø - - - - 6 -- - -
Alstahaug. - - - - 7 -
Her ø - - - - 39 - 3 -
Tjøtø - - 2 - - 3 - -- -
Vefsen . - - - 5 17 12 6 -
Hatfjelddalen - - -- - - - - -
Mo - - - - 5 92 - - -
Hemnæs - - - - - 196 24 81 
Næsne . - - -- - 31 65 285 17 
Lur ø - - - - 3 22 121 6 
Rødø -- - - 61 3 40 13 
Gildeskaal - 27 
Beieren 
- 1--
-- ·--~--··- -- ·-~--
o5 o5 
~ ~ p .... rd bG Q) u5 p.. \Sl s:: o5 8:l 00 bJl ::::: o5 o.c bJl -~ 1=1 1=1 o p 00 Q) ..... Ul ,....... s p ;.... § <ll c;; w ~Sl 1=1 .!::'l Q) w P; Q) ,!<: 0:1 o o ~ 0:1 w. 
- - 5 - - - ·- -
- - - - 6 - -
- - 19 - - - -
- - 6 - - - -
20 4 90 
lO '),... ... o 35 6 6 
3 18 64 9 
27 6 
- 12 23 - 46 - 3 
- ·-
- - - - -
- - 13 - 19 - -
284 311 11 
- 8285 - 114 - 3 
- - 184 - 12 - 13 
6 331 - - 18 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 8 - 68 - · 14 
- - 23 - 170 12 72 
5- - - - - 37 
- - 48 - - 5 33 
6 146 -~ - 101 
~-
bO - l o >= u5 >=i 
,..:::: l • rd re o · r;:;_ ;.... 8 0.: 
>=..C c:; o rd o5 p bil 
..p 1=1 Q) ce c:e ~ 00 00 9 1=1 
"(i) ..... c;; <tj r:n""C ,....... cE ::::: U3 p. t-' p c: w. ~ ~ o $ o c:; P'1 ~ ~~ w. 
-
_l _ 4- - - 4 l 
-
- l -
- - - - -
-
_ l _ 
- - - 4 9 
8 
-r- - 4 -
12 - lO 
2J - 5 3 4 145 13 9 5 
151 - 51 23 48 5 
- 393 - - 9 - 10 29 
- 15 -- 5115 4 17 lO 
9 - ·· - - 77 21 - 15 
- 4 - -- 344 109 331 231 
-- 23 5- 9 15 2:2 -
- - - - 4 - - -
-- - - 35 - - - -
9 - - - - - 5 -
19 6- - 5 - - --
- --- 16 - - - - 14 -
73 6 97 - 4- 4 15 
68 11 - 33 39 6 68 93 
26 - - - 58 53 29 40 
~ 
<ll 
::::: § 
c:; 
rn 
~ 
13 
12 
32 
18 
219 
116 
103 
291 
856 
151 
479 
779 
574 
1233 
-±69 
4 
132 
400 
705 
224 
402 
507 
206 
~ 
O":l 
Fra hvilket Præste-
gjeld. 
Bodø By og Landsogn 
Skjærstad . 
Saltdalen 
Kjærringø. 
Folden . 
St egen 
Hammerø 
Lødingen 
Tysfjord en 
Ofoten 
Hadsel . 
Sortland 
l . l ai 
-"' UJ l ~ . ri ~ ~ 
Q) d) ...; l 'O :..: b.() (i) oiJ . ly< ~~ 
ru C'O (i) ;.., æ C<: oJ) C<! UJ ...... ;;;; >=~ § » .2, ~ ~ ~ ~ æ bl) ::..o 
o Q) ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ o >=l 
r:n ...., c:: l r:n :::> ..::> ~ UJ UJ ·~ ~ ~ ~ § l ø l ~ 2 0 0 ~ a 
cQ ~ w. l ~ ~ w 5' ~ 
0 ~ 
al l E 
Q) ru 
\Sl o 
b.() o 
·~ UJ ~ a Q) cj ~ +" 
..!:<! w. 
o 
..!:<l i 
w. , 
_, _, 15 51 56 -- 3 6 30 12 88 
~.() . 
ai [ . 1 ~~ .c '8 .. æ ~ >=l Q) O...c:l c: o re Q) o 0.0 Q) ;.., ~ UJ ~ <:::> >=l .s Q) ~ l ~ 00 ~ ~'g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o~ ~ '""' o '"' ~~ z ~ ~ 
81 63 _, _, 131 14· -
~r _, _ , D 7 43 - 2 306 ---- 18· - ' - 51 151 5 61 -1 - 1 - 1 - 1- 5 10 
- 12 -- 8 
- - 13 34 
- -171 - 4 
- 95 - - 35 - 18 
3 26 - - - - 6 
- 36 55 10 30 6 - 124 
171 18 
- 94 
30110 
11 - · 180 116 89 -110· _, -
-1 -1 61-1 _1_1_1 -
-- - -14 - 10 - - -
- 20 107 -- - - - -
10·- 5· _ , _ , __ , _ , -
o 
<l.l 
2 
o 
o: 
~ 
~ 
338 
42~ 
189 
133 
676 
696 
17 341 - 11 
32 359 32149 
- 41 4 3126 
4 29 37 4676 
218 48 - 70 12 
91 6 4 6 66 
- - - 46 15 - - -
16 9 - 17 - 11 - ·-
5· - - _ , _, 36· - 9 51 - 1 -1 483 
- - 4 - 7 149 - - - -
15149 - 6 58 40 52 -
40 168 4 67 142 - 86 -
17 15 80, _, __ , _ , - b· _ , --· 
10 - - - 61 - 1 - , -, _, __ , _ , _ , _, _,-
6 ?,-1- ·1 - 1-b-- -- 636 339 
993 
51 ·-1 -1 1065 
10,14· _ , __ , _ , _ , _ , -
-190· _ , - 5 
3· _ , - 293 
4· _, _, _ , _ , _ , -Bø 
Dverberg 
Flakstad 
Buksnæs 
• . l 14 17 - · 31 31 --1 3, _, _, _, _, _, _, - 20 68 
1:283 
1460 
215 Borge 
Vaagen 
Kvædfjord. 
Ibestad. . 
Trondenæs-
Bjarkø 
Tran ø 
4- -,-
- · -· 
-1 -1 - 1 -1 -1 - - - -· -1 159 o- -1304862""' 76 
- - 42 86 53 v15 657106 4 v 143171 
5 235 - - - 6 25 - - - - -
- - 10 ----4 =- =- -
- 31 _, -- ' -
87 110 67 
10 3163 
-- 42 
6 71 63 
-- 4 
- 9126 
84120 70 
- 37 370 32,191 5~ 
3 779 - - - - - 867 -
36 691197 8 - 10 13 - -
- 1326 - - - 5 5 
24 79 3 3 - - 159 . 87 -
7 
631 -,-
47 46 -
85,12gl 501 - 1 16 
4· _, _, _ , _ , -
898 
59~ 61 41- 1-1 -117f:i4 4 - - -- - 1192 
5· _ , _ , __ , _, -
3-!4 
771 
tf:o. 
-.:] 
---- -- - - -- ~---
• l a) Q5 
• • ~ • ...... ;..:; ~ bJ) • • ~ ed d ~ .· oiJ § .. ce æ ~ ,.j O_§ . .-d rJ5 d ~ ro~ Q);.... 83 ce bJJ biJ rn ~ > ~ ~ · roo ro;.... . • æ Q) ;:? 
Fra hvilket Præste- 9 rnQ) ~ ,:?., > ~ ~ ~> ~ bj) ~ _e.o>_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,g, 'S ~ § ~ ci3 ~ 
'-' ~ ,..... ,..... '"' o '"" Q) ,.., '-' rn ~ '"' .,... .!:::l '" ~ 
gJ. eld %5 :::; ce ~ o Q) > rn 'fl ...... QJ ~ .... p rn re ~ ~ p Q) en > <!l "' • """' Q) ..... C<) l> ..a 1:: ....... ~ ~ ,!:::l ~ w. t=:~ ~ o w. cq o - :n 
ce ;.... @ 3 w. ~-~ ~ Q Q ' Q) ~ .!:::l --~" o ~ IX1 Z ::g ~ .,..., ~ CQ 0 R w_ l ti ~ ~ w_ ~CQ Ul l 8 
Maal~elven - - - 6 -1- -1- -1 - -1- --1 - - 1 15 51 - - 1 19 -1- 45 
Lenv1g . . . 3 71 27 7 106 51 44 - ' 11 33 - - 229 121 77 - 4 5 - 9 - - 798 
Berg 10 - - -~ - 3 - - - - - - - - -~ - - 13 
Balsfjorden 55 68 - 54 94 83 - 71 5 - - 30 - 50 22 - - - - - - - 532 
Tromsøsundet 6 -- 60135201 34 -116 3 - -- 3 - 3 - - -- - - - - - 561 
Tromsø. . - 4 48102 77 - - 1 81 22 - -- - - - - 5 3 - - - 342 
Lyngen 18 78 387 - 49 - - - - - - - 203 - 4 - - 18 - - - - - 757 
Karlsø . - 7 77 110 7 21 - - - 237 - - - - - - 19 - - 4 - - -- 482 
Skjærvø - 5 4 · - 39 - - - - - --1 - 85 - - -· - 8 - - - - - 141 
Talvig . - - -~ - 6/ - -~- -~ - - j ---~ - - ~ - - ~ -~ - -~ -- -~ 6 
27415 
~ 
00 
IV. Fartøierne vedkommende. 
a. Ankomst og Afreise samt Flytninger inden 
Opsynsd i stri ktet. 
Tab. XXV viser Antallet af Kjøbefartøier ved hver Uges Slut-
ning i de forskjellige Opsynsdistrikter. Tallene i næst, idste Rubrik over 
Delestregen betegner Fartøier østenfor, under Delestregen ve s tenfor 
og efter den i Henningsvær. 
Tab. XXV. 
Kjøbefartøier tilstede. 
Ugen, som endte 
Ialt. 
Januar 20 - - 2 - - 9 17 4- 3 3- - - __.!..!_ 17 38 10 
- 27 - - 2 7 1 11 30 6 2 5 3 2 3 5 _E_ 30 77 26 
Februar · 3 - 5 7 20 13 43 47 20 5 8 4 7 7 6~ 47 57 192 
- 10 8 511 33 18 71 70 34 5 9 5 710 6 146 70 76 292 
- 17 33 5 17 41 39 60 83 67 11 36 6 814 9 195 83 151 429 
- 24 34 320 60 42 8R 107 78 14 41 813 15 15 247107 184 538 
Marts 3 36 324 98 47 150 130 98 19 42 8 12 10 17 358130 206 694 
- 10 10 326 110 68 120 136 117 44 55 81 1 817 337136 260 733 
-- 17 9 526 84 70 117 151 115 36 68 10 13 13 16 ~151 271 733 
- 24 - 27 12 76 55 104 132 115 31 75 25 22 23 21 274132 312 718 
- 31 - 65 6 60 40 89 129 104 33 74 23 24 25 24 260129 696 307 
April 7 - 19 2 25 25 21 71 ~4 23 84 41 67 68 51 
92 
428 71 591 
- 14 - 8 l 711 8 42 75 15 59 63 53 57 49 35 4:J 371 448 
21 3 2 2l 35 514 43 25 23 32 5 203 - - - - - 177 21 
- 28 - - - - - - - 6- - 16 15 10 11 ~ o 58 58 
4 
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Kjøbefartøiernes Ankomst til Lofoten skeede omtrent til samme Tid 
som ifjor. Indtil Februar Maaneds Begyndelse var Antallet kun lidet, 
men senere tiltog det raskt, og adskilligt over Halvparten var, begunstiget 
af heldige Veirforholde, fremkommen til V ærene inden Midtei1 at Maaneden. 
Det urolige og tildels stormfulde V eir, som paa den Tid indtraf, hindrede 
dog ikke Fartøiernes Fremkomst i nævneværdig Grad, og ved Marts 
Maaneds Begyndelse var saagodtsom alle Kjøbefartøier a,nkomne. Ogsaa 
iaar søgte de fleste af dem fra Begynclelsen af til Østlofoten, hvor U d-
sigterne for Fiske en Tid syntes ret lovende endog for Raftsundet., men 
fra Begyndelsen af Marts afseilede efterhaanden Fartøierne ig:jen fra de 
østligste V ær og samlede sig paa Strækningen fra Svolvær til Balstad, 
fornemmelig i Ørsvaag, Ørsnæs, Hopen -Kalle, hvor der foregik et meget 
godt, tildels rigt Fiske. Allerede 2den Marts afseilede et fuldlastet Fartøi 
fra Ørsnæs og nogle Dage senere 2 fra Hopen, hvorefter der jevnligen 
foregik Afseiling af lastede Fartøier indtil henimod Maanedens Slutning. 
Fisket begyndte da at blive smaat, og Størstedelen af de gjenliggende 
Fartøier maatte seile vestover for at komplettere sin Last. 
Da der i den sidste Halvdel af Maaneden oftere fiskedes ret godt 
paa Dagline i Østnæsfjordeny strømmede snart adskillige Fartøier derind, 
men Fisket var ikke af Varighed, og Fartøierne maatte igjen seile 
vestover. 
Der foregik saaledes ivinter en ikke liden Omflakken af Kjøbe-
fartøierne, ja f1:a Vaagene søgte i Begyndelsen af April endog flere af 
de Fartøier, som ellers Aar efter Aar pleier at blive ligge11de der, selv 
om Fisket falder temmelig smaat, til Vestlofoten. 
Da Fisken nemlig i April Maaned seg vestover, flyttede ogsaa 
Fa.rtøierne efter, saalænge de endnu ikke havde faaet Last, hvilket vistnok 
lykkedes for de fleste, thi den 29de April var paa nogle faa. Undtagelser 
nær de gjenliggende Fartøier lastede og færdige til at afseile. 
Antallet af Kjøbefartøier ved hver halve Maaned i de sidste 7 Aar 
sees af Tabel XXVI. 
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Tab. XXVI. 
Antal Kjøbefartøier tilstede. 
l\tl a ane d. Tid. 
1888. 1 1889. [ 1890. [ 1891.11892. [ 1893. [ 1894. 
l l 
Januar . Midten - - ~ - 1 2 6 
Februar Begyndelsen 80 160 l~ t7 181 100 90 180 
Midten 480 370 487 332 280 450 490 
Marts Begyndelsen 640 560 681 559 550 510 690 
Midten 667 679 723 765 l 630 622 733 
Slutningen 486 640 l 600 680 l 400 521 696 
April Slutningen 
· af lste Uge 34-± o 50 430 400 280 474 590 
)) 2den Do. - - - 100 104 250 448 
)) 3die Do. - - - - 50 75 203 
)) 4de Do. - - - - - - 58 
Opgave over de tilstedeværende .Fartøier den 16de Marts foreligger 
i ~l_lab. XXVII. I denne er foruden Kjøbefartøier og- Bygdefarere med-
taget Logisfartøier samt Fartøier i Oplag. 
4* 
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Tab. XXVII. 
Fortegnelse 
over Kjøbefartøier og Bygclefarsjægter, optegnede Lofoten 
den 16cle :Marts 1894. 
A. By. 
~!~;:~ge>· h ~ 3139 =l =-- 111 5~ 31i 28d ~: d = 
Florø l l - 3 - - - 5 30 3600 6.o 720 -
Aa.lesund - 5 3 10 - - 3 21 104 11110 5.o 529 -
Molde - l - l - - - 2 10 1350 5oo 675 -
Kristianssund - 12 14 · 50 - - 5 81 398 45000 4.9 556 -
Trondbjem - l - 8 37 - l 47 246 30450 602 648 -
Stenkjær -- - - 10 - - 10 52 5950 6.2 595 -
Levanger -- - - l - - l 5 550 5.o 550 -
Namsos. - l - 2 l - - 4 19 2400 408 600 -
Bodø . . . . . . . - 3 - 10 2 - 5 20 82 11260 4.1 563 -
'fromsø . o . . . . . 11 11-· 31 21 -~ 2 9 39
1
1 
2950 4.s, 328 5 
Fra Byerneialt 6 34 20 126 531-= 17 2561365 43430 ~ 560 5 
l l l l 
B. Fogderi. l 
Søndhordland - 6 l 33 - =- ~ _-
3 
40 213 25600 5os l 640 -
Nordhordland -- - 2 -- 2 11 1150 5o5 575 -
Hardauger og Vos o - 3 3 38 - 47 240 27850 601 593 1 
Sogn . - l - -- - 1
1 
l 6 1000 6oo 1000 -
Søndmøre - -2 ~ - l - - - l 61 5001 o.o 500 -Romsdal l 4 - ~ - 7 37 4080 5.s 583 -
Nordmøre l - 2 - - - 3 18 2090 6.o 697 -
Fosen - 3 , 5 40 7 - 14 69 286 29560 4.1 428 2 
Ørkedal. -_j- - l - - l 6 800 6.o 800 -
Inderøen - - 14 - -'-- 14 68 7780 409 556 2 
Stør· og Værdalen. -- - - 211 - - 2 11 1350 5.5 675 -
Namdalen - 3 2 12 l - 2 20 86 8800 4.s 440 4 
Søndre Helgeland - 2 - 27 16 2 10 57 237 28860 4.2 506 5 
Nordre Helgeland - 1 - 13 l - l 16 61 6650 3.8 416 2 
Salten - 6 2 95 12 2 27 144 628 59340 4 n 412 5 
Lofoten og Vesteraalen - l - 11 9 - 6 27 l 00 12000 3.7 444 21 
Senjen og Tromsø. . . - 4 - 10 4 - 81 26 111 11540 4.sl 444 4 
Fra Landetialt 33 14 288 f37 4 71 ffi 2125 -228950 ~ ~ 46 
Ialt 6\67 \ 34 \414 \ 120\ 4\ 88\ 733 \3430\ 372380\ 4.7 \ 508\ 51 
Det gjennemsnitlige Antal Kjøbefartøier fra de forskjellige Byer og 
Fogclerier i de sidste 5 Aar findes anført i Tabel XXVIII og XXIX. 
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Tab. XXVIII. 
Fartøier tilstede. 
By. 
l l l l 
1890. 1891. 1892. 1893. i894. 
Fredriksstad - - l l - l -Arendal . - l - - -
Farsund. - - - l -
Skndesnæshavn l - - l -
Stavanger 4 2 2 11 l 
Haugesund. 9 4 2 2 -
Bergen 100 85 60 66 . 55 
Florø . 3 5 3 3 5 
Aalesund 28 30 21 24 21 
Molde. 2 3 2 2 2 
Kristianssund . 64 98 65 43 81 
Trondhjem . 43 46 39 31 47 
Levanger l l l l l 
Stenkjær 9 10 11 8 lO 
Namsos 6 4 l 6 4 
Mosjøen. l - - - -
Bodø. 19 12 20 16 20 
Tromsø --
l 
11 7 
l 
6 9 
Fra Bym·ne ialt 290 312 235 221 256 
'I;ab. XXIX. 
Fartøier tilstede. 
Fogderi. 
l ! 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 
Ryfylke 
Søndhordland . 27 23 36 34 40 
Hardanger og Vos . 51 53 32 37 47 
Nordhordland l l l 3 2 
Sogn l 
Søndmøre 4 l l 
Romsdal 2 3 2 2 7 
Nordmøre 11 4 4 5 3 
Ørlandet og Fosen . 65 70 53 52 69 
Trondhj emsfj orden . 26 26 17 22 17 
Namdalen 20 21 16 14 20 
Helgeland 5 3 5 563 -f-r 64 72 53 
Salten 112 136 115 134 2 142 
Lofoten og V esteraalen 28 37 31 3_ '27 l 9 
Senjen og Tromsø 25 3f· 29 13 26 
Fra Landet ialt 5 _.Q__ 5 8 . 4 433 485 39 0 388 473 
Anm. Tallene over Stregen angiver Bygdefarernes Antal, under Kjøbefartøiernes. 
Tab. XXX og XXX a viser Fartøiernes Fordeling den 16de Marts 
de forskjellige Fiskevær. 
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Tab. XXX. 
Antal Fartøier tilstede den 16de Mar ts 1894. 
1-< 
'"' 
~ ~ o:O 
..å ~ _p oL ....... ctl Fiskevær. æ ~ ....... :.g ~ tti t>J.) <li A Å _p æ 'U? ·so ~ (/] ...., ctl 1-< +> 
A 1-< ~ p l:lL ' Q)> ~ '6 ~:;: .p s ~-:< w ctl .o ,..!:.'. ~ ~ C1l 1-;) 'IS ~ ~ ctl >:lØ ra w <.:.<'IS k1 (!]+> A o l:l!.i . ..... 1-< 
.ul h l:lJ.),j! 
rF. !='l ~~ 
B1·ettesnæs - - - 5 l - 3 5 14 
Østnæsfj orden - - - 3 - - 2 - 5 
Skraaven. - 5 - 12 - - 9 3 29 
Svolvær - 5 4 53 11 - 11 11 95 
Kabelvaag - l l 9 3 - l - 15 
Storvaagen l 5 3 30 9 - 7 2 57 
Ørsvaag - 8 - 38 2 - 7 7 62 
Ørsnæs - l ·- 13 - - 3 l 18 
Hopen og Kalle 2 9 - 30 l - 3 l 46 
Henningsvær - n lO 75 33 4 10 5 156 
Stamsund 2 lO 5 42 14 - 4 4 81 
Stene - 2 2 21 lO - 3 5 43 
Ure. l l 2 20 10 - 2 2 38 
Mortsund - 2 3 12 3 - 5 2 27 
Bal stad - 5 3 24 8 - 3 l 44 
Nufsfjord - - - 7 2 - l - 10 
Sund - - - 5 4 - 4 l 14 
Reine - - - 10 3 - - l 14 
Sørvaagen - - l 5 6 - 4 - 16 
Moskenæs - - - - - - - - -
-----------------
Ialt 6 67 34 414 120 4 88 51 784 
Tab. XXXa. 
Kjøbefartøier t ilstede den 16de Marts. 
S tr ækning. 
1890. 1891. 1892 . 1893. 1894. 
pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. 
Raftsundet 1.2 -- - - -
Brettesnæs-Hopen 74.9 77.8 40.3 39.1 42.4 
Henningsvær 9.5 11 .5 7.9 5.8 20.7 
Øerne-Ure l 8.6 8.2 21.4 34.2 20.6 
Brandsh olmene-Nufsfj ord 2.8 l l.s 13.5 13.9 10.6 
N æsland-Lo foto oden 3.1 0.9 16.9 7.o 5.7 
Østenfor Henningsvær 76.1 77 .8 40.s 39.1 42.4 
Ve&tenfor Do. 14.4 10.7 51.8 55.1 36.9 
Antal tilstede i Østnæsfjorden 421 414 - 19 5 
Do. do. i Raftsundet 9 - - - -
Antallet og Gjennemsnitsprocenten af hver Klasse Fartøier i de sidste 10 Aar vil sees af nedenstaaende 
Tabel XXXI. 
Tab. XXXI. 
Antal Fartøier tilstede den 16de Marts 1894. 
J ægtgaleas eller J ægt. l 
l ~ 
Brig, i@;; . 
· Aar. Dampskib. Skonnert, Slu p. Jagt. Skøite. re;..:;~ 
Galeas. Kjøber. Bygdefars. ..,; <l.l,-;::"Cl ~ ,..Q~~ 
H bOw IS 
Anta!. l pCt. AntaLl pCt. AntaLl pCt. An taL l pCt. l Anta L l pCt. AntaL l pCt. l 
1:;3 s E-t l ~~ AntaL l pCt. o 
1885 9 1.6 44 7.9 28 5.1 301 54.3 107 19.3 23 4.2 42 7.6 65.:1: 543 
1886 10 1.4 4~ 7.1 31 4.5 382 55.4 137 19.9 20 2.9 61 8.8 690 537 
1887 4 0.7 45 8.2 18 . 3.3 319 58.2 86 15.5 15 2.8 62 11.3 548 506 
1888 6 0 .9 55 8.3 26 3.9 399 59.8 99 14.8 13 2.0 69 10.3 667 514 
1889 5 0.7 55 8.1 19 2.8 399 58.8 117 17.2 12 l.s 72 10.6 679 522 
1890 7 i .o 51 7.0 32 4.4 435 59.7 121 16.6 5 0.7 77 10.6 728 516 
1891 7 0.9 64 8.0 41 5.1 435 54.4 148 18.5 3 0.4 102 12.7 800 505 
1892 . 5 0.8 69 10.9 32 5.1 341 54.1 110 17.5 6 l. o 67 10.6 630 520 
1893 9 1.5 47 7.6 31 5 .0 345 55.9 106 17.2 8 1.3 71 11.5 617 533 
1894 6 0.8 67 9.1 34 4.6 414 56.5 120 16.4 4 0 .6 88 12.0 733 508 
01 Q"\ 
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b. Handel. 
Tab. XXXII giver en Oversigt over Handelen fra Kjøbefartøierne 
Opsynsdistriktet udenfor Indkjøbet af Fiskevarer. 
Tab. XXXII. 
Hjemsteder. 
Søndhordland 
Hardanger og Vos 
Bergen 
Aalesund 
Kristians sund 
Trondhjem 
Stenkjær. 
Fosen. 
Inderøen. 
Stør- og V ærdalen 
Namdalen 
Søndre Helgeland 
Nordre Helgeland 
Salten 
Lofoten og V ester-
aalen 
Senj en og Tromsø 
Tromsø 
Antal Fartøier med Handel. 
4 2--
18 7 - -
7 5 --
8 3- 2 
49 5·- -
47 22 
25 8 
l 10 
- 4 
68 5--
12 8 - 5 
l 
2 
1 l -
14 . 5 -
36 14 1 5 
9 2 l 1 
125 23 - . 6 
1 
9 
1 
1 
3 
1 
2 
Varernes Art. 
11-' 
. 4 
2-
l -
2 
4 
2 
7 
4 
2 
3 
lO 
2 
1 
5 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
l 
2 
2 
1 
2 -
1 -5 
4--
1 -
6 -
2 -
1 -
1 -
2-
3-
2 l 
1 -
2-
1--
1 2 -6 
l- - -
8 3 10 1 
6 636 3 55-4---
16 5 1 2 l l 3 1 2 - 3 -
31---- 11- l---
Ialt - 122 7 44~till,Lb3-r5--s41 4282 
Antallet af de Kjøbefartøier, der ivinter drev Handel, var altsaa 
igjen tiltaget betydeligt fra ifjor, og der er vel neppe nogen U dsigt til, 
at der ikke altid vil være flere end nok af Handlende saavel paa Vand 
som Land i Lofoten, naar Fisket har været godt og man kan paaregne 
Penge hos Fiskerne. Om den lette Anledning til at faa kjøbe - muli-
gens til lavere Pris end tilvant - er noget Gode for Fiskerne, tør jeg 
ikke have nogen bestemt Formening om, men det er vist, at Tilbøielig-
heden til saasnart muligt at faa omsat sine ofte surt fortjente Kroner 
i Varer af ikke altid bedste Sort synes at være mere end almindeljg· 1 
udpræget hos en stor Del af dem . 
V. Andre Næringsdrivende . 
.Antallet af andre fremmede Næringsdrivende, der iaar søgte til de 
forskjellige Fiskevær, er opført i Tab. XXXIII . 
.Af Handlende var der endnu færre end ifjor; flere holdt sig muligens 
borte af den Grund, at U dsigterne fm~ Fiske længe var mindre gode, og 
at der saaledes vil de blive faa Penge blandt Fiskerne, men i saa Henseende 
bedredes jo Forholdene i April Maaned, og Omsætningen var vistnok da 
ganske betydelig i Henningsvær og flere af Vestlofotværene, hvor de 
fleste Handlende fra de østligere Vær ogsaa efterhaanden samlede sig. 
Tab. XXXIII. 
B eskj æftigels e. 
Handlende --
Uhrmagere - -
Guld- og Sølvarbeidere --
Andre Haandværkere --
Fotografer --
Gravører. - -
Arbeidere --
Betjente og Tjenere o - -
Flækkere. - -
Hovedkjøbere - -
Spiseværter o - --
Musikanter o - -
Kunstnere - -
K vak sal vere --
Leverkj øbere - -
Uden fast Arbeide - -
Fiskekj øbere - -
Tranb ræn dere - -
-- - -
Ialt - -
Andre fremmede Næringsdrivende tilstede den 
28de Marts 1894. 
13 39 38 1- 4 4 40 31 2 3 24- 2 3 2 
2 3 1--- l 2 2- l 2 l l 3 l 
- - ---- - - -- --
-- -- -
6 6 3 l 2 l 4 17 6 2 2 9 2 6 2 5 
2 2 2- - -- 1 2- - 2- - - 2 
-
- --
- -- - 1- - 1- - - -
24 l 29 15 3 1 5 95 36 9 9 19 8 12 lO 24 
4 24 58 4 3 5 7 56 ::!3 2 7 19 3 2 3 11 
8 - 5 3 2 l 2 2 ]0- - 2 2- 3 5 
11 27 l 3 3 4 9 31 42 7 7 27 2 4 10 20 
- lO 5- - l l 5 6 2 2 2 2- l l 
-
- - - - - - - 4- - 3- - - -
- - 6 - - - - 9 - - - 5- - - 5 
- - 2- - - - - 2- - - - - - l 
- 11 4 7- - - - - - - - - - 3-
- 3 20 - - - 1 - 4- 3 2- - l 6 
2 - 3 1- - - - - - - - - - - -
- 27 7 3- - - - - - - - - - - 15 13 
- - - - - - - - -
- - - - -
-
-
72 153 184 38 13 17 34 258 169 24 34 117 20 27 54 96 
206 
20 
-
74 
13 
2 
300 
231 
45 
208 
38 
7 
25 
5 
25 
40 
6 
65 
- -
1310 
1'ab. XXXIV viser Antallet af fremmede Næringsdrivende hvert 
af de sidste 6 Aar. 
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Tab. XXXIV. 
An tal fremmede Næringsdrivende. 
Haandtering 
1889., 1890., 1891.1 1892. 1 1893. , 1894. 
Handlende 244 252 l 255 343 272 206 
Uhrmagere. 27 21 23 19 20 20 
Guld- og Sølvarbeidere l 2 l 2 - -
Andre Haandværkere 80 69 73 91 70 74 
Fotografer 15 19 13 12 16 13 
Arbeidere 343 321 312 283 357 300 
Flækkere 36 58 65 35 61 45 
Hovedkj øhere . 189 307 221 242 195 208 
Spiseværter 30 31 27 41 49 38 
Musikanter. 16 14 10 16 11 7 
Kunstnere lO 13 12 19 13 25 
Gravører 2 4 4 3 2 2 
Betjente og Tjenere - 170 187 174 195 231 
Kvaksalvere - - - - - 5 
Leverkjøhere - - - - - 25 
Fiskekj ø bere - - - - - 6 
Tranbrændere . - - - - - 65 
Uden fast Arbeide 10~ 113; 12~ 113~ - 1 40 Ialt 1334 1310 
Arten af den Handel, der blev d1·even af de tilreisende Handlende, 
udviser Tab. XX.XV. 
Tab. XXXV. 
Varernes Art. 
Fedevarer. . . . . 
Frugt . . . . .. 
Manufakturvarer . . 
Beklædningsgjenstande 
Fedevarer og Do. . . 
Manufakturvarer og Do. 
Kolonialvarer og Fiskeredskaber 
Jernvarer og Bliktøi 
Staa.lvarer . . . . . 
Trævarer, Ved, Kul etc. 
Uhre, Maskiner . . . 
Bøger, Papir og Blæk 
Guld- og Søl vsager 
Moclevarer . . . . 
Kortevarer . . . . 
Agn, Skjæl . . 
Almindelig Krambodhandel 
Bandagesager . . . . 
Beklædning & Kortevarer 
Tricotage . . . . . . 
.,1 71 2-1--1 3- 1-:--!-14 
. 1- 3-- l 1----- l 7 
2 4 3-- 413-- 6- 3-35 
4 11 11 - - 9 16 - l 4 2 - 58 
l - - l l - 3 ·- - - - - - - 6 
2- 6-- 6- - - 2---16 
-l 1---- - --3- 1-6 
-l 3---2-- 2-- ·- 8 
------- 1------ l 
2 2------ 1--- 5 
- ~~ 2- l ()- 2- 5-- 119 
l ?. l - 2 7 - -- 2-- - 15 
-- 1--- 2------- 3 
l l -- -· 2 - - - - - - 4 
- 2-- 1- 3- 1---- 7 
l 2 - - - - - -- - 1 -- - 4 
~i~~~ ~~  ~i~~~ ~~  ;1 
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N aar der i Tabellen kun er o p ført 4 Skjælhandlere, er Aarsagen den, 
at de fleste allerede havde solgt sine Varer og var hjemreiste den 28de 
Marts . I Svolvær var der en rrid 20 Skjælhandlere, som dertil med-
bragte omkring 4000 Fjerdinger saltet Skjæl, men Størstedelen heraf til-
. ligemed henved 1000 FjP.rdinger fra tidligere Aar blev sendt til Vest-
lofoten, hvor der allerede henimod Slutningen af Marts oftere var Agn-
mangel. 
Tab. XXXVI angiver de Steder, hvor lovlig Handel med -spirituøse 
Drikke foregik i Opsynsdistriktet, samt Rettighedernes Antal. 
Tab. XXXVI. 
Handel med spirituøse Drikke. 
Fir;kevær. 
ændevin. 
l 
Vin. 
l 
Øl. 
l 
Antal Ret-
tigheder . 
Raftsundet . l - l l l l 
Skraaven 2 l l 3 
Svolvær l 1) 3 l) 2 4 
Kabelvaag. - l) 2 l) 2 2 
Storvaagen - - - -
Lyngvær l - - l 
Festvaag . l - - ] 
Henningsvær . - l l l 
Ia.lt 5 8 7 13 
1893 6 8 7 21 
1892 5 6 7 18 
1891 6 8 8 22 
1890 6 8 9 23 
1889 6 6 9 21 
1888 8 10 lO 28 
1887 10 11 11 32 
1886 11 
l 
11 11 l 33 1885 13 22 23 58 
1) Heraf l - Hotel - med kun indskrænket Ret ·t il Udskjænkning. 
I hele Vestlofoten er der ikke givet Rettjghed tH nogetsomhelst 
Salg eller U dskjænkning af berusende Drikke. Alligevel indberetter 
flere af Opsynsbetjentene, at Brændevinsdrikken der snarere synes at 
tiltage ond aftage. I det Hele taget er det vistnok temmelig tvivlsomt, 
om det absolute Porbnd mod Salg af berusende Drikke i Længden virker 
efter sin Hensigt, nemlig at faa Drikkeondet afskaffet eller ialfald ind-
skrænket . Mange Mennesker synes desuden at staa i den Formening, 
at de ikke kan undvære stimulerende Midler, og faar de ikke Brændevin 
eller Øl, tager de sin Tilfl.ugt til Nafta, der - nydt i større Kvanta - vel 
er mindst ligesaa skadelig i sine Følger som Brændevinet. Om den 
efter min Formening hensigtsmæssigste Ordning for at tilfredsstille det 
formentlig uafviselige Krav paa at faa Anledning til at kjøbe spirituøse 
Drikke har jeg nærmere udtalt mig nnder Politivæsenet Pag. 5. 
VI. Veiret. 
a. Land liggedage. 
Det An tal Dage, regnede fra og med 16de Januar til og med 23de 
April, inkl. Søn- og Helligdage, hvorpaa Veiret tildels eller ganske hin-
drede Redskabstrækning, :findes anført i Tab. XXXVII. 
Tab. XXXVII. 
Landliggedage paa Grund af V eiret t6ft _23/4 
(98 Dage) 1894. 
Maaned. Østlofoten. 
l 
Vestlofoten. 
l l 
--- - --
Hele. Delvise. Hele. Delvise. 
Januar 5 1 6 l 
Februar 9 8 12 6 
Marts 10 9 12 8 
April l - l l 
Ialt 25 18 31 16 
-- l 
1894 43 47 
1893 ; 47 54 
1892 45 48 
1891 48 53 
1890 29 35 
1889 39 44 
1888 37 38 
1887 57 59 
Det vil af Tabellen s~es, at det heller ikke ivinter var nogen 
Sjeldenhed, at Fiskerne ikke kunde øve sin Bedrift paa Grund af Veir-
forholdene. Dette var især Tilfældet fra 19de Februar indtil l 5de M arts, 
i hvilket Tidsrum - over 3 Uger - der ikke blev drevet regelmæssigt 
Fiske saagodtsom for noget V ær. Hermed være det dog ikke sagt, at 
Uveir i hele denne Tid var fremherskende; tværtimod, af egentlige Uveirs-
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dage med Storm havde man kun den 19de, 20de og 23de Februar samt 
4de, 11te, 12te og 14de Marts, og selv disse Dage kunde ikke betegnes 
som egentlig·e StormdR,ge. For saadanne var man heldigvis ivinter fri-
tagen. Naar Landliggedagene desuagtet blev saamange som anført, hid-
rørte dette dels fra, at Vinden jevnlig var saavidt stærk, at Redskabernes 
Trækning og Sætning ikke kunde foregaa, dels fra, at Vindretningen --:-
mellem SO og SV __: ofte foraarsagede saadan Søgang og Skavl, at Arbeidet 
paa Søen baade var resikabelt og besværligt. Hyppige Snefald afvexlende 
med Regn og Sklætte øgede desuden Landliggedagenes Antal. Ogsaa i 
den sidste Halvdel af Marts var V eiret oftere til Hinder for Fiskeriet, 
idet man selv paa Godveirsdage var udsat for voldsomme Vind- og Veir-
forandringer, saa man ikke med Tryghed kunde drive Søen. Fra 31te 
Marts foregik der i saa Henseende en væsentlig Forandring til det bedre, 
saaledes at Fiskerne efter den Tid overalt omtrent daglig kunde reise 
paa Søen lige indtil Fiskets Afslutning. 
Til Sammenligning med tidligere Aar indtages Tabel XXXVII a. 
Tab. XXXVII a. 
Hele og tildels Uveirsdage 16/t-23/4 1894. 
A ar. 
Januar. l ~'ebruar.l Ma.rts. April. Ialt-. 
1884 5 7 4 2 18 6 8 - 2 24 8 
1885 2 12 12 6 32 - 12 12 9 37 4 
1886 2 lO 11 4 27 3 16 12 4 35 
1887 lO 20 17 lO 57 11 19 19 lO 59 
1888 lO 11 9 2 32 u - 2 11 lO 34 
1889 9 15 14 l 39 10 15 17 T 4.4 
1890 5 13 6 5 29 7 15 7 6 35 
1891 lO 25 11 2 48 11 25 14 - 53 
1892 9 12 21 45 - 15 21 3 48 9 
1893 8 13 11 15 47 
lO 14 15 15 54 
1894 6 17 19 l 43 7 18 20 2 47 
Anm. Over 8Lregen gj ælder Ø!;Llufoleu, under SLregen Vesilofoteu. 
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Tab. XXXVII b viser Trækningsdagenes Antal i de forskjellige Vær. 
Tab. XXXVII b. 
Antal Trækningsdage fra 16/1- 23/ 4 (98 Dage). 
Fiskev ær. 
Januar. l FebmaL l 
l l 
Marts. April. Ialt Sum. 
Skraaven 10~ 14~ 6 23~ ~=63 l 6 1610 l 18 
Svolvær 1of 20~ 8 23~ 50 lO .1 8w 21=71 
Vaagene. 10~ 2 20~ 7 20~ 93~ - o ~-73 16-
Ørsvaag-Hopen . g2_ 2 17~ 6 16~ 4 21~ o ~-63 12-
Henningsvær 5 17~ r6 20~ 39 8--a 8 · Dg l 21=60 
Stamsund-U re 8~ 6 16~ 20~ 39 3 137 7 l 18=57 
Bal stad 8~ 13~ 14~ 1~:!:'! 34 3 7 5 5 20 =54 
N ufsfjord -Sund 10~ 5 14~ 8 18~ 5 2 1~ 2 ~-63 20 -
Reine-Sørvaagen 8~ 3 1 2~ 6 17~ 7 22~ l ~-59 17 -
Anm. Over Stregen betegner hele, under Stregen delvise Trækningsdage. 
Søveirsdagenes An tal om ~1aaneden fra 16de Januar til Fiskets 
Afslutning :findes for eie sidste 5 Aar anført i Tabel XXXVIII. 
Tab. XXXVIII. 
Antal Søveir i Aarene 1890-1894. 
Maaned. Østlofoten Vestlofoten. 
11890.Jl891. 1 1892.1 1893.1 1894. 1890. j l891.'1 1892. Jl893.1 1894. 
Januar ...... Il 8 7 11 9 10 7 7 9 l 8 
Februar ..... 16 8 17 19 18 15 6 14 20 13 
M arts ...... 24 20 10 24 18 23 17 10 23 16 
April ....... 9 17 22 10 22 9 16 l 22 11 21 
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b. Forlis. 
Uagtet det, som før nævnt, ikke kunde siges iaar at være nogen UveirR-
vinter, indtraf der dog ikke faa Forlis. Foruden de under selve Fiskeri-
bedriften indtrufne Baadforlis, som findes anførte i Tabel XXXIX, hændte 
der flere Ulykker paa Reisen til Lofoten, saaledes kuldseilede en Ottring 
fra Hammerø den 18de Januar. Mandskabet- 3 Mand - blev bjerget, 
men Baaclen gik tabt. En Baad fra Tjøtø med 3 l\1ands Besætning, 
bestemt til Havnø i Moskenæs, forliste i Vestfjorden den 14d.e Januar og 
blev siclste Gang seet omtrent 3 Mile af Land. Under Slæbning sydover 
fra Tromsø den 5te Februar led adskillige Baacle Skade, og 6 Mand 
omkom. En liden Skøite fra Lødingen forliste nordenfor Risvær henimod 
Slutningen af Februar, og de ombord værende 3 l\1and druknede. Af 
]"'artøier forliste eler en J agt paa Skjoldene ved Hopen den 12te Februar 
om Aftenen, og omtrent samtidig seilede en J agt sig ilctnd paa Daumands-
skjæret tæt ved Indløbet til Kabelvaag Havn. Aar . ..;agen tj} disse Forlis 
var Kuling af Paalandsvind med tæt Snekave. 
Under stærk Sydvestkuling med ualmindelig stor Opgang af Søen 
den 19de Februar sprang endel af Fortøiningerue ombo~d paa en .Jægt i 
Kabelvaag og paa en Galeas i Rækøkilen, men da ingen af dem kom 
fuldstæud.ig løs, blev den forvoldte Skade ikke af støue Betydning. Den 
31te Marts kolliderede en Jagt og et Dampskib i Balstad Havn med 
den Følge, at den med omtrent 32000 Fisk lastede Jagt i synkefærdig 
Tilstand blev slæbt ind paa grundt V ande 
Ta bel XXXIX viser Tid og Sted. for de aar lige Baadforlis fra 
1885. 
Tab. XXXIX. 
Baadforlis. 
Maaned. Baadforlis. 
---
. l ~ .p . .-d . l d l " A ar. ~ , ~ . æ re . rd l d .p ~ ~ . <l:> <l:> • ~ 'd æ g: >=l 'd ~ . cD <l:> ~ ce ce rn :;:f l <l:> ~ >=l rn iE ~ ce o rc b.O § e ~ ~ ..p >=l rn rn ~ ~ <l:> <l:> b.O ~<R>=l .s ce ....., Am p ~ æ ~gr <l:> ce rn ~p ...... <i!:l p ce ~~ < , ~ ~ ..p >=l ~ 14 ce >=l ~ ~ "";) <l:> ..p p.~ ~ ..p ~ ~ (~ ~ ~ ce ~ rn 00. 00 !Sl ~ ~ 0 :o 00 00 
-
1885. 28 21 5 18 3- - - - - 3 4 21 3 6 l 2 3- 2 1)2 
1886. 17 si 4 8 2-- - - - - - 2 5 3 -- 4 l l - l 
1887. 36 6,10 17 3 - - - - 2 l l 4 7 9 2 4 3 2 l -
1888. 22 311 7 l-- - - l l) l 4- 6 8)3 6 3- 2 l l 
1889. 14 - / 113--- 2 - - 3- l 2 2- - 2- - 2 
1890. 10 11 2 5 21- l - - l l 1- 2 1- - - - l 2 
18~1. 4~ l(: 2~ : _: r= = = 1)1 l) l 4)3 8 5 4)3 4 l 5 3 2 4)3 3 1892. - l - - - l 2- 1- l l -
1893. 15 7 3 4 l-- - l 3 1- 2- 2 l 2)5 
19 2 6 11 '- - - 3) l 
- -
- -
1894. 1)1 2 - 3 l 4)4 2- 3 1- l -
1) Baadene forliste i Havn. 2) Heraf 2 Forlis i Havnen. 8) Heraf l ved Paa-
seiling af Dampskib. 4) Heraf l Forlis i Havnen. 
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Tab. XL viser AnledningeJl til og Antallet af Omkomne ved Forlis 
og andre Ulykkehændelser under Lofotfiskeriet i de sidste 10 Aar. 
1885. 
1886. 
1887. 
1888. 
1889. 
1890. 
1891 . 
1892. 
1893. 
1894. 
Tab . XL. 
A ar. 
Baadforlis . V ~ 
--c:: 
Omk omne 
I- - --- ·--:- ---- --=--A- n-ta- 1- 1 § --~--
A nledning. Tilregneligh ed Forli st e -c ~ 
- - .,---:---:---1--,-----------,--l- --,---1 <l; ro 
· ~ "' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ] ~ 
28,23 
17 14 
36 31 
22 18 
14 13 
""' ~~ 1> ~ ~ ro ~ >=l:;:: ~ 
,..... r-o ·, ~ ~ .3 V s S 8 H 
r-. ::le§ ~o ~ b:o gj ;g ~ ~ ~ ~~ ..::: g'g ..0 V 8 S § s ~:::1 ~ ~ o o 
l l 4 
2 l 
5 
2 2 
l 
19 
15 
34 
18 
13 
el 3 69 31 l l 32 
57 14 l 15 
129 45 l 46 
75 26 1)3 29 
48 12 - 12 
10 8 2 8 
35 
- 7 
2 
2 
4 
l 
2 3;3 6 2)3 9 
l :~ :~ l ~ 19 16 - ~ l i~ 
5 7 
3 
4 
= ] ~ ~ . 4~ l = 4~ 
l l 50 l 7 1 3) 3 20 l 
- 59 16 4)1 17 
....... 
+" 
r-o ei 
......o 
o o 
~o~ 
o o C... M 
........ 
120 
45 
147 
94 
40 
30 
161 
27 
75 
62 
1) l ved Drab og 2 ved Kulos . 2) Faldt overbor d fra Baad. 3) l ved Sneskred , 
falden overbord fra Baad og l ved Vaadeskud. 4) Ved Drab. 
Oplysning om Maaden, h vorpaa F orlisene foregik, samt om Aarsagen, 
forsaavidt denne er bekjendt, tilligemed Baadens Art fincles anført i 
'l1ab. XLI. 
XLI. 
B a a d f o r l i s. 
A ar. 
1885 . . 28 lO 7 1- 4 - 6 7 2 2 - 3 - - 3 l 16 _: /~ ! ~ - 2 2 - -1886. 17 12 2 1- - l l 3 l 1 l 1 13 l 
1887 3f:i 9 19 1- l 2 4 10 & l l 11 19 2 11 2 l 
1888. 22 8 8 1- - l 4 4 2 2 4 11 3 21 l l 
1889. 14 l 8- - 1- l 4 2 l 1 2 7 - 21 l l l 
1890:. lO 5 4- - - - l 3 l 1- l l 5 2 11 1 
1891 . 42 20 12 3 1- l 5 2- l - l 8 16 5 2! 2 3 4 2 
1892 . 7 2 2 2- - - 1 - - - -- - - - - 3 3 1- - - - - -
1893. 15 8 2- - - l 4 3 - - - - - - 3 111 1- - - 2- - -
1894. 19 10 2 l 2- 2 2 4 - 2- - - 2- l 8 4 2 3- - - - 1 -
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Se1skabet for Skibbrudnes Redning havde ivinter sendt Rednings-
skøiten '' Oollin Are her» til Lofoten under Kommando a.f Lodsgut An to-
nissen fra Langesund, der viste sig at være sin · Stilling fuldstændig 
voxen. Skøiten ankom til Lofoten strax forinden Fiskets Begyndelse, og 
Føreren begyndte da, med at følge Fiskerbaadene fra Grøtø. Senere tog 
han Station i Østlofoten og seil ede tidlig om Morgenen ud for at møde 
Baadene i Vestfjorden, naar de kom seilende fra Indlandet. Dette var 
formentlig den mest praktiske l\1aade at indrette sig paa for at kunne 
opfylde Hensigten. Under selve Fisket fulgte Skøiten Baadene fra Hen-
ningsvær ud til Fangstpladsen, hvor den seilede omkring saalænge, indtil 
a1le var foran den p a.a Opseiling. U agtet Føreren ikke fik Anledning til 
med Skøiten at redde :Menneskeliv, var dens Tilstedeværelse paa Fiske-
havet en Betryggelse for Fiskerne, som lod til at være særdeles for-
nøiede over, at der var iværksat noget til Bedste for dem, og som altid 
udtalte sin Anerkjendelse a.f Førerens pligtopfyldende Ihærdighed. Det 
var derfor vistnok ogsaa den almindelige Opfatning, at man skylder Red-
ningsselskabet Tak for den Begyndelse, det har gjort tilRedning afMenneske-
liv under Lofotfisket; men jeg tvivler ikke paa, at det vil høste endnu 
mere Løn for sit Arbeide, naar elet vil hjælpe endel Fiskere til at faa 
:Maskinkraft i sine Baade mod at tjene ~om Redningsbaade under Lofot-
fisket. Fra Eduard Jo hann es en Meisfjord har jeg faaet l\1eddel~lse· om, 
at saadan Hjælp allerede er ham ydet af Redningsselskabet, og en stor 
Sag er derved kommen paa Glid, thi naar man har faaet Fiskerbaade 
med l\tfaskinkraft - om kun en eller to i hvert Fiskevær -, der sam-
tidig skal gjøre Tjeneste som Redningsfartøier, vil mange l\1enneskeliv 
og megen Eiendom sandsynligvis kunne reddes i Lofoten paa samme 
Tid, som Beclriften vil feia en tidsmæssig U el vikling. Den i min ærbødige 
Skrivelse til det kongelige Departement a.f 24de l\!Iai 1893 frem satte 
Plan for Ordning a.f et Redningsvæsen nnrler Lofotfisket er saaledes a.f 
Redningsselskabet delvis iværksa.t, men da man neppe kan paa.regne, at 
et privat Selskab skal magte at gjennemføre den i fornøden Udstræk-
ning, vilde elet vistnok være særdeles heldigt, om det Offentlige kunde 
overtage Sagen eller ialfald træde støttende til. 
Flere Baade skal ivinter have været forsynede med Bølgedæmper, 
ligesom R edningsskøiten enkelte Gange skal have gjort Nytte ved at 
dæmpe Søen med Olie, naar Fiskerne i UvAir trak sine Redskaber. 
c. Luftens Temperatur. 
I 1\!Iodsætning til ifjor var Temperaturen ivinter usædvanlig mild, 
hvilket fre.mgaar a.f Tab. X LII. Vinr1en holdt sig dog ofte i den første· 
Del a.f Vinteren paa Østkanten - fra NO til 80 - mec1 tildels stærke 
5 
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Snefald; men synderlig koldt blev det ikke alligevel, om end Luften af 
og til var ret skarp. Allerede fra l\1ic1ten af F ebruar holdt i Regelen 
Vinden sig noget sydligere, og det regnede da ikke sj elden med en T em-
peratur, der om ·Dagen ialfA..ld var et Par Grader over F rysevunktet. 
Saaledes holdt Temperaturen sig hele lVIarts l\ilaanecl med Undtagelse af 
Paaskedagene - den 25de og 26cle - , da man igj en fik surt Veir, sidst -
nævnte Dag endog med Snestorm. D en 28de var der imidlertid Omslag 
i V eiret, Thermometeret viste ved lVJidclagsticl 4 1/ 2 +, og fra nu n.f lige 
indtil Fiskets Slutning viste det ikke en lavere rremperatur ved Middags-
tider. Som oftest var den adsldlligt høiere, ja fra April l\!Iaaneds Be-
gyndelse kunde den om Dagen oftere sammenlignes med en almindelig 
Sommervarme i Nordland, ja selv om Nætterne var der i Regelen flere 
Graders Varme. For Fiskerne og deres Bedrift var saaledes Temperatur-
forholden e ivinter i Lofoten særdeles gode ; intetst eds blev de forulempede 
af Is, der ikke fandtes noget andet Sted paa Søen end i Troldfjorclen 
men selv i en saa mild Vinter som iaar var clenn e fa"t isbelagt ialfald 
indtil Februar Maaneds U dgang. 
XLII. 
Ugen, som endte 
,Januar 20cle 
27de 
]~1 ebruar 3die 
l Ode 
17cle 
24de 
Marts 3die 
l Ode 
17de 
24de. 
31te 
April 7de 
14de 
Luftens Temperatur i Svo1vær 1894. 
(Celsiu s Grader. ) 
Gj ellllemsnitlig. I Ugens Løb. 
Middag. l 
Laveste Høieste l Lavest e 
'Temperatur. Tempera tur. Temperatur. 
l l 
0.5 3.2 + 4.4 5.6 
0.7 3.4 + 2.2 8 D 
O.o 2.1 + 2.8 4.4 
0.8 2.7 + 2.2 ~ 5.6 
1.3 5.4 + l. l 8.0 
+ 2.1 + 0.2 + 3.9 O.o 
+ 2.2 + 0.2 + 4.4 1.7 
+ 0.1 3.3 + 2.8 5.6 
+ 1.9 1.5 + 44 2.8 
+ 2 5 0.0 + 4.4 5 o 
+ 2.9 0.7 + 6.7 (), 7 
+ 7.8 + 2.7 +14.4 O.o 
+ 8.8 + 3.2 + 11.7 + O.u 
+ 7 " + 1.6 + 10.6 2.2 ,( 
+ 2.3 1.1 
21de . . .. ·~---­
Middeltemperatur 
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Efterfølgende Ta.bel X LIII udviser l\1iddeltemperaturen vud lVlid· 
dags tid i Svol \'ær for de sid ste 6 A ar. 
'11ab. X LIII . 
Luft ens i\iidd elt eml)eratur Middng. 
(Celsius Grader. ) 
T j el. 
l l l l ] 890. 1891. 1892. 1893. 18Sl4 . 
l 
1.2 
l l 
Januar 1 Gde-31 te O.o + l 2.4 1.2 O.G 
Februar l ste-14de + 32 + 0.7 1.4 ~. 0 O.n 
·-- l ode-sidste + 0 .5 + 3.}3 0.8 3.6 + 1 7 
l\1arts 1 ste- lade + O. l 1.1 + 2 .3 2 .1 + 1.0 
- l Gde--3lte + (i.2 + 2.2 + 3.0 + l.o + 2.G 
April l ste - -24de + 3.G + 8.7 + 3.9 + 22 + 8.1 
Middeltemperaturen. + 2.4 + 2 .8 + 0.9 0.7 + 2.0 
Laveste Middeltempera.tur 4 .5 7.0 3o 4.8 1.1 
Høieste Kuldegrad 7.8 -;-.12.8 +12.8 -;-.1 3.3 8.a 
d. Vandets Ternperatur. 
Fra Departementet for det Indre fik jeg opsendt endel Dybvancls-
thermometere til U<llaaan bla,ndt Fiskerne, og i Henhold hertil blev de 
fordelte i de forskj ellige Fiskevær . Af Opsynet blev Temperaturen i 
Havet ikke maalt, og de ucUaante Thermometere blev ogsaa kun sparsomt 
benyttede. Beretninger om foretagne Temperaturmaalinger i Dybet er 
dog indkomne fra H øvedsmændene Anders Ophoug af Ørlandct og John 
Lind Aarsten af Ibestad, der begge roede Garnfiske i H enningsvær, fra 
Høvedsmand Salomon Nilsen Igerø af Vegø, der roede Garnfiske i Bal-
stad, og fra Høveclsmand Carl Jo han nesen Stokka af Tjøtø, der roede 
Linefiske i Reine. Sammenholdes Fangst og Varmeforholde, synes en 
Temperatur af omkring 41/2 Grad Celsius ogsaa ivinter at have givet 
størst Udbytte, hvilket udtrykkelig er fremholdt af Opsynsbetjenten i 
Balsta.d. At Lofotskreiens Forekomst i større Mængde paa Bankerne 
staar i nøie Forbindelse med Havvandets Temperatur og form entlig ogsaa 
med dets Saltholdighed samt Dyrelivet deri, synes at have en til Vished 
grændsende Sandsynlighed for sig, hvorfor disse Forholde vistnok fortj ener 
en fort.sat nøiagtig U nclersøgelse i Betragtnfng af den store Betydning, 
Fiskeribedriften har for vort Land. 
- --- --
5"' 
VIL Fisket vedkommende. 
a. Fiskets Gang. 
Hovedtrækkene i Lofotfiskets Gang var ivinter følgende: Skreien 
søgte ogsaa ivinter under I..~and i .Lofoten temmelig tidligt, thi strax over 
Nytaar fik man den paa Liner saavel i Vestlofoten som i Østlofoten, ja 
endog saa langt Øst som i Østnæsfjorden. Da ogsaa Fiskerne indfandt 
sig tidligt i de vestligere V ær, begyndte her regelmæssig Drift omkring 
Midten af Januar Maaned med en Fangst af o p til 200 Skrei, naar V eiret 
tillod dem at trække Redskaberne, men i Tidsrnmmet fra 20de til 30te 
var der saagodtsom stadig Landligge. For Henningsvær--Ørsvaag samt 
tildels Skraaven fik man paa Liner samtidig optil lbO Skrei, men V r.iret 
lagde her som i Vestlofoten store Hindringer iveien for Bedriften. Ogsaa 
i den første Uge af Februar var der som Regel Uveir, og der blev lidet 
af Fiskeriet i det Hele taget; dog viste det sig, da man den Sele fik 
trukket de for flere V ær indtil 9 N ætter overstaaede Redskaber, at der 
var adskillig Fisk tilstede paa Strækningen fra Sund østover til Ørsnæs. 
Endel Baade fiskede da ogsaa ret godt for Skraaven samt for Brettesnæs. 
Fra nu af var Veiret bedre indtil den 18de, og der fiskedes i denne Tid 
ret godt, om end temmelig ujevnt, paa Liner for samtlige Vær med Und-
tagelse af Svolvær, hvor de fleste Baade endog uncllod at sætte Redskaber, 
da der saagodtsom ikke var Fisk at faa. For Hopens og tildels V aagens 
Distrikter var Fisket meget godt den 12te, 13de og 14de, men ligesaa 
hurtig som Skreien var kammen til disse V ær, ligesaa hurtig forsvandt 
den, thi allerede den 15de var Fangsten især for Vaagene yderst liden. 
I det Hele taget var Fisken i Østlofoten ivinter mere end almindelig 
urolig og det uagtet, at Synkenøterne hverken nu eller senere i Raft-
sundet slnllde skræmme den. Sprut og Smaasild, h voraf der oftere var 
store Masser tilstede i Østlofoten, foraarsagede vel nærmest Fiskens 
Uro. Garnfisket holdt sig fremdeles gjennen,_gaaende smaat, om end 
enkelt Baad for Hopen, Henningsvær og Stamsund kunde gj øre god, ja 
tildels rig Fangst. Fra den 19de Februar havde man igjen Uveir i 
længere Tid, ja i de vestligere V ær var det lige indtil Midten af Marts 
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lVIaaned kun en enkelt Dag imellem, at Fiskerne kom paa Søen. Hertil 
meclvirkede vel ogsaa den Omstændighed, at der i denne 11id kun var 
li elet Fisk tilstede for Sund-Sørvaagen, hvorfra adskillige Baade derfor 
flyttede østover. N aar det lykkedes Fiskerne paa Strækningen fra Balstad 
østover til Vaagene i denne Tid at komme paa Søen, gjorde de i Regelen 
god, ja oftere rig Fangst, især for Hopen, Ure, Balstad, men Udbyttet 
blev alligevel lidet, ela Søveirsdagenes Antal blev saa faa. Fra 20de til 
24de faldt der ogsaa et ret godt Fiske i Raftsundet fra Digermulen til 
Løksuncl, men Mandag den 26de var Fisken strøgen sin Vei, og senere 
var der omtrent frit for Fisk i Sundet. Derefter fiskedes nogle Dage for 
Brettesnæs, men ogsaa her ophørte Fisket kort Tid efter. Fra 15de 
lVlarts indtraadte der en stor Forandring i Veirforholdene, og Fisket tog 
nu Opsving. De overstaaede og enkeltvis natstaaede Redskaber blev den 
Dag trukne med jevn, meget god Fangst lige fra Kabelvaagbakken til 
I.Jofotodden. Ogsaa paa Garn fiskedes der da meget godt, tildels rigt for 
Balstad, Ure, Stamsund og Hopen-Ørsvaag. For Svolvær, Skraaven 
og østenfor liggende V ær var Fisket derimod fremdeles smaat, og ved blev 
at være det, med U ndtagelse af no gle faa Dage omkring den 20de, lige 
indtil dets fnldstænclige Afslutning. Enkelt Dag kunde det tildels falde 
helct.igt for nogle faa Baade, men der var neppe nogen Fisketyngde til-
stede, og østenfor Ørsvaag var Lofotfisket iaar gjennemgaaende smaat 
saavel for Garn som Liner. 
For Hopen-Ørsnæs faldt der af og til enkelte gode Søveirsdage 
for Linebaadene lige indtil de første Dage af A p ril, men efter den Tid 
holdt Fisket sig smaat i Østlofoten, og Fiskerne forlocl efterhaanclen 
Yærene her, nogle reiste hjem, andre flyttede vestover. En Undtagelse 
i sai1. Henseende fandt dog Sted for Henningsværs Vedkommende, idet 
man, efterat Fisket tildels havde været smaat i længere 11id, .pludselig 
den 7cle April jgjen begyndte der at fiske godt mecl Liner paa Gimsø-
strømmen, enkelte Dage endog op imocl Lyn.g·vær. Omkring den 20de 
var dette Fiske stærkt aftagende og foregik ela langt ind og Vest. I 
Vestlofot.en holdt F isket sig meget godt overalt, for enkelte V ær oftere 
endog rigt, lige fra Midten af Marts, incltil Opsynet traadte ud af Virk-
somhed, og da Veirforholdene jo var usædvanlig gunstige for Fiskeriet 
- fra 31te Marts iucltil Fiskets Afslutning saagodtsom ikke en rigtig 
Uveirsdag - vo~ecle Partiet i denne Tid hurtigt. Efterhaanden seg dog 
Fisken længere fra Land, og mange Fiskere var trætte af det stadige, 
anstrængende Arbeide, hvorfor Baadantallet efterhaanden aftog ogsaa i 
Vestlofoten, hvor der, da Opsynet hævedes, ikke gjenlaa særdeles mange 
Baade, som drev Søen, og inden Maanedens U dgang var Fisket saagodt-
som ganske afsluttet. Da Fisken ivinter var forholdsvis liden og mager, 
er det ikke usandsynligt, at Garnene gjennemgaaende har havt for store 
1\1:asker, saalecles at den er sluppen igjennem, og at deri ialfald for 
endel maa søges Grunclen til det daarlige Garnfiske. 
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De nærmere Forholde i de enkelte V ær vil yderligere frem geta af 
det Følgende: 
Raftsundet og Brettesnæs Allerede strax efter Midten af Januar 
lVIaaned fiskede man ret godt saavel "' ed Brettesnæs som ved Digermulen, 
men det er vel tnrist, om det var virkelig Skrei. Ialfalcl vedvarecle 
Fisket ikke henge, thi nogle Dage udi Februar var det ophørt inde i 
Sundet og tildels smaat udenfor. Mang.e stod imidlertid i den Formening, 
at der vilcle blive Raftsnndfiske, og der samlecles ikke saa faa Baacle. 
Disse fiskecle den 20de Februar tildAls meget godt saavel paa Garn som 
I1iner fra Digermulen til Løksund, hvorfor der foregik adskillig Tilflytning, 
og Opsyn syntes paakrævet. Foranstaltninger hertil blev ogsaa trnfne, 
men allerede den 24de syntes Fisket aftagende - berlst for Løksuncl ·-, 
og den 26de var eler saagodtsom ikke F isk paa de udsatte Reclskaber. 
Da dette veclblev at være Tilfældet ogsaa de paafølgende Detge, flytte(le 
Fiskerne og Kjøbefartøierne udover til Guldvig og Brettesnæs, hvor der 
endnu var lidt Fisk tilstede, men den Sele Marts var alle færdige til at 
flytte ve~tover, og senere forefaldt der intet nævneværdigt Fiske hverken 
for Brettesnæs eller i Raftsundet. 
Østnæsfjorden. Skrei opgaves at være fanget i Fjorden aller ede 
kort efter N ytaar, og omkring Midten af Maaneden fik man i no gle Dage 
optil 100 Fisk paa Linesætningen. Efter den 20de ophørte imidlertic1 
Fjsket saagodtsom ganske. Først henimod lVIidten af l\!larts lVIaaned 
begyndte man igjen at form ærke Fisk i Fjorden, og de faa der gjenliggende 
Baade fiskede da af og til ret godt saavel paa Nat- som Dagliner, 
~pecielt i Dagene fret l 9de til 27de; men efter den Tid var Fisket misligt 
og blev kun drevet af enkelte Hjemfolk og Hetdselværinger. Henimod 
Midten af April var imidlertid alt Fiske her afslut.tet. 
Skraaven. Den 11 te Januar blev eler første Gang sat Redskaber af 
2 Garnbaade og nogle faa Linebaade. 'J.li'ækning foregik den 16de med 
Fangst af 180 og 500 Skrei p·aa Garn og fra 50 til 100 paa Liner. I 
den nærmest paafølgende Tid vetr U el byttet snarere mindre end større, og 
Fi. ·ket holdt sig gjennemgaaende smetat setet vel paa Indresiden som Ve 't-
siden lige indtil de første Dage af Marts. Enkelte Dage tidljgere kunde 
det vel falde lidt bedre, om end ujevnt; men Fisken var urolig, og hvor 
man den ene Dag kunde gjøre nogenlunde god Fangst, var den liden 
eller ingen den næst.e. Den 2den l\1:arts var der mærkbetr Bedring i 
Fisket paa N atliner, Dagliner og Dybsagn, hvorimod Garnfisket fremdeles 
faldt misligt Mange nærede nu Haa,b om godt Fiske, men heri blev 
man skuffet, thi efter en Uges Tids Forløb blev Fang ... ten igjen som 
oftest li den, og de fleste Baade flyttede til V estlofoten. D e Garnmæm1, 
som kunde skaffe sig passende Linebaacle, søgte ogsaa derhen for at fiske 
med Liner og brugte da sine Getrnbaade til Logis. De faa gjenliggende 
Baade fortsatte imidlertid Fisket incltil henimocl Midten af A pril lVJ aaned, 
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og (1a, de omtrent daglig knm1e komme paa Søen, opmtaede de tilsiclst at 
faa samlet en om end tarvelig I.Jot. 
Fra Marts l\1aaned:) Begyndelse benyttRdes almindeligvis 50 Pavnes 
01 ervandsfl.øit paa J...Jinerne. 
Svolvær. Ogsaa for Svolvær formærkedes Skrei omkring l\1idten af 
.JanuarMaaned,og den 16de, 17de, 18de og 19de fik man fra 30 til160 Skrei 
paa Liner. Fra nu af bleY imidlertid Fisket yderst smaat, og paa Liner som 
paa Garn, der første Gang blev trukne den 31 te, var der meget lid en 
Pctngst saa1 el i hele Februar lVIaaned sum i første .Halvdel af lVIarts. 
l\1ange fandt det i længere Tid ildce engang Umagen værd at sætte ucl 
Rec1skaber. 
Den 15de l\1arts fiske de endel Linebaade ret godt ind og Vest paa 
Hølen, og i de nærmest paafølgende Dage foregik der et noksaa godt 
Fiske tæt opnnder Svolvær og paFL Kabelvaagbakken. Dette blev 
imidlertid ikke ·a.f lang Varighed, Fisken var urolig og trak sig hurtig 
ostover, holclencle sig nær Lam1, og den 20c1b fiskedes bedst ud for Helle 
-- pa a N atliner o p til 600 og paa Dagliner o p til 300 -, men den næste 
Dag faldt bedste Fiske igj en pFta Svolværbakken. Efterat man Skjær-
torsdag og Langfredag havde havt Sydvestknling, og man den 24de kom 
paa Søen, var der saagodtsom ikke Fisk at faFL for Svolvær. Skulde man 
senere faa _Fisk, maatte den :søges Vest for Kaabelvaagbakke.n, hvor 
.Fangsten i Regelen holdt sig fra 40- 100, unc1tagelsesvis optil 200, paa 
Natbuer og Dagliner indtil henimod l\1iclten af April. Allerede i de 
første Dage af l\tlaaneden ophørte Garnbruget, der ligesom Dybsagnfisket 
for Svolvær ivinter gav et meget daarligt Uclbytte. 4f>-50 Favnes Over-
vandsfl.øit bl ev benyttet paa Linerne. 
Vaagene. l sidste Halvdel af Januar drev nogle Linebaade Søen 
med et U db ytte gjennemsnit1ig af omkring 20, enkeltvis optil 200 Fisk 
paa Sætningen. Den f> t r, F ebruar trak man første Gang Garn med Fangst 
50-150. Dybsagn kom i Brug fra :lde Februar, da man fik optil 20, og 
Dagliner fra 5te 1Y1a.rts, ela en Baad fik 300 Fisk. Gj ennemgaaende holdt 
Fisket sig smaat paa alleslags Redska.ber, ·aavel i hele Januar som 
Februar Maaned. Vistnok kunde. enkelte saa.vel Garn- som Linebaade 
undertiden - f. Ex. i Dagene 12te og 13de Februar - fiske ret godt, 
men Gjennemsnitsfangsten holdt sig stadig liclen. I de første Dage af 
Marts faldt Fisket jevnere og ga1 Haab om lidt varig B edring men den 
udeblev. Den ene Dag kunde F isket være nogenlunde og den næste for 
omtrent intet at regne. Dette var især Tilfældet den 13de Marts: da 
~amtlige Redskaber omtrent var uden Fangst. Den 15de var derhnod 
bedste Fiskedag ivinter for Vaagene, i( let Gj ennemsnitsfangsten da var 
for GarnbaFtdene 308, for N atlinebaadene 150, medens Daglinebaadene 
omtrent alle var . lastede. Den 16de 1 ar imidlertid Gjennemsnitsfangsten 
for Garn og Liner kun 50 Fisk og Dag-linefisket meget ujevnt. Senere 
holdt Fisket sig smaat for alleslag~ Redskaber. I Begyndelsen af April 
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tog N atlinefisket sig noget o p og blev derfor fortsat indtil omkrmg den 
20de med en gjennemsnitlig Fangst af 50- 70 Fisk, kun enkelt Dag lidt 
mere. Garnfisket for V aagene maa ligesom for de østenfor liggende V ær 
ansees for ganske mislykket ivinter; men heldigvis flyttede Størstedelen 
af Garnbaadene nogenlunde tidligt i Fisket til Vestlofoten, hvor de for 
endel opnaaede at bøde paa den ringe Fangst for Vaagene. J:i'løit blev 
kun lidet anvendt paa Redskaberne. 
N ogen større Fiske tyngde antoges almindeligvis ikke at ha ve været 
tilstede i vinter hverken paa Hølen eller for Vaagene. 
Ørsvaag, Ørsnæs, Hopen og Kalle. Liner blev første Gang trukne 
den 6te Januar af en Raad fra Ørsvaag med Fangst af 50 Skrei paa 
natstaaet Brug. Næste Dag trak 3 Baade Tonætters Liner med Fangst 
omkring 70. Efter nogle Dages Uveir fik man paa overstaaede Liner 
den 12te optil 126. I den nærmest paa.følgende Tid fiskedes stadig lidt 
bedre og bedre, men nogen Fisketyngde :antoges ikke tilstede. Den 
31te Januar var Fangsten imidlertid meget god, paa Garn fra 800--1300 
og paa N atliner fra 100-600, gjennemsnitlig 300, men allerede Dagen 
efter var den betydelig mindre; dog var den som Regel nogenlunde tilfreds-
stillende indtil l\1idten ::tf l\1arts Maaned. Fra den 15de blev imidlertid 
Fisket ujævnt og som oftest smaat for saavel Garn som Liner. Den ene 
Dag kunde man fiske ret godt, men den næste fik. man omtrent ikke se 
Fisk, idet denne stadig flyttede Plads. Snart var den langt indpaa, snart 
nærmere Land, snart østpaa og snart vestpaa. Dybsagnmændene, der 
kunde følge den fra Dag til Dag, fiskede i denne Tid meget godt. .Fra 
den 26de Februar indtraadte heri en Forandring, idet Fisken da ligesom 
begynclte at stø sig paa Strækningen fra midt paa Linehavet østover 
henimod Kabelvaagbakken, og Gjennemsnitsfangsten saavel paa Garn som 
Liner gik o p til 500 Fisk, medens Dagline- og Dybsagnbaadene i Regelen 
var lastede og tildels maatte fragte endel af sin Fangst iland. Omend 
ikke altid lige jævnt holdt Fisket sig fra nu af meget godt, oftere rigt, 
for alles lags Redskal;ler indtil 16de l\1arts; kun Skade, at V eiret i denne 
Tid saa ofte hindrede Bedriften. Senere var Garnfisket stærkt aftagende, 
og allerede den 22de, da Paasken begyndte, sluttede nogle Garnbaade, 
medens en Flerhed af dem samt endel Linebaade da flyttede vestover. 
De gjenliggende N atline- og Daglinebaade fortsatte imidlertid Fisket 
efter Paaske, og Fangsten var fremdeles ret god, om end ad~killigt af-
tagende henimod .Midten af April l\1.aaned. De fleste Linebaade sluttede 
da ogsaa .l:!'isket væsentlig paa Grund af .Agnmangel.· 
Fløitgarn blev ikke benyttede, og paa Linerne brugtes som Regel 
hele Bisketiden fra 10-:W Favnes Bundfløit. 
Henningsvær. D::t Natliner den 5te Januar første Gang ivinter 
blev trukne for Henningsvær, var Fangsten 70 .Skrei. Den 16de Januar 
fik omkring 40 Baade fra 30-150. Første Garntrækning fandt Sted ved 
Bredskallen den 31te Januar med Fangst af omluing 1500, og samme 
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Dag fik Linebaadene fra 20 til fnld Last. I hele Februar Maauecl 
fiskedes som Regel uogenlnnde godt, dog temmelig ujævntl især paa Garn, 
selv paa de bech;te Søveirsdage, paa samme ~rid som U veir ofte hind rede 
Bedriften. Fra Begyndelsen aJ l\1arts Maaned blev Gjennemsnitsfangsten 
større, og Fisket faldt jevnere paa alleslags Redskaber, dog bedst paa 
Liner. Omkring lVlidten af Maaneden nærede man godt Haab om Fiske 
paa Strømmen, og den 20de foregik der et tildels rigt Fiske, men allerede 
den 21 de var der igjen omtrent ikke Fisk at faa. 
Efter Paaske begyndte Fisket snart at aftage, og adskillige Baade 
afklarerede, medens andre flyttede vestover. De gjenliggende Baade 
fi skede dog oftere tildels meget godt, men Fangsten faldt meget ujævnt. 
Den 10de April stod Fisken igjen paa Strømmen, og den 13de foregik 
beclste Fiske paa Rørviken op imod Lyngvær. 
Dagen efter var ]'isken segen Vest paa Strømmen, hvor man vedblev 
at fiske meget godt, enkeltvis endog rigt, endnn en 8 Dages Tid, men 
senere maatte man langt ind og Vest for at gjøre Fangst, og henimod 
Slutningen af Maaneden ophørte Fislu~t. 
Stamsund, St ene og U re. Første Prøvetrækning foregik 4de Januar 
med et U dbytte af 40 Skrei. I de nærmest paafølgende Dage blev Søen 
drevet a.f nogle faa Hjemmebaade med vexlende Udbytte fra 20-80 FislL 
Den Sele ankom de første fremmede Fiskere, og fra den 11 te begyndte 
regelmæssig Drift af samtlige tilstedeværende Baade. Fangsten var 
almindeligvis fra 50o-200 indtil omkring den 20de, da den var adskillig 
mindre, hvilket den ved blev at være incltil 7 de Februar. Paa de over-
staaede Redskaber fik man den Dag optil 800 Fisk paa Garn og 500 paa 
Liner , og naar man efter den Tid uhindret af Veirforholdene fik An-
ledning til at komme paa Søen, fik man som Regel paa alleslags Red-
skaber - dog især paa Liner - god Fangst lige indtil l\1arts Maaneds 
Udgang. For Ure faldt Linefisket kanske jævnest, og saavel der som for 
Stene og Stamsund maatte det hyppigt betegnes som rigt, hvilket forresten 
ogsaa oftere var Tilfældet for Garnfiskets Vedkommende. 
l\1ed April l\1aaneds Begyndelse aftog Fisket især paa Garn, og 
mange Garnbaade sluttede eller overgik til Line brug . Linefisket fortsattes 
derefter under de gunstigste Veirforholde lige indtil de sidste Dage af 
Maaneden ~ og gav den hele Tid et godt) om end noget ujævnt U db ytte. 
Lidt over Midten af Maaneden ophørte saagodtsom alt Garnbrug. 
Fisken stod fra Midten af :Marts og henimod Fiskets Afslutning ganske 
nær Land, ja oftere klods under de yderste Holmer. 
Kun Bundredskaber blev benyttede. 
Ba Istad, Mortsund. For Balstad trak en Baad Liner den l Ode Januar 
og fik 230 Fisk. Den 11 te var Fangsten for endel Baa.de 50- 150, og 
med lignende. eller kanske lidt bedre U db.)ltte blev Søen dreven indtil 
clen 20de, da enkelt Baad fik 400 Fisk. Da man den 30te efter 8 Dagr.s 
Landligge trak Redskaber, var FiBket smaat, og saaledes vedblev det 
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som oftest at være indtH .Midten af l!'ebrmLr. Det tog Line:fh:;ket sig op 
og var jævnt godt, naar Veirforholdene tillod Hiskerne [Lt komme paa 
Søen, men det hændte ikke ofte. Fra !farts JYiaaneds Begyndelse begyndte 
man ogsaa at faa F isk paa Garnene, ligesom Linefisket fra nu aJ holdt 
sig meget godt og efter 1\.f.idten af Maanede.n oftere faldt rigt saavel for 
Balstad som :Mortsund lige indtil henimod Midten af A p ril. 
Garnfisket var ikke saa jævnt som Linefisket, men det fal1lt dog 
oftere meget godt, tildels rigt, specielt omkring :Midten af l\1arts l\1<-tancd . 
. Enclnu i første Halvdel af April fiskecle Garnene r et godt, men der var 
paa den Tid kun faa Baade, som benyttede dette Redskah. Efter 14de 
April begyndte Fisket at aftage, og de fremmede Fiskere afklarerede 
efterhaanclen, hvorimod Hjemfolket vedblev at drive Søen indtil llen-
imod Maanedens Slutning med et om end ujævnt, dog som oftest godt 
Udbytte. 
l!'løitning af Redskaberne vides ikke benyttet. 
Nufsfjord og , Sund. Allerede i den første Halvdel af Decem ber 
mente man at have faR.et Skrei for Snnd ganske nær Laml. Strax efter 
NytR.ar begyndte Hjemfolket at drive Søen med et Udbytte fra 40 optil 
300 Skrei, men Veiret hinclrede ofte Beddften og der kom ikke noget 
regelmæssigt Fiskr~ igang før henimocl J.\IIfLR.nedens Slu tning. Den 30te 
og 31 te fiskedes ret godt part Liner for Sund mindre for Nufs:fjord, og 
paa nogle Garnsætninger fik man da optil 200 Fisk. Ointrent paa samme 
.Maade holdt Fisket sig i første Halvdel af F ebruar, men den 16cle og 
17de var Linefisket adskilligt bedre, medens Garnfisket da var meget 
smaat, hvilket det vedblev at være saagodtsom under hele Fisket. Ogsaa 
paa Liner aftog Fangsten efter 20de Februar især for Sund, og den holdt 
sig gjennemgaaende liden indt il l\1idten af ~.1.arts Maaned. Den 18de 
mærkede man væsentlig Forandring til det Bedre, og fra nu af var Line-
fisket ri gt . indtil J.\!Iaanedens U dgang. Oftere var det kun de færreste 
Baade som kunde tage af, og flere fik 2 Laste om Dagen især for 
Sund , hvor .Fisket foregik saa nær Land , at man ·satte Linerne ovenom 
Sundboen, ja lige ud for Indl øbet til Havnen. Ogsaa i April 1Yiaane<1 
var Linefisket meget godt , enkelte Dage endog rigt for Nufsfjord hvor 
Garnmændene i den første Hah del af .M.aaneden undertiden kunde gj øre 
god Fangst, men en Aftagen i Fisket var dog mærkbar, og Agnmangel var 
ofte saa generende, at flere Linebaade alene af den Grund mae:ttte slutte kort 
efter !ficlten af l\!fam~eden. Mange fortsatte dog fremdeles og fiskede 
godt , især for Nufsfjord, lige indtil ~1aa.nedens Udgang1 naar Skjælagn 
ell (Jr Lodde kunde faaes. 
I Regelen blev kun BundredskalJer benyttede. 
Reine og S ørvaagen. De første Trækninger der foregik for R t- ine 
den 9de Januar, viste, at der 1 ar kom men Skrei under Land: idet Fangsten 
paa nats1·aaede Liner var fra tiO o p til l 60 F i k . Omkring l\!fidten af 
Maaneden fik man for. Sørvaagen 40- 100 paa ~ Stampe Line, og den 
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20de fiskedes godt paa hele Strækningen fra Reine vestover. Efter den 
· lange Uveirsverioc1e, som nn i11<ltraf, var Fangsten liden pa.a cle R e.dskaber, 
som blev truk11 e i de sidst e Dage af M aaneclen , og nogen nævneværclig 
Be<1l'ing mærkecles ikJ~ e før 12te F ebruar, da Linefisket gav et U el bytte 
af gjennemsnitlig 200 Fisk pr. Baad, medens Garnfisket fremd eles 'ar 
misligt. I nogle Dage holdt Linefisket sig ret godt, men da man den 
28de efter Lanclligge i længere Tid igjen fik trukket Redskaberne, var 
<ler saagodtsom ikke Fisk. .Th1ange Baade flytt ede nu østover saavel fra 
Sørvaagen som Reine, men rla der den 15de M.arts foregik et stort Op-
sving i Fisket, vendte de strax tilhage. Fra nu af var saavel Nat- som 
Daglinefisket især for Ha.\ nø- Reine meget godt og fal elt fra den 20de rigt 
over hele Distriktet. I Jængere Tid var der ingen Garnba.ade til stede, 
men i Begyndelsen af .April foregi k nogle Ga.rntrækninger med en ujævn 
l!' angst aJ o p til 500 F isk. .FJfter den Tid blev U el byttet for de faa tilstede-
værende Garnbaade igjen som oftest lidet , hvorfor Brugen a.f dette Redskab 
snart ophørte. Linefisket derimorr holdt sig rigt for Reine lndtil de· første 
Dage a.f April , · men for Sørvaagen nogle Dage længere, hvorefter det 
paa begge Sterler blev a.ftagende og mere ujævnt. Det fort sattes dog med 
1·et godt U el bytte lige in<lt.il de sidste Dage a.f .Th1aaneden, da de fle ste 
tildels a.f 1\1angel 1 aa Agn afslnttede Fisket, ua.gt et der endnu var ret 
god Fangst at faa Fra Midten af 1\1arts stod Fisken ogsaa for denne 
Strækning tæt under Land, hvor ved det i Forbindelse med det gode V eir 
oftere blev muligt at gjøre to R eiser iland om Dagen og samtidig at 
brug·e baade N at- og Dagliner , hvilket sid ste Re<1skab som bekjendt 
næsten aldrig bruges i Vestlofoten. 
b. Udbyttet. 
U db} ttet af Aarets Lofottiske kunde ved <lets Afslutning anslaae.:J 
tH omtrent 28 ' /~ 1\llillion Fisk) 14 600 Hektoliter Lever, 24 320 l-Iektoliter 
Rogn og 12 300 H ektoliter 1\lleclicintran D enne blev tilvirket ved 69 
Dampe.rier, hvoraf 46 paa Land og 23 ombord i Fartøi. Af Fiskepartiet 
var ombord 24 1/2 1\1illion saltet til Klipfisk og 4 l\1illir.mer hængt. Desuden 
var der indsamlet til Guanofabrikation omtrent 20 11illioner Torskehovecler. 
hvoraf der som sæd vanlig ogsaa blev hj emsendt flere J.\.fillioner til Kreatur-
fader. 
V ærdien a.f samtlige forannævnte Fiskeprodukter kunde anslaaes til 
omtrent 7 Millioner Kroner. 
Foruden ovennævnte K vanium blev der antagelig fortæret i Lofoten 
eller hjem sendt til Hnsbrug omtrent 3/ ,1 1\1illion Fisk. 
Fra Henningsvær bl ev omkring o 000 Stykker Jindsaltet Skrei 
i Kasser expederet sydover, hovedsagelig til Kristiania. 
Efterfølgende Tab. XLIV 'iser det aarlige Udbytte af Fisk , L ever 
· og Tran samt Antallet af Fiskere i de sidste 15 A ar. 
Tab. XLIV. 
I . l T 1. l Mediciutmn-Opfisket Leverholdighed. _,eyerpartL l ranpar 1. . 
A ar. Antal Fiskere. Kvanhun i Fisk pr. Fisker. Fisk pr. Td. 
p arb. 
Tnsinrler. Lever. ~) 1000 Tønder. 
1880 27232 26500 970 385- 450 63.0 41.0 1)3.10 
1881 
· -
26850 25700 ~1 60 480 48 o 29.5 2.50 
1882 28-±49 27500 960 900 25.6 1l.o 1.30 
1883 31221 17300 550 1000 J4.5 6.4 0.85 
1884 27798 17000 612 500-700 16.9 10.1 4.20 
1885 26625 26500 1000 400-·-700 29.5 18.2 6.55 
1886 28920 31000 1072 300- 650 41.0 25.4 10.oo 
1887 28030 29700 1060 300-700 38.3 23.6 9.50 
1888 31917 . 26000 815 250-450 38.0 23.6 16.10 
188~l 30083 17200 57:2 200---500 23.5 14.6 12.90 
1890 303:24 30000 ~l80 200--500 58.5 36.3 16.70 
1891 30378 21050 691 250- 500 22.7 14.1 18.20 
1892 30092 16250 5-10 280- -550 23.0 14.3 8.10 
1893 26683 27000 1012 270-550 31.5 19,5 18.60 
189-± 3)280CO 28500 1017 400- 800 14 6 7.3 12.30 
1) ~letlicintranen er ikke medregnet i Lever- og Tranpartiet. 2) Len'r-, Tran- og 1\iedicintranpartiet er fra 1884 opgivet i Hekto-
liter. 3 ) Omtrent GOO af disse Fiskere ankom efter 16rle Marts fra Yrlersideu. 
-._'] 
0':> 
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Tab. XLV viser, hvormeget der er opfisket i de forskjellige Maaneder. 
Tab. XLV. 
Opfisket Kvantum. 
Januar April 
A ar. og Marts. Ialt. 
Februar. til 14de. lefter 14de. 
Millioner Stykker. 
I G.i ennemsnit 1871 - 1890 5.o 15.8 3.7 0.7 25.2 
o/o 19.8 62 .7 14.7 2.8 100 
1891 O.s 15.4 4.6 0. 2 2l.o 
% 3.8 73.3 2l.n l. o 100 
1892 8.7 9.s 2,3 0.5 16.3 
0/o 22.7 60.1 14.1 3.1 100 
1893 5.3 1 9.s l.G 0.3 27.o 
% 19.6 73 .4 5.9 1.1 100 
1894 5.o 13.6 S.o 1.9 28.5 
% 17.5 47.7 28.1 6.7 100 
XL VI indehold!;.r O pga ve over U el byttet af Fisk, Lever, Medicin-
tran og Rogn for hver Uge. Antallet af Trækningsclage i U gen er anført 
længst tilhøire. 
Tab. XLVI. 
Ugen, som 
endte clen 
Januar 
Februar 
Marts 
April 
27 
3 
10 
17 
24 
3 
10 
17 
24 
31 
7 
14 
21 
28 
Ugentlige Opgaver over Udbyttet for 1894. 
Fisk. 
l 
Hera.f l Ugeus 
Ialt. saltet. Fiske. 
Millioner Stykker. 
0.261 l 
0.601 
1.077 
:1.012 
4 .112 
0 .722 
9.218 
12 050 
16.SG3 
18.571 
23.400 
26. 500 
28.ooo 
28.soo 
0.110 
0 .200 
0. 5G1 
2.070 
2 .8GG 
4.951 
7.G22 
] 0.2l5 
13 .937 
15.892 
2 0 .293 
22. 900 l 
24.200 
24.500 
0.261 
0,340 
0.476 
1.935 
l. 1oo 
l. GlO 
3A9G 
2.832 
4. 307 
2 .208 
4.829 
3.100 
1. 500 
0.500 
556 
1108 
1672 
3170 
3820 
4788 
6409 
7920 
10745 
11205 
13200 
13500 
13900 
14600 
Hektoliter. 
50 
108 
34:5 
1329 
1993 
2713 
4460 
5356 
6770 
8160 
9964 
11597 
12231 
12300 
d 
bD 
o 
~ 
466 
1026 
1963 
5343 
6926 
9632 
14425 
187!:l4 
23025 
24200 
24300 
24300 
24300 
24300 
A urn . .Medicintra.nen er ikke medregnet i Leverpartiet. 
Dage 
Trækning. 
Fuld. l Fnld. 
Delv. Delv . 
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Skreien var fra Begyndelsen af Fisket ret fyldig og stor , men 
. senere som R egel ua,lmindelig liden. Enkelte Dage kunde der fo r et og 
andet V ær faaes stor og fed F isk, men efter en eller to Dages F orløb 
var denne igj en borte. I den sidste Tid af Fisket skal den Skrei, man 
fik i Østnæsfjord en, have været temmelig stor . Leverholdigheden var 
allerede i .Januar usædvanlig liden og Leveren der til fattig paa Fedtstof 
Af Garnfisklever skal man dog en kort Ti(l have udvundet indtil 
50 °/o Medicintran, men Gjennemsnitsprocenten af den kan neppe sættes 
høiere end til omkring 42. Leveren i L inefisken v:u· imidlertid betydelig 
magrere, og for flere V ær er den anført at lw.ve giv et undertiden endog 
kun 30 °/o l\Iedicintran. Gjennemsnitlig gik der formentlig omtrent 
2.55 H ektoliter L ever t il l H ektoli ter Medicintr:m. 
I efterfølgende Tab. X L VII er anført det antagelige Udbytte af 
F isk .ved hver Uges Slutning i de sidste 5 Aar . 
Tab. X LVII. 
-
----
--
Lofotfiskets U(lbytte i l\1illioner . 
1890. 1891. 
Maan e d. 
1892. 1893. 1894. 
;..i 
s ~ s ~ 
;..; 
s ~ 2 Q) Q) Q) 2 Q) Q) ~ >:l ~ >:l p 
D ~ B ~ p . ~ p ~ p ~ ~ ~ ~ -+" ~ Cll Cll ::::1 Cll A :g A ~ A :g A :g A ~ 
l 0 .52 71 0.31 6 0.52 4 0.68 31 O.uo 
F ebruar. 8 0. 94 14 0.40 . 13 1.10 11 1.30 to! 1.08 
15 l.ao 21 0.52 201 1.82 181 2.90 l '"' 3.01 
22 3.40 28 0.84 27 3.69 25 4.201 2~ 1 4. 11 
11 5.03 71 2.28 5 6.45 4 7.0 3 5.72 
81 7.64 14 6.18 12 8.33 11 10.2 lO ~). 22 
Marts. 15 12.28 21 10.59 19 10 36 18 16.2 17 12.05 
22 18.53 28 15.74 26 12.21 25 21.6 24 16.3o 
29 2-±.50 - - - - - - 31 18.57 
5128 .oJ 
l l 4 HJ. l7 2 13.50 1 25.1 7 23.40 
.A p ril. 12 28.97 11 20.56 91 l o o4 8 26.3 14 26.50 
l o 30.00 18121.00 16 15.80 151 26 .7 21 28.oo 
--
- 23 16.25 23 27.0 28 28.50 
Tab. X I.1 VIII viser Lofotfiskets U db ytte af de forskj ellige Prodnkter 
gj ennemsnitlig i 1R81- 18g5 og 1886-1890 samt i de 4 sidste Aar. 
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Tab. X LVIII 
LofoLfi skets Udb,y lt e, jbercgne t Fisk et efter 14rle April. 
..; H er n.f ci ... ~ ~ (l) Cii <l: l ~ ci o ~ ..!4 .):,: 'C o o å A n, r . ~ en (l) I:JfJ '0 ~ ~ 
-"' 
cp ;;.. o ~ ~ .~ o ~ ;.c (l) ~ .f-. o 
H Q 0 ~ (l) ...... 8 8 ~ :cttj 
f-. 
Millioner Stykker. 10 .. 0 Heldolitrr. æ > 
J Gj enn emsni t 188 1- 85 23 .7 20.2 3.5 l 7 .3 28 .4 3 .2fl 16.5 5 80 
- - - --
--
----- ------ -- ---
l G,jennem snit 188G-- !JO 27 .5 2R.5 4.o 15.5 29 5 l 3 .lO 25 .o 6. 21 
-- ----- -- ------ --- --
] 891 21 .o l 8 9 2.1 16 8 19 o 18.20 14.1 G. GS 
1892 ] 6.3 12.8 3.5 ] 2 2 17.4 8.10 14.3 4.30 
18<J 3 27.<) 23.2 3.s 17.7 31.1 18.oo 19 5 6.on 
l 894 28 5 24.5 4.o 20.o 24.4 12.so 7.s 7 .oo 
Fordelingen af elet erholclte Kvantum for cle forskjellige Fiske-
. (1i strikter vil sees af Tah. X LIX. 
Tab. XLIX. 
U dbyttets Fordeling paa Opsynsrlistrikterne. 
O p s yn s el i s tri kt. 
Brettesnæs ogSkrflfi Ven 
Ø. ·tnæsfjon1 en 
Svolvær 
Knbe]va.ag og Stor-
vaagen 
Ørsvaag, Ørsnæs, Hopen 
og Ka.lle. 
Henningsvær 
S tamsund og Stene 
U re 
Balstacl 
Nnfsfjord 
F:lnncl 
Reine . 
Rørvaagen 
Fjsk. L ever. 
Hektoliter. 
1000 Stykker. 
l 
O. soo 0.130 O. soo 0.070 850 850 
0.380 0 .040 0.340 530 3'50 
O.Gl) 0.110 0.500 980 1)2000 
] .180 0.430 0. 330 0.420 2000 2000 
2. R5o O.ooo l.(loo 0.150 4480 1750 
4.500 1.700 2. 700 0.100 8000 7000 
4.320 2.8!0 1. 250 o 270 7000 6720 
1.250 0.350 o 870 0.030 2380 1480 
3.180 0 .480 2.700 - 4700 2000 
2 500 0. 090 2-500 - 3500 1200 
2.o7o Omo 2.ooo - 3880 2300 
2 Aoo O. oso 2.380 - 3600 1950 
3 110 0.030 3.080 - l 4100 ] 800 
--- 28.500 ~ 20.550 ~l 46000 31400 
l 
1) Ti lførsel fra anclre Vær. 
Rogn. 
Hektol. 
540 
100 
700 
1400 
Million 
Hoveder. 
O.n 
0.2 
0.5 
l. o 
0.2 
O.t 
o l 
0.1 
2600 1.5 O.o 
6000 2.5 O.n 
5000 3 .7 0.5 
1250 l.o 0.2 
3180 2.7 0.4 
1000 2.o O.n 
1040 l.s 0.1 
640 1.4 0.5 
900 1.4 l.o 
24350~~ 
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Tab. L giver Oversigt over elet procentvi.se Forhold mellem Udbyttet 
for de forskj ellige Brug og Antallet af Fiskere ved disse. 
Tab. L. 
Forholdet ruellem Brugenes Udbytte. 
Garnbrng. Lin ebrug. l Dybsngn. 
A ar. 
Fiskere. J Fiskere. J Fiske.·•· l Fisle Fisle. Fisk. 
pCt. 
I Gjennemsnit 187 1- 1880 GO. -t 
l 
48.7 39.G 45 G JO.o 5.7 
1881-1891 35.t 3l.s 56 .3 64.G 8.G 3.9 
1891 44 5 46.s 47.-t 48.1 8.1 5.1 
1 80~ 43.2 35.4 48.7 61.7 8.1 2.9 
1893 42.s 40 .3 Ml.s 55.s 7.7 3.9 
1894 38.o 24.2 5!5 .7 72.1 u.3 3.7 
Der faldt altsaa gj ennemsnitlig 664 Fisk pr. Garnmand, 1345 
pr. Linemand og 612 pr. Dybsagnmand. Herved er imidlertid at hemærke, 
at adskillige Garnmænd overgik til Linebrug, og at ligeledes Dybsagn-
folket oftere drev Liner ved Siden af, hvorfor U el byttet i Virkelig-heden 
var noget jævnere fordelt, encl foranstaaencle Tal ndviser . 
Mandslotterne :findes anførte i efterstaaende Tab. LI. 
Tab. LI. 
Opsynsdist.rikt. 
Skraaven . 
Svolvær 
Vaagene 
Hopen. 
Henningsvær 
Stamsund. 
Ste ne 
re . 
al stad. 
u 
B 
N 
s 
nfsfjord. 
und 
eine R 
A 'ø rvaagen 
Maudslotter for 1894, angivet i Kroner. 
Høieste. Middels. Laveste. 
-
~ d d Anmærkning. ~ a.i oiJ ~ a.i bJJ ~ a.i oJ) 
.... ~ ctl .... >::: ~ @ J:1 ctl rn rn (f) ~ ~ ..o ~ ~ ..o ~ ..o 0 p., 0 1>-. 0 1>-. 
A A A 
l 
l l 
l 
l f Iberegnet Fangst i Øst-
l næsfjorclen. Fiskeme i 
200 200 150 40 601 80 - 25 40 Østnæsfjorclen havcle l l Line lotter omtrent som 
l i Svolvær. 
100 200 - 30 60 - 10 15 -
220 300 150 50 100 70 15 25 20 
400 700 400 200 400 250 75 250 100 
500 800 300 240 350 200 80 100
1 100 
500 840 - 150 500 - 60 300' -
400 700 300 120 500 150 50 300: 100 
400 850 360 200 500 200 150 300 150 
300 800 - 160 450 - 100 200 -
280 1200 - 200 670 - 100 2801 -
250 1200 - 200 fi70 - 120 3001 - r•rn og Dybsogn blev 
200 800 - 145 480 - - 80 220 - li(let benyttet for Reine 
- 810 - - 530 - - 170 -~ og saagodtsom ikk e for l · l l Sørvaagen. 
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Som man af Tabellen vil bemærke, blev Bruttolotterne ivinter 
ualmindelig smaa for Skraaven, Svolvær og Østnæsfjorden. Der var dog 
ikke saamange Baade, som blev liggende her hele Fisketiden. Største-
delen deltog vistnok ialfald en kortere Stund i det rige Fiske i Vestlofoten 
og forbedrede paa den Maade sit Udbytte ·noget; men der bliver altid 
endel Smaabaade, som ikke kan drive Fiske uden ved de østligste Vær, 
og for dem blev Vinterfortjenesten i Lofoten yderst tarvelig. Adskillige 
Baadlag kunde derfor ikke engang dække Fællesudgifterne f. Ex. til 
Agn, · Hus, Mel etc., og da desuden en stor Del af Linemændene nordenfra 
sædvansmæssig pleier at tage paa Kredit i Lofoten, hvad de tiltrænger 
saavel til Redskaber som til eget Ophold under Fisket, maatte mange 
reise hjem med stor Gjæld til Handelsmænd og Væreiere. Disse 
eftergav ofte endel af Fordringerne eller nedsatte Husleien til det Halve, 
forat saamange som muligt kunde faa ordnet sig. 
Tab. LII viser det gjennemsnitlige Fangstudbytte pr. Mand i 
Tiaaret 1881-1890 samt i de 4 sidste Aar. 
Tab. LIT. 
A ar. 
I Gj ennemsnit 
1881-1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
Gjennemsnitsudbytte pr. Mand. 
Stykker Skrei. l Kroner. 
856 
691 
540 
1012 
1017 
203 
220 
143 
225 
250 
.For Fiskernes Vedkommende maa altsaa Lofotfisket ivinter siges 
·gjennemsnitlig at have givet et endog meget godt Udbytte. Efter hvad 
der er indberettet, skal Agnforbruget have udgjort omtrent 35 000 Tønder 
fersk Sild, 3 500 Tønder Lodde samt omtrent 5 000 Dunke - omtrent 
1/ 4 Tønde - saltet Skjæl, foruden hvad der er forbrugt af saltet Sild, 
Skjæl og andet Agn, som Fiskerne selv har medbragt til Lofoten. Den 
ferske Sild tilførtes fra Øxfjorden, Eidsfjorden, Raftsundet, Tysfjorden 
samt Folden, og den blev betalt i Lofoten med fra 5 til 10 Kroner 
pr. Tønde, gjennemsnitlig antagelig 6-7 Kroner. 
Lodden førtes fra Finmarken og blev i Begyndelsen betalt med 
indtil Kr. 30.oo pr. Tønde, men senere gik Prisen ned til Kr. 15.oo. 
6 
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Efter disse Priser beløber Forbruget af fersk Sild, Lodde og Skjæl 
sig til omkring 370 000 Kroner~ N aar hertil kommer F01·bruget af saltet 
Sild, Blæksprut og Blæksprutlever samt uskallede Skjæl, kan formentlig 
V ærdien af Agnforbri1get anslaaes til 400 000 Kroner eller gjennemsnitlig 
lidt over 26 Kroner pr. Line:fisker. Enkelte Baade har opgivet Agn-
fOI·bruget indtil Kr. 40,oo pr. Mand, men det er vistnok kun Undtagelser. 
I den sidste Tid af Fisket var der Agnmangel saagodtsom overalt. 
c. Priserne. 
De ved hver Uges Slutning ivinter notere<le Priser i de forskjellige 
V ær fin des anførte i Tab. Lill. 
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Tab. LIII. 
Prisen paa Fisk, Lever, Hoveder og Rogn 
~ d Cl) cb d ;..; ro Cl) æ U gen, som s:l æ Cl) > i> p o 'C ~ 
'O en ..., . ..... ri; 
endte ~ rr, o s-. i> ce /Sl<;;> .!4 U1 
~ w 
l ~/_l!_ F l H _F~~ ~~  L l?. L H. L R L R 
Januar 27 '-- 16 - - - - - --8- -
Februar 3 16 - - - - - - --8- -
10 16 16 30 16 - --- - - - --- ----8- -7- 9 
17 17- 18 16- 18 16 -
- -9- - - - --- - --8- -8-10 
24 17-18 16-19 16 - _ 1_0_ - - - --- - --9- -8-10 
Marts 3 18.6 18-20 30 17- 18 25 _ 1_0_ - - - ----- 9-10 - -10-11 
10 18 19-23 17-20 30 - --- - - - 11- 14 - 11-12 1)6 
17 22 19-23 20-25 25-30 - - - _ 1_2_ - -- - 12- 15 1)5-7 15-17 
24 20-22 20-24 21-24 30 - - - 13-16 - --- - 18-20 1)4-6 15- 17 
31 22-23 20-22 30 21-24 30 - - - --- - 15-17 20-22 18-21 21-22 14-17 
April 7 22 - 18-20 21-22 30 - - --- 15- 17 20-24 17- 19 21-22 
14 - 20 16 40 - - - - _ 1_2_ - 16-17 21- 22 
21 - - - - -- - - -
28 - - -- - - - - -
1) Pr. Hektoliter løs Rogn. 
A n m. Tallene betegner : 
For Fjsk Kroner pr. 100 Stykker. 
» Lever >> Hektoliter. 
> Rogn > Tønde (saltet). 
l ~ d !=) 
Cl) Cl) 
bl) p, 
ce o 
C'3 !I1 p.. 
_F~  
L R 
F l H 
L H. 
15 15-16 
--8- - --8- -
15- 16 16- 18 20 
---
-
--8---
15-17 17-20 
--- -
--8- -8- 10 
15- 18 30 16-20 
8-11 -- - 9-11 -
16-19 25-30 17-20.6 
-9- 11 10-11 
16-19 30 18-20 25 
- - -~- - -9-12 11- 12 
15-20 30 17-22 
-11- 13 1) 5-6 12- 15 
18-21 35-40 21-26 
-12-15 1)4-6 14-17 
19-22 35 18-21 
-13-16 1)4-5 15-19 
22-24 30 22- 23 25-30 
.15- 18 22-24. 16-17 26-27 
22-24 30 20-21 30 
17- 19 20-22 -12- 15 25- 27 
17-20 20-22 
16=18 18-20 12-16 -
- - - -
- - - -
ø 
• bl) 
!=) • 
......... 
. . o æ 
' s:l i> 
•Cl) 
~ : ~ 
fl r 
_F ~  
L R 
16 
---s=9 
17-19 
--9-
18-19 
---9-10 
17-20 
9-10 
16-19 
---10- 11 
17-20 
11- 12 
17-23 
---
11-14 
18-25 
14-17 
21-26 
---17- 19 
23-25 
18-20 
23-25 
17-20 
15-22 
13-20 
15-20 
11-15 
12-17 
---
10 
20 -25 
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20- 2 
24-3 
5 
- 0 
--0 24-3 
25 
- -0 24-3 
-
ved hver Uges Slutning 1894. 
::::1 <l5 t'3 
00 ;... -+" 00 ~ p ~ P=l ..., 
w. 
_F~~ 
L R 
_FI_H 
L R 
F l H 
L H. 
15-16 
- - --- - - -
17-20 25 16-18 16.5 
------
--8- - --8- -
11-18 16 10-16 25- 30 
10-12 - --8- - --8-
--·-
16-20 17-19 40 17 
- ------
--- -
10-12 9-12 8- 10 
18-20 17.5-19 18-20 
- - --- -10-13 10-12 8-10 
14-20 17-20 25- 30 15-17 
- -- - ------ - ·- -11-13 11-12 8-10 
14-25 19-23 17- 22 30 
--- - - --- - - -14-17 13-16 11- 12 
16-25 21-24 19- 23 30 
- - - - -15-17 15-16 12- 14 
18-24 20-24 20-22 25-30 
--- -
---
- ------15-17 17-18 16- 17 
20-24 20-23 30 20-23 30- 40 
--- - - -- ---17-20 17-18 16- 18 
19-25 20-22 19- 23 
- ---17-20 20-26 17-18 20- 24 16- 21 27 
15-23 16- 17 16- 22 30- 40 
12-20 20-28~ 14-15 25-27 12- 21 25-29 
15-20 25 15 30 15- 18 30- 35 
- -- ---11-15 24-30 10-11 24- 27 10-16 25-29 
13- 16 25 
-
- - -10 24-30 
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o 
<::::;> 
~ 
::::1 
z 
+l _H _F ~  F ~~-F ~  R L R L R L R 
16 
--8-
15 
--8-
15-16 
----s=9 
16-17 
---8-9 
17-18 
----s=9 
17 
---9-10 
17-18 
9-10 
18-20 
11-12 
18-20 
16- 17 
18-19 
-16= 17 
19- 20 
16-17 
16- 18 
10- 12 
16-18 
10-12 
10-12 
3 
16-17 
16- 17 
8-10 
16-18 
8-10 
17-18 
8-10 
17-18 
8-10 
18-18 
9-10 
18-19 
9- 11 
16 
_ 1_0_ 
15-16 30 15-16 
--9---- __ 1_1_ 
16-17 
- 9 
17 
--9-
16-17 
8-10 
16-17 
8-10 
17 30 16-18 
__ 9_ ___ 9-10 
16-17 
17-18 
17 
9-10 
17 
_1_0_ 
18-21 40 19-20 
--- 11-12 - -- __ 1_1_ 
20-21.5 25-30 
10-12 ---
18-21 
13-14 
18- 20 30 
--- - --12- 14 
19-25 
16-20 
4 16-21 40 
4 16-18 40 
25 
4 12-14 40 
19-20 
15- 16 
20-22 
17-18 
20- 23 
17-18 
17-19 
14-16 
30 
30 
18-20 
12-14 
20-21 
13-14 
18-21 
15-21 
15-19 20-30 
15- 16 ---
14-16 
---
25 ----=28 _ 1_1_ 25-28 
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Gj ennemsnitsprisen paa cle forskjellige Fiskeprodukter samt paa 
Agn viser følgende r:rab. LIV. 
LIV. 
Gj ennemsnitspriser i 1894 angi vet i Kroner. 
Fisk. ~ d 
Agn. 
<1> i .p p. b.O ~ ~ ~ d <1> c <1> d p ~ :w i-< d ~ b.O H ro w w i b.O ~ ~ Opsynsdistrikt. <1> o <1> ctl .p p. w. ro w. 
.... ~ rn ..1:4 <1> 
..1:4 +> ~ ro ctl ~ ..0 rn +> o rn <1> ;;? +> o .p Cl p.., i-< ~ :Il "'"" <1> rn <1> <1> i-< ~ w. .p s. H .p A ~ w. <1> ~ ~ ~ w. H w. w. 
pr. 100 Stkr. p. H. lp. H.l p . H . pr. Hektoliter. 
l l l l l 
Skraaven 22.o 20.5 17.o 16.0 19.5 - - - - - - - -
Svolvær. 23 5 22.o - 18.o 21.o O.s5 5.o - - 48.0 6.o - -
Vaagene 2l.o 19.o 17.1 13.8 21 o O.so 5.o - ---:- 50.o 5.o - -
Hopen . 22.o 20.o 18.o 14.5 20.o o 28 5.o - - - - - -
Henningsvær . 21.5 18.9 17.o 13.o 20.o 0.25 5.o - - - - 16.o -
Stamsund 21.2 18.8 18.o 16.5 21.o 0. 25 4.4 - - - - 25.o -
U re 20 9 19.n 17.1 14.5 21.o O.so 6.o 5.o - - - - -
Ba1stad . 21.o 19.5 - 13.5 22.o O. so 7.5 5.o - - - 18.o -
Nufsfjord 20.o 17.9 - 11.8 21.5 0 .35 5.o 6.o - 48.o - 15.o 10.o 
Sund . 19.5 17.5 16.o 11.9 21.5 O.s7 5.o 6.o - 60:,1 - 15.o -Reine 20.o 19.o - 1l.o 19.5 O. so 6.o 6.o - - 16.o -
Sørvaagen . 20.o 19.o - 12.o 19.o O. so 6.o 6.o - 50.o - l 16.o -
For Sammenligning anføres 
lige Vær siden 1887. 
Tab. LV Fiskepriserne de forskjel-
Tab. LV. 
Gjennemsnitsprisen af Fisk (Kr. pr. 100) i Aaret 
Fiskevær. 
1887 l 1888 l 1889 1 1890 l 1891 l 1892,1893 1 1894 
Raftsundet - 18.o 25.o 20.5 - 21.o - 17.6 
Østnæsfjorden 10.2 17.6 26.2 20.7 26.8 20,4 20.o 22.o 
Skraaven 1l.o 18.o 27.o 20.5 27.5 21.2 18.9 2l.o 
Svolvær ll.o 18.o 25.1 19.4 26.5 2l.o 18.5 22.5 
Vaagene 11.5 17 .5 27.2 20.o 24.8 21.o 18.2 20.o 
Hopen .. . 12.5 17 .5 l 26.o 18.6 27.o 22.o 18.9 20.5 
Henningsvær . 12.4 17.7 26.4 20.7 27.5 21.8 18.6 19.8 
Stamsund. 12.4 17.7 25 .8 20.8 23.6 21.5 18.o 19.7 
U re 12.s 17.2 25.2 20.o 22.5 21.2 17.o 20.o 
Balstad. 11 .5 17.o 25.o 18.8 24.5 21.5 16.2 20.3 
Sund 13.6 17.1 26.o 19.3 22.8 21.4 16.3 18.5 
Reine og Sørvaagen 12.7 17.s 23.5 18.7 24.o 20.4 16.2 19.5 
De gjennem Opsynet indhentede Opgaver over Leverholdigheden ti~ 
de forskjellige Tider er anførte i Tab. J.J VI. 
Tab. LVI. 
~ ;..; a5 00 re:: Q) ~ ~ .: ~ E3 .: ·~ ~ p Ugen, som endte Q) Q) t'$ i> ~ P. r:12 1:6 o s 
.... 
1:6 o .: ~ 
~ i> 1:6 P:l Q) 1:6 en w p. :I1 ..p w 
Januar 27 . - o 40 o 45 30 50 50 50 -
Februar 3. 40 o o 45 35 -42 :-33 50 50 40 
- lO 40 o 40 45 40 -50 33 50 50 45 
- 17 45 40 40 46 45 45 
50 45 50 50 50 50 
- 24 50 40 40 45 45 -
60 45 50 50 50 
Marts ') 70 40 v 45 l 50 50 45 
80 50 55 60 70 50 
- 10 60 40 55 50 50 45 
80 50 70 60 70 50 
- 17 70 40 60 50 50 55 
90 50 75 60 70 60 
2-! 70 60 65 l 60 50 60 -
90 70 80 . 70 70 70 
- 31 70 60 70 60 50 60 
80 70 80 70 70 70 
April 7 o 60 80 60 50 70 
90 70 90 70 70 80 
- 14 - o 80 70 60 70 
70 90 80 80 80 
- ~l 60 70 
- -
-
- 80 80 
.-d 
'"ei .... 
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....." <;::;" 
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Tab. LVII angiver for de sidste 10 Aar Gjennemsnitsværdien af 
den sløiede Fisk og Fisken i rund Tilstand. 
Tab. LVII. 
Gj ennemsnitspris. 
A ar. Sløiet. Rund. 
Øre pr. Stykke. 
1885 15.0 21.0 
1886 15.5 2l.o 
1887 11.5 15.27 
1888 17.7 23.3 
1889 27.0 34.1 
1890 20.5 24.2 
1891 26.5 31.7 
1892 21.4 26.4 
1893· 17.1 22.3 
18~4 20.0 24.6 
Naar Prisforskjellen mellem den sløiecle og runde Fisk gjennem-
-snitlig ikke blev større end 4 6 Øre, uagtet Lever og Rogn blev ret godt 
betalt, var Grunclen dertil, at Leverholdigheden var liden endog tidlig i 
Fisket, og at Rognpartiet blev meget lidet, fordi den beclste Fangst først 
foregik efterat Rognen for en stor Del allerede var gydt. 
d. Redskaberne vedkommende. 
Noget større Tab af Redskaber foregik heller ikke ivinter; Værdien 
deraf kan anslaaes til omtrent Kr. 230 OOO,oo, hvoraf Kr. 86 OOO,oo faldt 
paa Garnene og Kr. 144 OOO,oo paa Linerne. Slitagen antages at 
beløbe sig til omtrent Kr. 260 OOO,oo, hvoraf Kr. 170 OOO,oo paa Garnene 
og Kr. 90 OOO,oo paa Lin erne. Ved Tab og Slitage skulde efter dette 
altsaa hver Garnmand have havt en U dgift af Kr. 24)59 og hver Line-
mand Kr. 15,32. Herved er at mærke, at saavel Tab som Slitage faldt 
meget forskjellig; i Østlofoten foregik det største Tab den 22de Februar, 
da en hel Del Linebaade efter længere Tids stormfnldt Veir tabte fra 
halv til hel Sætning. Om egentlig Avl hørtes der ikke Tale ivinter, men 
selvfølgelig var der som altid endel Sammenvikling. Garnbaadene havde 
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forholdsvis faa Tab, men Slitagen var stor, og Fiskerne giver nu ofte 
Spillene Skylden herfor. De fleste brnger nemlig ikke særskilt Indhiv-
ningsline, men lader Stentelnen (Undertelnen) gaa direkte paa Spillet, og 
at Garnene derved maa lide, især under Trækning i Storm og Strøm, 
synes ganske rimeligt. De Baade, som brugte Indhivningsline, skal ikke 
have klaget over Slitagen, hvorfor saadan vistnok er at anbefale. I 
Vestlofoten var der uagtet det gode Veir adskilllgt Tab og Slitage af 
Liner, men naar en saadan Masse Linebaade skal fiske sammen ofte paa 
en smal Havstrimmel langs Landet som f. Ex. ivinter for Reine, er elet 
uundgaaeligt, at der bliver Sammenvikling og deraf følgende Tab eller 
Slitage. Til at give Garnmændene Skylden for Linetabet for de vestligere 
V ær var der ivinter ikke Anledning, da Garn saagocltsom )kke blev 
brugte, medens Hovedfisket foregik. 
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Torskefiskerierne i Tromsø og Nordlands Amter 
udenfor Opsynsdistriktet i Lofoten. 
Efter Opgave fra de respektive Lensmæncl er i Løbet af Vinteren 
189-1 i nedenstaaende Præstegjeld op:fisket: 
Tab. LVIII. 
rO ...; 1000 Fisk. Hektoliter. ~ 
Brug ~ '6 Pris. c:e ....... ~ 
:;s <:e ;.; 
Fiske distrikt. G .;..:><:e .l.i ~~ il F ~ ::l ..... ~~ ...; ~ LD <G l) .p c:e rn ~ :§ § LR +> , :l ~ '"<P l> bO ~ lSl ~P< ~ H ~ "'H o 
<!1 ~ H o;.::: QlSl H ~ ..... ~ ~ ~ ~ 
Røst. 8 o 1002 16 860 463 397 680 256 700 14I-51 G 20 ros 
Værø o 720 2 746 50 696 1179 o 894 1 s_-_2 o 20 I 5.5 l 5 
Dverberg ft - 4 374 170 204 1080 114 287 1 s1-01D 19 
Øksnæs i~~ 2320 28 2883 1900 983 600 1624 4100 Il.ØS-5 22 
Bø o~! - 7 990 3~4 596 1586 114 1000 s1Jl-1lo'l ~1.5 
Hadsel. G - - 53 - 53 80 o 50 12 
Gimsø tt 471 3 600 220 380 530 220 750 l SI--l O 
Borge 110 - 4 626 215 410 1440 6 830 20 Ikke solgt. l Ikke solgt. 
--
- - ----
- - -- - - - - ----
Ydersiden. __ i't& -- 64 7131 J3412 3719 7174 2334 8611 
Skjærvø - l - l - ·1 200! 145! 551 350! 107! ~ 1 161~1 8 
Karlsø . Ingen Beretning modtaget. 
Lyngen Intet nævneværdigt Skreifiske ivinter. 
Berg -- l - l - I2080Jl930J 1501 900J1250JlOOOI-
Lenvik . Ingen Beretning modta.get. 
Tranø . . . . Do. Do. 
Bjarkø . . . . ~ § l -~ 9 264/ 2481 1613301 2091240 1 59' 5 
Trondenæs . . 1 ~8 ~- 3 40; 381 2 135! O 49 ~.55 
Tromsø Amt. . ~ -=-1--=- 25&ii2361 22311715156611289 
L ødingen . Intet Skreifiske. 
H ammerø. - f-1-1 7J 51 21 181 OJ 15\Salg vides ikke 
F olden . 
fOTegaaet. 
Intet Skreifiske foregaa,et. 
Stegen . 47 97 - 34j 26 8 54 OJ 30 Fisken til vi.J:ket 
G ildeskaal 
afFiskerne selv. 
o 
- - 65 65 - 114 o 67 Intet solgt. 37 
M el ø 12 10 2 30 o 30 
R ø dø 11. 557 8 220 123 97 443 5 256 2 o Desuclen 3 o I 44000 Storsei. 
L ur ø l2498 1038 - 390 184 206 505 o 186 -
N es ne 3_6 - s 38 29 9 100 5017 5 
H er ø 1_8 - 1 23 11 12 50 o - 17-20 4 -
V eg ø 12 2 10 34 12 
--------
----------
Øvrige Nord-
455/ 346 1352/ l ands Amt - - - 801 5 646 
1) I April 340. 
I Rubrikken Brug betegner Tallene over StJ.·egen Garnbaacle (G), under StTegen Linebaacle (L) 
og efter StJ.·egen Dybsagnbaacle (D). 
Anm. MedicintJ.·anen er ikke inclbefattet i LeVei'Partiet. 
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U dførselsværdierne for de sidste 5 Aar findes anførte i Tab. LIX, 
der grunder sig paa Opgaver, der velvilligen er meddelte af Oldermandmi 
for de kontorske Kjøbmænd i Bergen. 
Tab. LIX. 
Vægt U dførselsværdierne. 
Fiskeprodukter. eller 
1889.1 1890.1 1891. 1 1892.1 Maal. 1893. 
I{lipfisk . 20Kg. 6.70 l 6.10 8.26 1 6.20 6.00 
Rundfisk. 8.00 8.50 10.50 6.00 6.00 
Længer . 6.75 9.00 9.50 8.50 8.oo 
Rødskjær. Torsk 6.50 9.00 10.oo 8.50 7.50 
Hyse 4.00 4.50 4.00 4.00 3.00 
Brosme. 4.75 5 40 5.50 5.00 4.25 
Titling. Torsk 8.00 7.50 8.00 6.00 6.00 
Hyse 4.00 3.30 5.50 4.00 4.50 
Brosme. 3.50 3.50 4.00 4.00 4.00 
Storsei. 1ste Sort 3.50 4.00 4.75 4.50 4.50 
2den Sort. 2.20 3.00 4.00 3.75 3.40 
.Micldelsei 2.40 3.25 4.00 3.75 3.50 
Smaasei . 1.50 2.50 2.80 3.00 2.80 
I Gjennemsnit for alle Sorter 
Sei. 2 25 3.25 4.00 4.LO 3.50 
Damp-Medicintran Tdr. 42.50 40.00 55.oo 47.00 40.00 
Ra a 35.oo 34.00 48.oo 33.00 32.00 
Tran, blank 33.oo 33.00 42.00 31.00 30.oo 
brunblank . 32.oo 32.50 40.oo 30.oo 28.00 
brun. 24.00 24.00 30.00 26 .00 24.50 
Rogn. 1ste Sort. 116.00 14.50 125.oo 26.00 126.00 
2clen Sort 8.00 7.50 14.00 16.oo 16.oo 
Lofotflsl<ernes Selvhjæl pskasse. 
Selvhjælpskassens Kapital bestod den l ste Januar 1804 af Kr. 17 656,7<J. 
H eraf hørte Kr. 14 001,55 til Grundfondet, Kr. 2 OOO,oo til Uddelings-
fondet og Kr. 1 655,24 til Reservefondet. 
R.egnskabet for 1893 er revideret af den extraordinære Dommer ved 
Lofot:fiskeriet, Overretssagfører O. Heyerdahl, Tillidsmændene Kristen 
Simonsen Slogstad af Bjarkø, Hans M. Johansen Dyrstad af Ibestad og 
Rasmus Markussen Erikstad af Trondemes, og det er befnndet i Orden. 
Under indeværende Aars Lofotfiske blev til Kassen indbetalt føl-
gende Beløb: 
I Skraaven ved Opsynsbeljent .T acobsen Kr. 7,86; i Svolvær ved 
Opsynsbetjent Forsaa Kr. 20,70 og ved Opsynsmandskaberne paa Marinen 
Kr.· 42,80; i Kabelva-ag ved Opsynsbetj ent Motzfeldt Kr. 28,20 og ved 
Handelsmand J. \Volff i Storvaagen Kr. 8,80; i Ørsvaag ved Opsynsbetjent 
Steiro Kr. 5,25, ved Handelsmand R. Normann Kr. 6,so og ved Ludolf 
Larsen af Hadsel Kr. 4,95; i Ørsnæs ved Handelsmand S. Svendsen 
Kr. 5,so og ved H. M. Johansen Skulfjord af Tromsøsundet Kr. 3,75; i 
Hopen ved Handelsmand Jens J en toft Kr. 19,25; i Henningsvær ved Op-
synsbetj ent G. Pleym Kr. 11l,o8; i Stamsund ved Opsynsbetjent Evjenth 
Kr. 17 ,95, ved Opsynsbetjent Jacobsen Kr. 22,15, ved Tillidsmand Lars 
Kiil Kviteberg fra Lyngen Kr. l O,oo, ved Bestyrer Østensvig Kr. 12,oo; 
i Stene ved .Adolf Berg Finfjord Kr. 3,25; i U re ved Opsynsformand 
Oaroliussen Kr. 13,45; i Mortsund ved Opsynsmatros Rask Kr. 6,20; i 
. Balstad ved Opsynsbetjent Schjønning Kr. 24,9o; i Nufsfjord ved Opsyns-
matros Hansen Kr. 2,65; i Sund ved Opsynsbetjent Kjelsberg K l;' . 20,o5 ; 
i Reine ved Opsynsbetjent H. Olsen Kr. 36,90 og . ved Styrmand Peder 
rrorstensen · Andøen Kr. 15,9o; i Moskenæs ved Handelsmand P. Paulsen 
Kr. 1,60 og i Sørvaagen ved Underopsynsbetjent Kvamse.ng J{r. 11,73, 
eller ialt Kr. 463,96. 
Desuden er indbetalt af TiJlidsmand for Bjarkø Kristen Simonsen 
Slogstad l{r. 2,oo og af Tillidsmand for Vefsen lVlikal Bentsen Kr. 3,oo. 
Som Gave har Selvhjælpskassen modtaget : Gjennem Frøken Lucie 
E llingsen ligesom ifjor Andel i U dbyttet af en i Skraaven ogsaa ivinter 
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afholdt Basar med Kr. 100,oo; af Dampskibet Hindø's Interessentskab 
ved Handelsmand Carl Ellingsen Kr. 50,oo; af Kaptein Bjørseth, Damp-
skibet Vardø, Kr. 6,oo. Tilsammen Kr. 624,96. Hertil kommer Renter i 
Kristiania Bank- og Kreditkasse for 1893 med Kr. 333,67 og 5 °/o Renter 
af Pantobligation (Kr. 13 OOO,oo) i Rosteds Gade No. 7 med Kr. 650,oo 
samt Indtægten af bjergede Redskaber under Lofotfiskeriet med Kr. 483,80. 
Tilsammen Kr. l 467,47. 
Selvhjælpskassens Indtægt for 1894 bliver saaledes ialt Kr. 2 092,43. 
I Understøttelse er udbetalt til Enke efter forulykket Lofotfisker 
Kr. 150,oo og til Ramme paa et af de Selvhjælpskassen skjænkede .Malerier 
Kr. 22,oo, hvorved Overskud for indeværende A.ar bliver Kr. 1 920,43. 
Selvhjælpskassens Kapital vil saaledes ved Aarets Udgang være 
Kr. 19 577,22. 
Heraf haves som Pantobligation i Rosteds Gade No. 7 i Kristiania 
Kr. 13 OOO,oo, paa Kontrabog i Kristiania Bank- og Kreditkasse Kr. 6 235,86 
og i Kasse hos Opsynschefen Kr. 16,36. Resten Kr. 325,oo, der udgjør 
Renter af Pantobligationen for 2det Hal va;ar 1894, skal først indbetales 
den 11te December førstkommende. 
Trykfeil. 
I Tab. Ill Pag. 8 staar der for Politisager i 1894 -, 'skal være 27. 
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